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، وبعد المدروسةللمهاراتلمناسبةاالختبارات المهاریة امقیاس التفكیر الخططي الهجومي و على
المعالجة اإلحصائیة  توصل الباحث:
لدى العبي كرة القدم عینة الدراسة كان لعام في الهجوماإلى أن مستوى التفكیر الخططي 
والمهارات الهجومفي كل من التفكیر الخططي بیندالة إحصائیا متوسط، كما أن هناك عالقة 
كل على حدة.األساسیة 
مستوى التفكیر الخططي، الهجوم، المهارات األساسیة في كرة القدم.الكلمات المفتاحیة: 
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Titel of the study : The level of schemed thinking in attack
and their relationship with some basic skills in football
game.
Abstract :
The study aims to know the attecked schematic thinking level
and its relation with some basic skills in footbal like (rolling ,
scoring and handling), this study is conducted on sample U19
football players in Biskra consist of (42), The researcher used
the descriptive and relational analytical approach, he also used
the offensive schematic thinking scale and skill tests, after
statistical processing, it is found that : the football players of the
sample have an average level of attacked schematic thinking ,
and There is also a statistically significant relationship between
each of the schematic thinking in the attack and the basic skills
separately
Key word :The level of schematic thinking, attack, football’s basic
skills
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مقدمة:
العالمي، لهذا فلقد تضافرت كل على المستوىتحظى كرة القدم بشعبیة هائلة 
ه اللعبةنحو تطویر المستوى الفني والخططي لهذ،الجهود العلمیة والخبرات العملیة
مجاالت من الكبیر الذي طرأ علیها في عدة نواحي و لتطور العلمي لا كنتیجة ذوه
همللوصول بالخططیة، والتقنیة و البدنیةو المهاریةالجوانب أجل إعداد الالعبین في
من األداء في المنافسات بكل أریحیة.مللفورمة الریاضیة التي تمكنه
اثنان على إن الشهرة التي اكتسبتها كرة القدم الیوم فاقت كل الخیال فال یختلف 
أن كرة القدم هي اللعبة األكثر انتشارا في العالم، فال تجد حي وال قریة وال بلدة إال 
وتعرف كرة القدم وتمارسها، هذه الشهرة الواسعة جعلت منها قبلة لالهتمام العالمي 
من كل بلدان العالم، تبع هذا االهتمام تطور هائل في طرق وأسالیب وخطط اللعب 
شاهده الیوم في البطوالت العالمیة من ارتفاع في مستوى األداء وخیر دلیل ما ن
المهاري والبدني والخططي، والقدرة على تنظیم التحركات الخططیة سواء الهجومیة 
أم الدفاعیة فوق المیدان بتوافق وانسجام تام، فأصبحت كرة القدم الیوم أكثر إثارة 
لإلعجاب وأكثر تشویقا.
عن هذا كله، فكرة القدم هي الریاضة األكثر شهرة في هذا والجزائر لیست ببعیدة 
األولى من بین تعد في المراتبالبلد ولدیها قاعدة شعبیة واسعة وجمهور كبیر، إذ 
األنشطة الریاضیة األخرى، فیمارسها الصغیر والكبیر، المحترف والهاوي، وال تكاد 
ذه الریاضة.تجد قریة وال شارع من شوارع الجزائر إال وتمارس فیه ه
بالحدیث عن كرة القدم في الجزائر سنتطرق للحدیث عن وضعیتها والتي تستدعي 
الكثیر من االهتمام في جمیع جوانب اإلعداد البدني، المهاري، والخططي بدءا من 
الفئات الصغرى إلى العبي النخبة، فنجد الكثیر من المختصین والمحللین الریاضیین 
ن عن إهمال تكوین الفئات العمریة عبر مختلف والمدربین، وحتى اإلعالمیین، یتحدثو 
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مراحلها في كرة القدم، هذا بطبیعة الحال ینعكس على مستوى العبي النخبة، والمتتبع 
والمشاهد لمباریات الدوري المحلي وفي مختلف األقسام كثیرا ما یشكوا ویردد كلمات 
م التكامل بین عدالعبین، غیاب االنضباط التكتیكي، منها، نقص الفعالیة بین ال
خطوط اللعب، عشوائیات في التمریر، عدم القدرة على مسایرة اللعب، عدم قدرة 
الالعبین على العودة في النتیجة، االندفاع البدني، نقص الفعالیة الهجومیة، فكر 
هجومي معطل........ ومنهم من حتى ینسب الفوز أو الخسارة إلى الحكم...... 
وغیرها.
الدراسة بتناول الجانب الخططي باعتباره من الجوانب المهمة في وتكمن أهمیة هذه
إعداد العبي كرة القدم من جهة، ( فاإلعداد الخططي یعد الوعاء الذي تمزج فیه كافة 
أنواع اإلعدادات األخرى البدنیة، والمهاریة، والعقلیة والذهنیة)، وما له أیضا من 
من ین في الحالة البدنیة والمهاریة متساویأهمیة في حسم نتائج المباریات بین فریقین 
فالفریق الذي یمتلك مستوى تفكیر وتصرف خططي عالي في الهجوم،جهة أخرى
.حسب رأي الباحثأكثر حظا للفوز بالمباراةسیكون
بوجود اختبار للتفكیر الخططي الهجومي والذي یعد من االختبارات المهمة التي 
رفة وتحدید مستویات العبیهم واستعداداتهم التفكیریة تساعد مدربي كرة القدم على مع
الخططیة والعمل على تطویرها، وكذا یساعد الالعبین على اكتساب معارف وخبرات 
مراوغة...)الدحرجة، التهدیف، التمریر، كال(األساسیةتمكنهم من استغالل مهاراتهم
ل في العدید من كما أنه من االختبارات المعروفة على المستوى العربي واستعم
الدراسات وفي مختلف الفعالیات.
كرة القدم في يالعبهایحتاجالتي من بین القدرات العقلیة یعتبر التفكیر الخططي و 
حیث تحقیق اآللیة في األداءوذلك ألهمیته في الوصول إلى ،المختلفةالفعالیات
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الخططیة المرتبطة تنفرد تلك القدرة بخصائص یستخدمها الالعب في حل المشكالت 
بالمواقف المختلفة التي یتعرض لها أثناء المباریات ثم محاولة إیجاد الحل الصحیح  
.من بین تلك المواقفوالمناسب
تغیر أصبحت تلعب على جزئیات یالحظ أنها كرة القدم الیوم المشاهد لمباریات 
ه الجزئیات ذاستغالل هیق الذي یحسن وتحقق الفوز لصالح الفر المباراةأثناءالنتیجة 
المواقف وفقا لما اكتسبه الالعبون من قدرات ومهارات عالیة، إضافة إلى قدرتهم أو
الهجومیة تحركاتهم الخططیة التطبیق الفعلي لخطط اللعب، والقدرة على تنظیمعلى 
تماشیا مع متطلبات المواقف التي یتعرضون لها.وهذا ، المیدانفوق 
داء المهاري أثناء األفي بقدرات عالیةیتمیزونالحدیثةن العبي كرة القدم إ
، ولقد أصبح من واجب العبي الهجوم ولم یعد هناك مكان للعب البطيءاتهم، تحرك
باإلضافة إلى ضرورة الجري الحر والسریع،السواء اللعب المباشرحدعلىوالدفاع
.ات الخالیةألجل التمركز الجید وفتح الثغرات واستغالل المساحباستمرار
عب مطلوب منه التصرف بحكمة وذكاءنه وفي حالة الهجوم والكرة بحوزة الالإ
وأن یفكر جیدا قبل أن یتصرف، إذ أن فقدان الالعب القدرة على التفكیر السلیم 
وٕادراك المواقف وقراءته لمجریات اللعب فان تصرفه سوف یكون خاطا وبالتالي 
لى مرمى الخصم.تضییع فرصة الفریق في الوصول إ
إن الالعب الذي بحوزته الكرة تكون رغبته وتفكیره التقدم لألمام ( العمق) وهذا 
یزید من القوة الهجومیة وزیادة الضغط على المدافعین والرغبة والقدرة في تنفیذ 
موفق أسعد (وتطبیق التكتیكات الهجومیة التي  تعد سالحا ضد األسالیب الدفاعیة
.)96ص،2014محمود،
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صارلك ذاجمین لوفي طرق اللعب الحدیثة أصبح عدد المدافعین أكثر من عدد المه
اتهتحركتقترن أن ،على دفاع العبي المنافسیتغلب لالمهاجم الالعبجبوامن 
یستطیع أن یمرر أثناء وفهأداء المهارات األساسیة المختلفة،بمقدرته الفائقة على
وأخیرا ولیس أخرا یستطیع ،الخداع أثناء الجريبالمراوغة و ویستطیع أن یقوم ،الجري
.یصوب بدقة أثناء تحركهأن
المهارات األساسیة بكرة القدم من العناصر المهمة واألساسیة التي یجب أن تعتبر 
یمتلكها العبي كرة القدم، وأحیانا تكون الفیصل لحسم نتیجة المباراة وخاصة بعد 
اللعب المختلفة والحدیثة في الدفاع والهجوم وكذلك االرتقاء التطور الكبیر في طرق 
المهاري الكبیر في أداء العبي كرة القدم في العالم الذي یساعد الالعبین في فتح 
الثغرات في دفاع الخصم واالستحواذ على الكرة والسیطرة على مجریات المباریات 
غازي (داف وتحقیق الفوزى نسبة من األهواستغالل الفرص أینما سنحت لتسجیل أعل
)20ص،2013،هاشم یاسر،صالح
بین كل من التفكیر الخططي في عالقةالإیضاحه سنحاول ذوفي دراستنا ه
.الهجوم وبعض المهارات األساسیة في كرة القدم
:)IMRAD(اعتمد الباحث في تقسیم أجزاء هذه الدراسة على طریقة حیث
Introduction_ Methods_Results_ And_ discussion
ثالثة جوانب: الجانب التمهیدي، الجانب النظري، الجانب التطبیقي.وتحتوي على
تطرق الباحث للتعریف بالدراسة وأهمیتها من خالل الجانب التمهیديففي 
المقدمة واإلشكالیة ثم طرح التساؤالت الفرعیة، وكذا الفرضیات، وصوال ألهداف 
بمصلحاتها.الدراسة والتعریف
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فقد تم تقسیم هذا الجانب إلى مبحثین األول خاص باإلطار الجانب النظريأما في 
النظري والذي تناول فیه الباحث الخلفیة النظریة من خالل اإللمام بمتغیرات الدراسة. 
أما المبحث الثاني فتناول فیه الباحث أهم الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع 
الدراسة من خالل شرح وتحلیل وتفسیر نتائج هذه الدراسات. 
والذي هو بدوره قسم إلى ثالثة مباحث المبحث األول تناول فیه الجانب التطبیقيثم
عرض اإلجراءات المیدانیة للدراسة، أما المبحث الثاني فتناول فیه الباحث، الباحث
وتحلیل نتائج الدراسة، أما المبحث الثالث فتناول فیه الباحث، تفسیر ومناقشة نتائج 
الدراسة. 
ثم خاتمة الدراسة.إلیهالمتوصل نتائج االأهموأخیرا تم عرض
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:اإلشكالیة_01
التفكیر من األنشطة العقلیة التي نستخدمها بشكل كبیر جدا للتعرف والتحلیل 
والتركیب واالستنتاج، وٕایجاد الحلول للمواقف التي تصادفنا سهلها وصعبها بسیطها 
ومركبها.                                                                                        
أن أهم وظیفة للعقل هو التفكیر، فاإلنسان یفكر الضمد،یرى عبد الستار جبار
عندما تعترضه مشكلة معینة فینصب تفكیره إلیجاد مخرج ویحاول حلها والعقل 
عبد الستار جبار الضمد، (اإلنساني دائم التفكیر طالما كان اإلنسان في حالة یقظة.
.)46، ص2015
بأن التفكیر من أرقى العملیات العقلیة، ألنه العملیة ،أحمد أمین فوزيویضیف 
، 2013أحمد أمین فوزي، .(التي یتم من خاللها إدراك العالقات بین عناصر الموقف
).85ص
ویرى الباحث أن التفكیر هو العملیة التي یقوم بها الالعب بعد أن یدرك أبعاد 
عملیة األخیرة التي تحدث قبل الموقف الراهن ویتذكر خبراته السابقة، ولهذا فهو ال
.األداء الحركي
تعتبر منافسات كرة القدم من األنشطة الریاضیة التي تمثل فیها عملیة التفكیر 
الجزء األكبر في تنفیذ الواجبات الخططیة والتي تعتمد بصورة أساسیة على توجیه 
ل مع كثیر من مقومات الالعب البدنیة والمهاریة والنفسیة لتساعده على حسن التعام
).203، ص 1994فاضل، باسم بیسوني، محمد(.المواقف والمتغیرات المختلفة
، ووجدي الفاتح، أن التفكیر یلعب دورا هاما في اإلعداد محمد لطفي السیدویؤكد
الخططي فبعد أن یدرك الالعب المواقف المتغیرة یجب علیه سرعة التفكیر التخاذ 
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صحة هذه القرارات على خبرات الالعب السابقة وقدراته القرارات المناسبة، وتتوقف 
.)31، ص2014(محمد لطفي السید، وجدي مصطفى الفاتح، العقلیة.
ویرى الباحث أن أهمیة التفكیر الخططي عند العبي كرة القدم تكمن في تطویر 
سرعة اللعب واالنسیابیة في التحرك فوق المیدان، والمقدرة على سرعة التصرف في 
في الوقت سرعة االستجابةكذا مختلفة التي یتعرض لها الالعب، و مواقف الال
المناسب وفي أقل زمن ممكن.
أن للتفكیر دورا هاما في أداء الالعب أثناء ،حنفي مختاروفي هذا الصدد یضیف 
المباراة فعن طریقه یستطیع أن یدرك الالعب المواقف المتعددة أثناء المباراة ثم یقوم 
بتحلیلها ویعقب ذلك االستجابة الخططیة لهذه المواقف، وتستدعي المواقف المتغیرة 
واجبة وتتوقف صحة هذه في مباراة كرة القدم سرعة تفكیر الالعب التخاذ القرارات ال
(حنفي القرارات على خبرات الالعب السابقة وشدة تركیز انتباهه لما یحدث في الملعب
.)316، ص1977مختار،
أصبحت تلعب على جزئیاتحدیثةكرة القدم الویضیف الباحث أن مباریات
الل تغیر النتیجة في المنافسات وتحقق الفوز لصالح الفریق الذي یحسن استغصغیرة
ومهاراتهم خاصة إذا أحسن الالعبین استغالل وضعیاتهم الهجومیةهذه الجزئیات 
.األساسیة
وتعد الخطط الهجومیة هي أحد العوامل المؤثرة في نتیجة المباراة، وذلك للتنافس 
الالعبین داخل الملعب مع العبي الفریق المنافس، حیث یحاول كال منهم الوصول 
لمرمى الفریق األخر إلحراز هدف بعد استخدام أسالیب متعددة للتحركات والتصرفات 
)10، ص2017جي، شاخوان، (أفین دامر  الخططیة من أجل الفوز.
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أن الخطط الهجومیة هي عبارة عن تكوین هجومي بین ،وا عبدهحسن أبویذكر 
العبین أو أكثر یتحركون بتوافق جید للقیام بمجموعة من اإلجراءات الفنیة والخططیة 
هدف منها، ویتطلب الهجوم إتقان إحرازیمكن في اتجاه مرمى المنافس إلیجاد ثغرة 
مهاریة والتكتیكیة الهجومیة وتنفیذها بصورة سریعة وفعالة بین خطوط األداءات ال
).176، ص2008، أبوا عبده،(حسنالفریق المختلفة
في أن الهدف االستراتیجي )2005(بن لكحل منصور ویوافق الباحث فیما أشار إلیه 
ألي منافس هو الفوز والفوز ال یكون إال بفكر هجومي قابل للتنفیذ، حیث أن في 
خطط اللعب الهجومیة الیوم لم یعد تسجیل األهداف حكرا على العب معین، بل 
نرى عدة العبین یسجلون وبمختلف مناصب اللعب.
ل تنفیذ خطط اللعب فكل خطة یتفق الكثیر على أن المهارات األساسیة هي وسائ
أو موقف یتطلب مهارة أساسیة أو أكثر لتنفیذها لذلك فإن إتقان المهارات األساسیة 
ضروري ومهم لنجاح الخطط، كما أن خطط اللعب هي اختیار مهارات حركیة معینة 
هالل الجیزاوي، (،في موقف محدد، مع االستفادة من عملیات التفكیر والتذكر واإلدراك
).16، ص2016
كما تعد المهارات األساسیة في كرة القدم من وسائل تنفیذ خطط اللعب، فكل خطة 
تتطلب مهارة أساسیة أو أكثر لتنفیذها، لذلك فان إتقان المهارات ضروري لنجاح 
الخطط، وكلما كان الالعب جیدا في المهارات تمكن من القیام بالتحركات الخططیة.
لذي ال یتقن المهارات األساسیة یكون تركیزه منصب ویرى الباحث أن الالعب ا
ثر مما یركز على الناحیة الخططیةعلى الكرة ویفكر في طریقة لعبها وتحركها أك
ومع تركیز الالعب على الكرة فانه ال یستطیع أن یالحظ بدقة تحركات زمیله أو 
منافسه في الملعب، مما یجعله غیر قادر على استیعاب وتنفیذ واجباته الخططیة، 
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وفي التدریبات الحدیثة بكرة القدم ینصح المدربین بدمج التدریبات المهاریة والخططیة 
مة، فالمدرب یعمل على وضع الالعب أثناء وحدة خاصة في المراحل العمریة المتقد
وكذا المناسبالتدریب في مواقف مختلفة ومتغیرة تجعله یفكر في التحرك الخططي 
التفكیر في المهارة المناسبة لتنفیذها.
إن من خالل تعریف التفكیر الخططي على أنه یستند إلى خبرات الالعب السابقة 
على حل المشكالت التي تعترضه، وبما أن الهدف وقدرته على التركیز ومدى قدرته
وكما  بفكر هجومي قابل للتنفیذاالستراتیجي ألي منافس هو الفوز والفوز ال یكون إال
یقال أن أفضل وسیلة للدفاع هي الهجوم، وباألهمیة التي تحضى بها المهارات 
معرفة العالقة وسیلة من وسائل تنفیذ خطط اللعب، یرید الباحث ااألساسیة باعتباره
الموجودة بین كل من مستوى التفكیر الخططي في الهجوم وبعض المهارات 
األساسیة في كرة القدم، من خالل طرح التساؤل التالي:_ هل هناك عالقة ارتباط 
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم وبعض المهارات األساسیة في كرة القدم؟
_:التساؤل الرئیسي
في الهجومبین مستوى التفكیر الخططيهناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیاهل
.؟عند العبي كرة القدموبعض المهارات األساسیة 
التساؤالت الفرعیة:_02
_ ماهو مستوى التفكیر الخططي العام في الهجوم عند العبي كرة القدم عینة 
الدراسة؟.
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا هل-
؟لدى عینة الدراسةفي كرة القدمالدحرجةوبین مهارة 
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بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیاهل -
؟لدى عینة الدراسةفي كرة القدمالتمریر (المناولة)وبین مهارة 
في الهجوم مستوى التفكیر الخططي بیناهناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیهل-
؟لدى عینة الدراسةفي كرة القدمالتهدیفومهارة
_:الفرضیة الرئیسیة
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم وبین ارتباطیه دالة إحصائیا توجد عالقة-
بعض المهارات األساسیة في كرة القدم
الفرضیات الفرعیة:_03
الخططي العام في الهجوم عند العبي كرة القدم عینة الدراسة _ مستوى التفكیر 
متوسط.
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا -
في كرة القدم.الدحرجة بالكرةومهارة 
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم وبین هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا-
في كرة القدم.ر(المناولة)التمریمهارة 
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم وبین هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا-
في كرة القدم.التهدیفمهارة 
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أهمیة الدراسة:_04
لما له من أهمیة تطبیقیة، ووجود الهجوم فيأهمیة دراسة التفكیر الخططي-
أخد منهخالل المباریات والتي تستدعيمواقف لعب متعددة یتعرض لها الالعب 
ذها من خالل اختیار أفضل الحلول.قرارات سریعة وتنفی
_ أهمیة تنمیة النزعة الهجومیة عند الالعبین للمساعدة في ابتكار الحلول واتخاذ 
القرارات السریعة والناجحة للمواقف الهجومیة لضمان الفوز في مباریات كرة القدم.
فكیر الخططي وعالقته ببعض المهارات األساسیة في كرة القدم دراسة أهمیة الت-
، مما یساعد على الربط بین الجانب المهاري أثناء التدریبات أو في المنافساتسواء 
والجانب الخططي أكثر.
أهداف الدراسة:_05
_ معرفة مستویات التفكیر الخططي الهجومي لدى الالعبین لمساعدة المدربین على 
البرامج التدریبیة الخططیة.تقنین 
المهارات األساسیة وبعضفي الهجوممعرفة العالقة بین مستوى التفكیر الخططي-




المهام تنفیذفن رسم اللعب " عن طریق التحركات المفیدة الهادفة التي تعمل على 
وتحقیق النتائج الجیدة. 
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:اصطالحا-
" إحدى العملیات العقلیة التي یقوم بها الالعب خالل إدراكه للعالقات المختلفة 
).239، ص2010(مفتي إبراهیم، المؤثرة في الموقف الخططي"
التفكیر الخططي تتأثر بكل من خبرات الالعب، وسعة خزن المعلومات في كفاءة 
ذاكرته، ومدى سرعة ودقة إدراكه للمواقف التنافسیة.
أثناء تعرضه لموقفالعب كرة القدمع من التفكیر الذي یقوم به هو نو إجرائیا: -
لذلك الموقف من خالل استجابة مناسبة یتطلب حل سریع وفعالمن مواقف اللعب 
وناجحة.
هو مجموع الدرجات التي یحصل علیها الالعب من :مستوى التفكیر الخططي-
).20، ص2011( منصوري وآخرون،.خالل إجاباته على مقیاس التفكیر الخططي
ویقصد بالهجوم انه "موقف خططي یتواجد فیه الفریق في حالة الهجوم: 2_6
الكرة مما یجعله قادرا على تحدید أحداث اللعب بشكل كبیر وهو یبدأ استحواذه على
أوال باالستحواذ على الكرة ثم ینتهي بفقدانها ویعتبر كافة العبي الفریق مشتركین في 
.)187، ص2001(الخیاط ضیاء، الجبالي، .فأحداث اللعب في هذا الموق
مصطلحات مرتبطة بمتغیر التفكیر الخططي:
البحث والدراسة في المراجع العلمیة والبحوث والدراسات التي تناولت من خالل 
التفكیر الخططي الحظ الباحث أنه توجد مفاهیم مرتبطة بمفهوم التفكیر الخططي 
نذكر منها:
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كیفیة استغالل ما لدى الالعب من خبرات أثناء تعرضه التصرف الخططي: -
(محمد حسن ،ق أقصى ما یمكن من نتائجلمواقف اللعب المتعددة والمتغیرة دائما لتحقی
).221، ص1992عالوي، 
التفكیر یوجد في بعض الكتب والدراسات من یطلق علیه التفكیر التكتیكي:-
كدراسة عبد الرحمان الوتد التفكیر التكتیكي، وهناك من یطلق علیه الخططي
تعریف خاص بالباحث).،(2011
االختیارات المثلى نحو التفكیر الخططي والدي هو الجنوح نحو الذكاء الخططي:-
).224، ص2008(مفتي إبراهیم، قد یكون مرتبطا بالسلوك في مرحلة التنفیذ
المهارات األساسیة:6-3
مدى كفاءة األفراد في أداء واجب حركي معین.المهارة:  -
في المكان الصحیح والزمن الصحیح، واختیار الفن الجید في هي قابلیة التواجد
(موفق أسعد ،الوقت المناسب، فاألساس المهاري یرتبط باتخاذ القرارات واالختیارات
).20، ص2009محمود، 
المهارات األساسیة في كرة القدم تعني كل الحركات الضروریة الهادفة :اصطالحا-
ه الحركات بالكرة ذنون كرة القدم، سواء كانت هار قاالتي تؤدى بغرض معین في إط
.)65( خنفي مختار، ص،أو بدونها
المهارات األساسیة في كرة القدم هي الركیزة األولى لتحقیق االنجاز في إجرائیا:-
المباریات، إذ تحتل جانبا مهما في وحدة التدریب الیومیة  حیث یتم التدریب علیها 
من األمور ةلفترات طویلة حتى یتم إتقانها لكون درجة إتقان المهارات األساسی
.في مواقف اللعب المختلفةالمهمة التي یعتمد علیها التنفیذ الخططي
مقدمة وأھمیة الدراسة.الجانب التمھیدي.                       
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تعریف كرة القدم:6_4
هي كلمة التینیة وتعني ركل الكرة بالقدم، فاألمریكیون footballكرة القدم لغة:-
أو كرة القدم األمریكیة، أما كرة القدم المعروفة rugbyیعتبرونها مایسمى عندهم بال 
.1986رومي جیمبل soccerفتسمى 
هي لعبة جماعیة تتم بین فریقین، كل فریق یتكون من أحد عشر العبا اصطالحا:-
یستعملون كرة مستدیرة منفوخة ذات مقاس عالمي محدد في ملعب مستطیل الشكل 
ذو أبعاد محددة، في كل طرف من طرفیه مرمى الهدف، ویحاول كل فریق ادخل 
، 1998ن، آل سلیما(مأمور الكرة فیه على حارس المرمى للحصول على هدف، 
.)09ص
عشر العب في 11هي من أكثر األلعاب شهرة في العالم، تتكون من إجرائیا:-
كل فریق، یقذفون كرة بینهم بواسطة األرجل، یحاول كل فریق إدخال تلك الكرة في 
مرمى الفریق الخصم، في أغلب األحیان یتفوق العبوا الفریق الذین یتمیزون بالذكاء 
الخططي السریع.والقدرة على التفكیر 
_ متغیرات الدراسة: 7
:التفكیر الخططي.مستوى المتغیر المستقل
 :المهارات األساسیة( التهدیف، التمریر، الدحرجة)المتغیر التابع
" ال یمكن الجزم بمتغیرات الدراسة في البحوث والدراسات التي تتناول العالقات بین 
وقد یكون العكس".المستقلفیمكن أن یكون المتغیر التابع هو ،متغیرین








 إحدى العملیات العقلیة التي یقوم بها الالعب یعرف التفكیر الخططي بأنه "
مفتي (خالل إدراكه للعالقات المختلفة المؤثرة في الموقف الخططي"
).239، ص2010، إبراهیم
المعلومات في _ كفاءة التفكیر الخططي تتأثر بكل من خبرات الالعب، وسعة خزن 
ذاكرته، ومدى سرعة ودقة إدراكه للمواقف التنافسیة.
:أسس یجب مراعاتها عند تطویر التفكیر الخططي
_ تحلیل الموقف الخططي الحالي في ضوء ما تم إدراكه وتذكره مع الخبرات 
السابقة.
_ العمل على إیجاد عالقات بین ما تم تذكره من مواقف خططیة سابقة والموقف 
لي.الحا
_ محاولة إیجاد بدائل مختلفة مناسبة في عددها لالختیار بینها كحلول مثلى للموقف 
.)239، 2010(مفتي إبراهیم، الخططي الحالي.
:ویمكن تقسیم التفكیر الخططي إلى
التخطیط المسبق للطرائق التكتیكیة المراد استخدامها من أجل أن یستطیع الالعب _
المشاركة في المباراة وبكل ثقة وبدال من االعتماد على الصدف، إذ یزود الالعب 
بخطط تكتیكیة الستخدامها في المباراة، هذه الخطط تضمن له االقتصاد في الحركة 
تباهه على تنفیذ الواجبات المطلوبة على أحسن وتنظیم عمله داخل الملعب وتركیز ان
وجه، ویجب أن یكون هذا التخطیط مستندا على معرفة خواص الخصم النفسیة 
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وٕامكانیاته الفنیة والمقدرة على معرفة نوایاه الخططیة وردود أفعاله على الحاالت 
المختلفة في اللعب.
الخصم، تفكیر الریاضي الرد المباشر على الخطط التكتیكیة المستخدمة من قبل_
عند حل الواجبات التكتیكیة یجب أن یحمل مواصفات خاصة متصلة مباشرة مع 
إدراكه لعمل الخصم أثناء المنافسات وكلما كان اإلدراك صحیحا ودقیقا كلما كان 
الالعب في الموضع الذي یسمح التخاذ القرار الخططي الصحیح والمناسب 
).104، ص2013الح محمود، ( غازي صلتحركات وخطط الفریق.
ومن أهم القدرات اإلبداعیة التي ینبغي على المدرب الریاضي تنمیتها وتطویرها 
لدى الالعب ما یعرف بالتفكیر الخططي.
ویستخدم علم النفس الریاضي مصطلح التفكیر الخططي لإلشارة إلى هدا النوع من 
التفكیر الذي یقوم به الفرد الریاضي في أثناء عملیة التعلم الخططي وفي أثناء 
المنافسات الریاضیة.
ویتمیز التفكیر الخططي ببعض المظاهر التي تفرقه عن األنواع األخرى للتفكیر 
كما یلي:
لى وجود خطة معینة:یتأسس ع-أ
یتأسس التفكیر الخططي للفرد على وجود اتجاه خططي معین لدى الالعب 
یسعى لتحقیقه، إذ أن توافر خطة معینة لدى الالعب یحاول تنفیذها أثناء المنافسة 
وما یرتبط بها من استجابات أو احتماالت متعددة مما یسهم في حسن توجیه وتنظیم 
التالي قدرته على االستجابة الصحیحة.... وینبغي عند وضع عملیاته التفكیریة وب
خطط اللعب مراعاة نواحي القوة والضعف لدى المنافس وما یتمیز به من إمكانات 
وخصائص نفسیة ومقدار استجابته للمواقف المختلفة، مع ضرورة عدم إغفال تقدیر 
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یسهم بدرجة كبیرة قدرات وٕامكانات الالعب الذي یقوم بتنفیذ الخطة.إذ أن دلك كله
محمد حسن (فكیر الخططي بصورة صحیحة ومواجهة،في قدرة الالعب على الت
).88، ص2002عالوي، 
:یتطلب الطابع االیجابي للتفكیر-ب
إن التفكیر الخططي نوع من أنواع التفكیر الذي یتمیز بالطابع االیجابي ویرتبط 
التفكیر الخططي بحدوثه أثناء الحركة، إذ بصورة مباشرة بالسلوك أو األداء، إذ یتسم 
یقوم الالعب بسرعة ترجمته تفكیره الخططي إلى حركات واستجابات، فالتفكیر أثناء 
اللعب بدون استجابة مباشرة كالتمني للوصول للشيء.
یتمیز بسرعة العملیات التفكیریة:-ج
العقلیة األخرى، والتي ترتبط باإلدراك والتذكر والتصور وغیرها من العملیات 
فالتفكیر الخططي یتطلب إذن سرعة العملیات العقلیة المشتركة في التفكیر حتى 
یستطیع الالعب في لحظة خاطفة إدراك الموقف وتقدیره وتحلیله واختیار الحكم 
المناسب.
اإلفادة من الخبرات السابقة:-د
تعتبر الخبرات السابقة من معارف ومعلومات وقدرات خططیة، التي اكتسبها 
الالعب الریاضي أثناء عملیات التعلم الحركي، وأثناء إشراكه في المنافسات 
الریاضیة لتطبیق ما تعلمه واكتسبه من أهم العوامل التي تعمل على التوجیه 
الصحیح للتفكیر الخططي لالعب.
ظیفیة العصبیة الجیدة:توافر الحالة الو -ه
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إن الوظیفة الجیدة للخالیا العصبیة في القشرة المخیة تلعب دور هاما في عملیات 
التفكیر الخططي، إذ أنها تساعد على التركیز التام للقیام بالعملیات التفكیریة التي 
تمهد لالستجابات المتعددة.
ارتباطه بالقدرة على التوقع:-و
طي بالقدرة على التوقع ونقصد بالتوقع القدرة على استباق یرتبط التفكیر الخط
أهداف االستجابات التي یقوم بها المنافس، وتسمى توقع استجابات الغیر، أو أهداف 
والقدرة على توقع الالعب الستجابات ، جابات التي یقوم بها الالعب نفسهاالست
التي تتأسس علیها االستجابة المنافس أو الستجابته الذاتیة من أهم القدرات اإلبداعیة 
الصحیحة لالعب في مواقف اللعبة المختلفة وهي التي تساعد الالعب على إدراك 
واستیعاب الهدف الذي ینوي المنافس وكذلك الهدف الذي یحاول الالعب نفسه 
).89، ص2002(محمد حسن عالوي، تحقیقه. 
التفكیر الخططي والعملیات العقلیة:-02
وتؤدي عملیات التفكیر الخططي دورا مهما في نشاط الفرد واستجاباته في 
غضون ممارسته لنواحي األنشطة الریاضیة المختلفة وبخاصة تنفیذ خطط اللعب 
المتعددة وأداءها ویتمثل ذلك في محاولة سرعة تقدیر الفرد لموقفه وٕادراك العالقات 
الل والتعلیل حتى یستطیع االستجابة  المرتبطة بسیر اللعبة والقدرة على االستد
الصحیحة بما یتناسب والموقف، وهناك الكثیر من األنشطة الریاضیة التي یقع فیها 
العبء األكبر على عملیات التفكیر في أثناء االستجابات الخططیة المختلفة، ویعتمد 
التفكیر الخططي على التصور الذهني لالعب حیث إن في وسع الریاضي أن 
ر في ذهنه صورة مهارة أو مهارات معینة كما یمكنه أن یستحضر مع هذه یستحض
الصورة الذهنیة مشاعره وانفعاالته التي ترتبط بهذا الموقف المعین فعندما یستحضر 
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الالعب الصورة الذهنیة لموقف المنافسة فان ذلك یحقق فرصة التفكیر في األسلوب 
بدائل المناسبة وفي ذلك تقدیم العون في المالئم للتغلب على منافسه وربما اقتراح ال
أن یصبح أكثر ألفة بموقف المنافسة ویساعد الالعب في تحسین تركیز االنتباه ومن 
(أسامة كامل راتب، ثم اتخاذ القرارات واالستجابات الصحیحة في مواقف المنافسة.
).317، ص1997
:الفكرة أكثروالصورة التالیة توضح 
seagercoachingالمصدر: من صفحة  )2020-02-16(.على االنستغرام.
فمن خالل هذه الصورة نالحظ بعض البدائل والتي یمكن أن یصادفها الالعب 
نه حسن التفكیر في اختیار البدیل أثناء تحركاته فوق المیدان والتي تتطلب م
المهارة المناسبة.المناسب و الخططي 
الفرق بین التفكیر ومهارات التفكیر:-03
إن الفرق الرئیسي بین التفكیر ومهارات التفكیر أن األول هو عملیة كلیة عن 
طریقها نقوم بمعالجات عقلیة للمدخالت الحسیة والمعلومات المسترجعة لتكوین 
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األفكار، وهي عملیة غیر مفهومة تمام الفهم، وتشتمل على اإلدراك والخبرة السابقة 
وعن طریقها تكتسب الخبرة معنى.والمعالجة الواعیة واالحتضان والحس 
أما مهارات التفكیر فهي عملیات محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في 
معالجة المعلومات مثل تحدید المشكلة، وتحدید مصادر المعلومات ووضع الفروض 
.)255، ص2015(قحطان أحمد الظاهر، .2013وتقییم قوة الدلیل جروان، 
لومات الخططیة:_ اكتساب المعارف والمع04
تحتل عملیة اكتساب الفرد للمعارف المرتبطة بخطة اللعب على درجة كبیرة من 
لك یسهم في اكتساب الفرد التصورات الالزمة لألداء الخططي ذاألهمیة، إذ أن 
ویتأسس علیه اكتساب السلوك الصحیح للفرد في أثناء المنافسات الریاضیة. 
إن المعلومات والمعارف النظریة التي یكتسبها تساعده على حسن تحلیل مواقف 
اللعب المختلفة واختیار أنسب الحلول الالزمة لمجابهة مثل هذه المواقف وبالتالي 
اإلسراع في األداء والتنفیذ... ویجب على المدرب الریاضي توجیه انتباه الفرد 
والمعلومات المكتسبة بصورة خالقة ومبدعة الریاضي إلى ضرورة استخدامه للمعارف
.سمات ولیس بطریقة روتینیة جامدةتتناسب مع ما یتمیز به من صفات أو
والصورة التالیة توضح الفكرة أكثر:
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والصورة التالیة توضح هذا أكثر:
-08-26(المصدر: من صفحة مؤسسة الجمال للتسویق الریاضي على الفایسبوك بتاریخ 
2020.(
من خالل هذه الصورة یرى الباحث أن قدرة الالعب على اختیار البدیل المناسب 
من بین هذه البدائل راجع بدرجة كبیرة للمعلومات والمعارف الخططیة التي اكتسبها 
یملك مستوى خططي اختیارهالقول بأن الالعب الموفق في بإمكاننامن قبل، أي 
في الوقت المناسب.عالي مكنه من تنفیذ المهارة المناسبة 
وینصح ( شوتكا) باستخدام التدرج التعلیمي الذي یضمن للفرد اكتساب المعارف 
والمعلومات الخططیة والقدرة على األداء األولي لخطط اللعب وخاصة بالنسبة ألنواع 
األلعاب الریاضیة المختلفة.
_ المرحلة األولى: شرح قواعد وقوانین اللعبة األساسیة. 
رحلة الثانیة: وصف طریقة اللعب مع شرح مراكز الالعبین وواجباتهم. _ الم
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_ المرحلة الثالثة: تحلیل كل مرحلة من مراحل اللعب وتوجیه النظر إلى أهم 
األخطاء التي یحتمل حدوثها أو التي حدثة بالفعل.
_ المرحلة الرابعة: معالجة بعض المواقف الخططیة التي تختلف في درجة صعوبتها 
(محمد حسن ضع أنسب الحلول لها مع توجیه النظر ألهم األخطاء الشائعة.وو 
).266، ص1994عالوي، 
_ تنمیة عملیة التفكیر والظروف المساعدة لتطویر التفكیر لدى الریاضي: 05
من أجل أن یستطیع الریاضي حل الواجبات التكتیكیة ومن أجل أن یكون تفكیره 
الخططي على مستوى عالي من التطور یجب العمل على تطویر مختلف جوانب 
التفكیر لدیه مثل قابلیة النقد، سرعة الخاطرة، التفكیر المرن، القدرة على التصور 
تأخذ مكانها البارز في عملیة التفكیر سرعة اإلدراك، وتنمیة تفكیر الالعب یجب أن 
واإلبداع التكتیكي ألن بدون مستوى مهاري عالي تصعب عملیة اإلبداع الفكري 
والخططي لالعب.
إن استخدام المباریات التجریبیة والتمارین القریبة للمباراة كطریقة تدریبیة تساعد 
جربتها عملیا في من أجل تقییمها وتالخططیةالالعب على استخدام المهارات 
ظروف مشابهة لظروف المباراة وعدم االعتماد على تقلید اآلخرین حیث التفكیر 
األعمى لآلخرین ال یجلب للفریق إال الضرر.  
إن استخدام التحلیل والنقد للمباریات من أجل تصحیح األخطاء التكتیكیة والنقد 
ایجابیة أم سلبیة، في كل یجب أن یكون مالزما لكل المباریات سواء كانت النتیجة
األحوال هنالك نواحي یجب تبین لالعبین من أجل تحسین تفكیرهم الخططي وتنفیذه 
في المباریات، على المدرب أن یشجع عملیة النقد االیجابي لالعبین وتشجیعهم علیه 
)123، ص2015(أحمد عریبي عوده، ألن في النهایة هو لمصلحة الفریق.
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في كرة القدم:_ اإلعداد الخططي 06
ینقسم اإلعداد الخططي إلى نوعین هما اإلعداد الخططي العام واإلعداد 
الخططي الخاص وتكمن العالقة بین التفكیر الخططي واإلعداد الخططي في 
(المفهوم، واألسس التي یجب مراعاتها):
_ اإلعداد الخططي العام: 1.6
اكتساب المقدرة على التفكیر والتوقع مفهومه:  هو تلك العملیات التي تهدف إلى -أ
واتخاذ القرار والسلوك الخططي بصورة عامة ومتدرجة في الریاضة بشكل عام.
یستخدم:  اإلعداد الخططي العام في المراحل المبكرة من مشاركة الناشئین -ب
في المجال الریاضي، حیث یتم خالل هذه المرحلة وضع اللبنات األولى كقواعد 
عامة في مجال الخطط. 
األسس التي یجب مراعاتها عند تطبیقه:-ج
تراتیجیة المواقف تدریب الالعبین على التفكیر الخططي المنطقي والسلیم في إس
الریاضیة بصورة عامة.
وكذلك تحسین الربط بین كل من التفكیر السلیم والتوقع وٕادراك العالقات واتخاذ 
القرار الصحیح في المواقف الریاضیة بشكل عام لدى الالعبین.
وتدریب الالعبین على اكتساب تعدیل السلوك وتغییره طبقا للتغییر الدائم في المواقف 
في الریاضة بشكل عام.الخططیة
_ اإلعداد الخططي الخاص: 2.6
مفهومه: هو تلك العملیات التي تهدف إلى اكتساب الالعبین المقدرة على -أ
إجادة تنفیذ الخطط الخاصة بالریاضة الممارسة.
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األسس التي یجب مراعاتها عند تطبیقه: -ب
مفتي (لتخصصیة.نفس أسس اإلعداد الخططي العام تقریبا مع تطویعها للریاضة ا
)230، ص2010إبراهیم، 
_ مفهوم وأنواع الخطط: 07
: خطط جمع خطة، والخطة بشكل عام تعني " االستجابات _ مفهوم الخطط1.7
والتحركات المبنیة على اختیار نتیجة تفكیر والتي تتناسب مع المواقف التنافسیة 
.)11، ص2012مفتي ابراهیم، ویرجى من خاللها تحقیق نتائج ایجابیة" (
لقد تناول العدید من الخبراء والمختصین في المجال التدریب الریاضي وكرة القدم 
خطط اللعب، ویمكن التطرق إلى بعض منها، فیرى ( هارا): بان التكنیك هو أصول 
المنافسات الریاضیة، أما (محمد حسن عالوي): فیشیر إلى انه یهدف إلى تسییر
لمعلومات والمعارف والقدرات الخططیة وٕاتقانها بالقدر اكتساب الفرد الریاضي ا
الكافي الذي یمكنه من حسن التصرف في مختلف المواقف المتعددة والمتغیرة أثناء 
).222، ص2005قاسم لزم صبر، یوسف الزم كماش، المنافسات الریاضیة.(
_ الخطط جمع خطة ویعني مصطلح خطة في كرة القدم " تلك التحركات الواعیة 
التي تتم أثناء المباراة سواء كانت التحركات بالكرة، أو بدونها هجومیة أو دفاعیة"
).11، ص2012(مفتي إبراهیم، 
_ ویعرفه الوقاد: خطط اللعب أو "تكنیك اللعب" هو ما یطلق على تنظیم التحركات 
الدفاعیة والهجومیة الفردیة والجماعیة لالعبین والتي تهدف إلى تحقیق النجاح 
والتفوق على الخصم وبمعنى آخر، تعاون العبي الفریق الواحد على تنفیذ خطط 
محددة بهدف تحقیق التفوق على الفریق الخصم.
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_ وتهدف خطط اللعب إلى تحدید أمثل الوسائل واألسالیب واألشكال للتحركات التي 
، 2003محمد رضا الوقاد، (.یستطیع من خاللها المهاجمین والمدافعین تحقیق الهدف
.)199ص
: تنقسم خطط اللعب إلى نوعین:_ أنواع الخطط2.7
_ من حیث عدد الالعبین: 1.2.7
یقوم بتنفیذها العب واحد.خطط فردیة :
وهي الخطط التي یقوم بتنفیذها أكثر من العب، سواء خطط جماعیة :
مجموعة من الالعبین أو الفریق، "كما یقصد بها مرونة وقدرة العبي الفریق 
التغییر_ التغطیة خلف الكرة في خط الهجوم األمامي_ الدفاع عن على 
(محمد المرمى_ الهجوم المضاد_ خطط التسلل_التعاون مع حارس المرمى.
).248، ص2000كشك، أمر اهللا البساطي، 
_ من حیث الغرض من الخطة:7.2.2
:وهي الخطط التي یكون الهدف األساسي منها تحقیق الدفاع خطط دفاعیة
المرمى.عن 
:وهي الخطط التي یكون الغرض األساسي منها تحقیق خطط هجومیة
(محمد رضا الوقاد، الهجوم على مرمى الخصم ومحاولة تسجیل األهداف.
).201، ص2003
ویقصد بالخطط الهجومیة في بعض األلعاب الریاضیة ككرة القدم بأنها كل التحركات 
(مهند حسن البشتاوي، إبراهیم حیازته.التي یقوم بها الفریق عندما تكون الكرة في
).220، ص2005الخوجا، 
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وطبیعة األداء الهجومي في كرة القدم یعتمد على درجة كفاءة الالعب ألداء 
المهارات الهجومیة، سواء بالكرة أو بدونها مع توظیفها بشكل یخدم الواجب 
).15، ص2019( هشام حسن یاسر، الخططي.
ألهمیة تعلیم الالعبین الناشئین التقنیات الهجومیة والتي ؛جدر اإلشارة هناتو 
التحكم  في إخماد الكرة، هي األخرى على: المراوغة، التمریر، في األساستعتمد
فتحكم الالعبین في هذه التقنیات یساعدهم بدرجة كبیرة في الكرة بالرأس التهدیف،
Alecxender).(أداء التقنیات الهجومیة dellal, et pierre barrieu, 2009, p77
أوال: خطط اللعب الهجومیة
یعد الفریق في موقف هجومي عندما یكون أحد العبیه مستحوذا على الكرة حیث 
یتم التصرف حسب الموقف الخططي الهجومي المرسوم منذ لحظة السیطرة على 
ة في كرة القدم هي الكرة وحتى انتهائها بالتهدیف أو فقدانها ویقصد بالخطط الهجومی
دیابات ناجح، نایف كل التحركات التي یقوم بها الفریق عندما تكون الكرة في حیازته.(
).218، ص2013مفضي الجبوري، 
وتهدف إلى الوصول إلى مرمى الخصم وتهدیده بصفة مباشرة، وهي تنقسم بدورها 
إلى ثالثة أقسام:
وهي التي یقوم بتنفیذها العب واحد فقط كحارس خطط هجومیة فردیة:-أ
المرمى أو العب آخر سواء كان ذلك بالكرة أو بدونها مستخدما كافة األسالیب 
والمهارات التي تمكنه من أداء الخطة وذلك عندما یلجأ الالعب إلى التحرك لفتح 
مهارة من اللعب أو التمویه أو خداع الخصم بطریقة أو أخرى، أو عندما یقوم بأداء 
المهارات كإیقاف الكرة، أو ركلها أو الجري بها أو عندما یهاجم خصمه، أو یقوم 
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بمراوغته والمرور منه أو عندما یؤدي رمیة التماس، فیستطیع الالعب أن یؤدي 
خطة هجومیة فردیة وهو یؤذي الحركة أو المهارة.
ث       : وتأتي الخطط الهجومیة الجماعیة مركبة حیخطة هجومیة جماعیة-ب
یشارك في أدائها أكثر من العب، فقد یشارك فیها حارس المرمى مع العب أو 
العبین، أو یشارك في أدائها ثالثة أو أربعة العبین، وبالطبع فإن هذه الخطة 
ستشمل عدة حركات أو مهارات، وكثیرا ما نشاهد الخطط الهجومیة الجماعیة عند 
الركنیة، أو ركلة البدایة وبخاصة الركالت تنفیذ ركالت المرمى أو الجزاء أو ركالت
الحرة المباشرة وغیر المباشرة، وأیضا عند تنفیذ رمیات التماس.
التي یشارك في تنفیذها الفریق وهي الخططخطط هجومیة للفریق ككل: -ت
بأكمله، وهي التي تؤدى من خالل طرق اللعب المستخدمة، فمن خالل طریقة 
یبدأ تنفیذ خطة سواء من وسط الملعب أو بدءا من اللعب المستخدمة في المباراة
العب أو مركز معین كالجناح مثال أو تبدأ الخطة في التنفیذ بعرض الملعب كله، 
وقد تبدأ الخطة بالتدریج فالهجوم یبدأ ببطء، ویتدرج هذا الهجوم إلى أن یصل إلى 
رضا الوقاد، محمد (هدفه، أو قد یبدأ الهجوم بسرعة للوصول إلى الهدف المحدد.
).217، ص2003
هي عبارة عن كل الخطط التي یتبعها خطط الهجوم في الحاالت الثابتة:-ث
الفریق والكرة متوقفة أي خارج اللعب نتیجة حدوث خطأ أو خروج الكرة خارج حدود 
الملعب، وهي إحدى الوسائل الهامة التي تحدد أحیانا الفریق الفائز لو تم استغاللها 
وتم التدریب علیها بكفاءة.استغالال جیدا 
ولقد أثبتت نتائج الدراسات التي قامت بتحلیل نتائج مباریات كاس العالم األخیرة 
بالمائة من األهداف یمكن أن تسجل من هذه 50_40حیث أن نسبة تتراوح بین 
الضربات الثابتة.
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، والركلة وتحتوي الخطط الهجومیة من المواقف الثابتة على كل من الركلة الركنیة
الحرة المباشرة، وغیر المباشرة، ورمیة التماس، وركلة المرمى وركلة البدایة وركلة 
).198، ص2008(حسن السید أبوا عبده، الجزاء. 
والشكل التالي یوضح ذلك أكثر:
یوضح البناء التكویني لخطط الهجوم.(حسن السید أبوا عبده، 01شكل( ).178، ص2008)
خطط اللعب 
الھجومي








































االعداد المتكامل لالعبي كرة القدم.
إعداد ذھني.إعداد نفسي.إعداد مھاري.إعداد بدني.
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ثانیا: خطط اللعب الدفاعیة:
"یعني كل المهارات الفنیة والخططیة التي یقوم بها الالعب سواء كانت تلك 
المحاوالت فردیة أو جماعیة أو دفاع الفریق ككل عندما تكون الكرة مع الخصم"
).230، ص 2011(غازي صالح محمود، 
وتهدف إلى الدفاع عن المرمى والتعاون على تطهیر منطقتي المرمى والجزاء من 
:نذكر منهاط للخصم، وعدم تسجیل أي هدف، أي نشا
وهي الخطة التي یقوم بتنفیذها العب واحد فقط سواء خطة دفاعیة فردیة: -أ
كان حارس المرمى أو أي العب آخر، والهدف من أدائها هو بالطبع الدفاع عن 
اط الخصم المهاجم في هذه المنطقةالمرمى وفرض السیطرة علیها وٕابطال نش
وحارس المرمى الذي یخرج من مرماه لمقابلة الخصم ال یخرج دون خطة أو تفكیر 
جید في أسلوب مواجهة هذا الخصم، فهو یعرف ماذا سیفعل عندما یخرج من 
مكانه، لذلك فهو یخرج لخطف الكرة من المهاجم أو لصدها أو لتشتیتها أو لمنعها 
ام الطرق التي تدرب من الولوج في المرمى باالرتماء علیها، أو استخد
علیها.......أما الالعب فقد یكون مواجها لالعب مهاجم بدون كرة وهنا یجب غلق 
الطریق أمامه، وأن یعترض تقدمه ویعیق تواصله مع زمالئه المهاجمین، أما إذا 
كان الالعب المدافع مواجها لالعب المهاجم الذي معه الكرة فمن واجبه أن یحاول 
اذ علیها، ویحاول منع التمریر بین المهاجمین، وكذلك یحاول قطع الكرة واالستحو 
مضایقة المهاجم إذا أراد التصویب وعدم إعطائه الفرصة للتصویب، وهذا یتطلب 
رض الرقابة علیه، فأن یكون المدافع قریبا جدا من المهاجم المستحوذ على الكرة و 
سب المساحة واالنتقال في الجري بنفسه بالكرة لكوكذلك اعتراض طریقه إذا ما فكر
)217_218، ص2003.( محمد رضا الوقاد، إلى مكان أفضل
خطة دفاعیة جماعیة:-ب
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ویتطلب األداء الجماعي الخططي في الدفاع سرعة ارتداد من الهجوم للدفاع في 
أداء جماعي متناسق لغلق مناطق بناء اللعب الهجومي، ودرجة عالیة من اللیاقة 
دقیقة 90البدنیة وجوانب نفسیة وٕارادیة متمیزة تمكن من االستمرار وخالل أكثر من 
االختراقیة والطویلة خلف اتللفریق من التمریر زمن المباراة، إن تامین منطقة الدفاع
المدافعین وضمان سد الثغرات أمام المرمى والوصول إلى حائط دفاعي منظم والقیام 
بواجبات التغطیة، ویتم تنفیذ تلك الواجبات من مناطق وأجزاء الملعب وفق خطط 
.)131، ص1996(إبراهیم شعالن، عمروا أبوا المجد، المباراة.
واعد الخططیة الهجومیة:_ الق08
هي سلوك فني لالعب یساعده على تنفیذ خطة سواء كانت هذه القاعدة تنفذ خالل 
الهجوم أو الدفاع.
على المهاجم في حال قدوم الكرة إلیه أن یراقب حوله بإلقاء نظرة سریعة حوله.-
لى الكرة.ععلى المهاجم أن یظهر لزمیله المستحوذ -
ال ضغط العب مدافع منافس على زمیله المستحوذ على الكرة على المهاجم في ح-
أن یقوم بمساندته طبقا ألولویة المساندة، من األمام، أو من الجانب، أو من الخلف.
على الالعب المهاجم أن یتحرك بالسرعة المناسبة الستالم الكرة من زمیله وأن ال -
ینتظر قدومها إلیه.
من زمیله المستحوذ على الكرة ولم یمررها له، فإن على المهاجم في حال اقترابه -
علیه التحرك بسرعة الحتالل مكان جدید أو مساحات خالیة.
على المهاجم في حال استالمه للكرة من زمیله أن ینفذ حركة خداع أو أكثر قبل -
وخالل التصرف في الكرة.
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المستحوذ على على المهاجم أن یعمل علال سحب مدافع الخصم بعیدا عن الزمیل -
الكرة، بهدف تخفیف الضغط على زمیله.
على المهاجم أن یظهر إلى زمیله المستحوذ على الكرة وأن ال یختبئ خلف مدافع -
الفریق الخصم.
على المهاجم في حال تصویبه الكرة إلى مرمى الفریق المنافس أن یعمل على -
متابعتها الستكمال الهجمة.
م مدافع بمراقبته أن یتخلص منه بالجري التخاذ مكان على المهاجم في حال قیا-
مناسب الستالم الكرة من زمیله.
على المهاجم في حال ضغط أحد المدافعین المنافسین على زمیله لمستحوذ على -
الكرة أن یقوم بتحركات خادعة لتشتیت المدافع وتخفیف الضغط على زمیله.
أن یتحول سریعا من الدفاع للهجوم.على المهاجم في حال استالم فریقه للكرة-
).15، ص2012، إبراهیم(مفتي 
_ الهجوم في كرة القدم:09
یعتبر الهجوم أقوى وأشد جوانب اإلبداع في كرة القدم إلى انه من وجهة نظر 
أخرى هو أصعبها تطبیقا خالل اللعب.
ویذكر مفتي إبراهیم أن الهجوم یعني الحالة التي یصبح فیها الفریق والكرة في 
حوزته وان هذه الفرص من الممكن استغاللها ومحاولة االستفادة منها وهذا ما یشكل 
التنافس الدائم بین الفریقین بهدف الفوز.
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_ أنواع الهجوم:
الفریق المنافس ویكون یصبح الفریق مهاجما بمجرد استحواذه على الكرة من 
الهجوم نوعین:
الهجوم المضاد: یقصد به الهجوم المفاجئ السریع للفریق واالنتقال من حالة -أ
الدفاع إلى حالة الهجوم.
الهجوم المنظم: یقصد به الهجوم الذي یقوم به الفریق بطریقة منتظمة بناءه -ب
یقوم بعمل خطط منظمة عندما یكون دفاع الخصم مركزا وعلى الفریق المهاجم أن 
أفین عزیز درامجي، شاخوان عارف محمد، (لمحاولة فتح الثغرات في دفاع الخصم.
).23، ص2017
الهجوم بأسلوب االحتفاظ بالكرة بحثا عن ثغرة الستغاللها:_
حتفاظ بالكرة هو أحد األسالیب التي تتبعها فرق كرة القدم ذات المستوى اإل
مرمى الفریق المنافس.العالي في تنفیذ الهجوم على
 یعني المؤلف بمصطلح االحتفاظ بالكرة " أن یبحث العبوا الفریق المهاجم
الذي یمتلك الكرة عن ثغرة في دفاع الفریق المنافس، على أن یتم ذلك من خالل 
التمریر اآلمن، والتحركات الواعیة فیما بینهم، حتى تلوح للفریق الثغرة التي یمكن 
وم والتهدیف في مرمى الفریق المنافس".للفریق تطویر الهج
 ویؤكد أنه خالل احتفاظ الفریق المهاجم بالكرة بحثا عن ثغرة في دفاعات
الفریق المنافس، یكون على العبیه استخدام كافة المهارات الهجومیة والقواعد 
والتحركات الخططیة الواعیة بصورة تمكنهم من االختیار الصحیح للثغرة التي 
إنهاء الهجمة وفي التوقیت المناسب.تمكنهم من 
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استخدام المهارات الهجومیة لالعبین، والتي أهمها التمریر اآلمن المناسب إن
للموقف، واستخدام التحركات الخططیة الهجومیة الواعیة، یجب أن یكون هدفها 
الرئیسي هو الوصول بالكرة إلى مساحة أو مكان محدد بنصف الملعب الهجومي 
بر حتى تلوح الثغرة المناسبة بالقرب من مرمى الفریق المنافس، ویتم تنفیذ ذلك بص
التي تمكن خاللها تطویر الهجوم إلى مرحلة التهدیف في مرمى الفریق المنافس. 
).16، ص2017مفتي إبراهیم، (
في كرة القدمالمهارات األساسیة:
تعریف المهارات األساسیة في كرة القدم:_01
من التعرف على مفهوم " قبل التعرف على المهارات األساسیة في كرة القدم البد 
المهارة.
المهارة تعني مدى كفاءة األفراد على أداء واجب حركي معین، أي القدرة على حل 
الواجب الحركي وهدا یعني أن الحركة تؤدى بانسیابیة وسهولة واقتصادیة في العمل 
كونها استجابات حركیة متناغمة تتم بایعازات عصبیة إلى المجامیع العضلیة 
بالحركة، فهي ( المهارة) تؤدى دون االنتباه الكامل لمجریات المحیط وفق الخاصة 
برنامج حركي معد سلفا، فهي الدقة في األداء عندما یلتقي المسار الحركي مع مسار 
.)13، ص2008، حمادةمفتي إبراهیم(األداء بدون االنتباه الكامل لمجریات األمور"
العوامل المؤثرة في المهارة: 
الشد العضلي بسب التعب واإلجهاد أو بسبب الضغوط النفسیة._
_ عدم التوافق بین اإلیعاز العصبي العضلي.
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2014عادل تركي حسن، سالم جبار، _ التفكیر بتفاصیل الحركة أكثر مما ینبغي (
).12ص
تعد المهارات األساسیة بكرة القدم من أهم الممیزات التي یجب أن یمتلكها الالعب 
السالح المؤثر والفعال الذي یستطیع به الالعب مواجهة الصعوبات والمحاوالت فهي
التي یتعرض لها خالل المباراة، إلى جانب دور اللیاقة البدنیة والحالة النفسیة 
والذهنیة المهمة لالعب، فامتالكها یعني القدرة على تحقیق الفوز في المباراة، 
المباراة، ومن تم فهي تلعب دورا مهما لدى وفقدانها یؤدي بنسبة كبیرة إلى خسارة
الالعب والفریق لتحقیق الهدف المنشود، إذ ذكر( رعد حسن حمزة)، أن المهارات 
األساسیة هي إحدى مكونات لعبة كرة القدم وهي العامل المهم لتنفیذ خطط اللعب 
).55، ص2017ضیاء الدین كاظم، وحسم المباراة. (
المهارات األساسیة في كرة القدم هي عماد األداء فیها ویذكر مفتي إبراهیم: بأن 
وبدون إجادتها بدرجة عالیة تصبح مهمة تنفیذ الخطط صعبة، فهي الوسیلة الوحیدة 
لتعامل الالعب مع الكرة، إذ هناك عالقة ارتباطیه ایجابیة بین إجادة المهارات 
رات األساسیة یجعل األساسیة وارتفاع مستوى األداء الخططي وان إتقان أداء المها
. (مفتي إبراهیم، الالعب یصل إلى تنفیذها بصورة ألیه دون تفكیر في جزئیات المهارة
).38، ص1999
والمهارات األساسیة في كرة القدم تعني كل التحركات الضروریة الهادفة التي 
تؤذى لغرض معین في إطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه التحركات بالكرة أو 
بدونها.
إن المهارة في كرة القدم هي جوهر اللعبة، والالعب ذو المهارة الضعیفة ال 
العالیة، ومدى كفاءة هذه المهارات یعتمد إلى حد یستطیع الوصول إلى المستویات
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كبیر على اإلعداد البدني لالعب كما یبنى علیها اإلعداد الخططي والنفسي 
).154، ص2011(مفتي إبراهیم، والذهني. 
ویتفق الباحث مع هذا القول في أنه كلما كان العب كرة القدم متقنا للمهارات 
كل إتقان ودقة كما یسهل علیه أداء واجباته الخططیة.األساسیة كلما كان أدائه لها ب
أهم الصفات للمهارات األساسیة: _02
_ االستمراریة في التطور وعدم التوقف إلى حد معین مما یعطي لالعب الوقت 
الكافي في الممارسة والتعلم إلى أن یصل أدائه إلى الدقة واإلتقان بحریة الحركة و 
الالعب إلى أعلى المستویات الفنیة في األداء الحركي انسیابیة األداء، حتى یصل
وبأقل مجهود مبذول.
_ الوقت المناسب والدقة في استخدام السرعة في أداء المهارة من أهم عوامل 
الهروب والتخلص من الخصم أثناء المواجهة في المنافسات ألن المدافع أو الخصم 
ة للعب البطيء.... وترتبط السرعة ال یعطي الفرصة أو الوقت الكافي خالل المبارا
في أداء المهارات األساسیة بكرة القدم مع الدقة في أدائها ولكن البد أن تأتي الدقة 
قبل السرعة، ومع تقدم الالعب في إتقان المهارة تزداد سرعته في أداء المهارة مع 
الالعب ارتفاع مستوى الدقة في أدائها لیصل إلى درجة التوافق الجید......أي یصل
لألداء بصورة سهلة وسلسة وغیر معقدة مع اختیار اللحظة المناسبة في أداء المهارة 
أمام الخصم أو في حالة التسدید والمناولة إلى الزمیل.
_ التفكیر اإلبداعي الذي یقترن بخبرة وتصرفات الالعب أثناء أداء المهارات 
مهارة المطلوبة في الوقت األساسیة مع إدراك أعلى مستویات التوقع واختیار ال
المناسب، وأن یتوقع سیر اللعب وتحرك الكرة بین أقدام الالعبین والالعب نفسه، 
والتمویه بدقة في انسیابیة وٕابداع في أداء المهارات األساسیة هي خاصیة مهمة أو 
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، 2013غازي صالح محمود، (صفة الزمة ورئیسیة في تفكیر الالعب أثناء سیر المباراة.
)18_17ص
أهمیة المهارات األساسیة: _03
تكمن أهمیة المهارة في كرة القدم في كونها األداة أو الوسیلة التي تمكن الالعب 
من بناء وتنفیذ الخطط الهجومیة والدفاعیة من أجل الفوز.
وتتوقف نتائج أي فریق على مدى إتقان العبیه للمهارات المختلفة لهذه اللعبة، ولما 
م عبارة عن تبادل الفریقین للهجوم والدفاع، ظهرت أهمیة استخدام كانت كرة القد
المهارات الهجومیة والدفاعیة، وانتقاء األنسب منها بغرض التكیف مع الظروف 
المتغیرة المحیطة بأدائها، وتعد المهارة حجرا أساسیا إلى الجوانب البدنیة والنفسیة في 
ي إلى أنه مهما اتصف الالعب بناء الالعب المتكامل، ویشیر محمد حسن عالو 
بصفات خلقیة وٕارادیة وبلغ من اإلعداد البدني فانه لن یحقق النتائج المرجوة ما لم 
یرتبط ذلك باإلتقان التام للمهارات تبعا لنوع النشاط الذي یمارسه، ولیس من 
الضروري أن یجید الالعب كل أنواع المهارات في كرة القدم، باعتبار هذه األخیرة 
.ة جماعیة، تتطلب أن یكمل أداء كل العب فیها أداء باقي زمالئه في الفریقریاض
).57، ص2014(خیري زكریا، 
ویرى الباحث أنه یجب على العب كرة القدم أن یجید أكبر عدد من المهارات في 
كرة القدم رغم أن هذه األخیر عبارة عن ریاضة جماعیة یكمل أداء كل العب منها 
أداء الالعب األخر، وذلك الن كرة القدم الیوم أصبحت أكثر جمالیة وما یزید متعة 
لمهارات واإلبداع في أدائها وخیر دلیل ما المشاهدة هو جمالیة أداء الالعبین ل
نشاهده الیوم من فنیات في أداء المهارات سواء أثناء التمریر أو المراوغة أو 
غیرها.... ومثال ذلك العب برشلونة الذي یلقب( بالرسام) لكثرة إبداعه في أداء 
المهارات. 
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غایة األهمیة ویتم إن عملیة تطویر المهارات األساسیة بكرة القدم وٕاتقانها في
تنمیتها وتثبیتها لدى الالعب من خالل التدریب المستمر للوصول إلى حالة أفضل 
من االنسجام مع متطلبات كرة القدم الحدیثة، التي أشار إلیها (علي عثمان وبطرس 
رزق اهللا) نقال عن غازي صالح "بأن الكرة الحدیثة هي الدفاع ثم االنقضاض 
في اللعب واألداء والتفكیر، وهي تبادل مراكز اللعب المفاجئ، وهي السرعة 
المختلفة، وهي الهجوم في الدفاع على وفق مقتضیات اللعب وهي لعب الكرة السهلة" 
.)73، ص2017(ضیاء الدین كاظم، 
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).80ص2008:(حسن السید أبوا عبده،_ أنواع المهارات األساسیة في كرة القدم04
بدون استخدام الكرة.أساسیةمھارات مھارات باستخدام الكرة.
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.): یوضح المھارات األساسیة في كرة القدم02شكل(
المهارات األساسیة:
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التاكتیك):_ العالقة بین المهارات األساسیة ( التكنیك) والخطط ( 05
تقان الالعبین للمهارات األساسیةیعتمد اللعب لخطط الدفاع والهجوم على درجة إ
فالعالقة بینهما مترابطة ومتداخلة لدرجة یكونان وحدة متكاملة، وذلك ألن أساس 
د التقني والتكتیكي وحدة متكاملةالتكتیك هو مهارات الالعبین الفردیة إذ إن اإلعدا
ومما تجدر اإلشارة إلیه أن الغایة ،فاإلعداد التقني هو األساس للتطبیق التكتیكي
األساسیة من وضع خطط اللعب تحقیق هدف معین وأن تطبیقها یستدعي العبین 
یتمتعون بدرجة عالیة من المهارات األساسیة، وبذلك تكون هذه المهارات هي وسائل 
تركیز الالعب سیكون على الكرة وكیفیة تنفیذ الخطط المراد تطبیقها وذلك ألن 
فاتهم مما یؤثر على أدائه الخططيالتحكم فیها، وعدم استطاعته رؤیة زمالئه وتصر 
فإتقان الالعب المهارات األساسیة المختلفة هو أساس كفاءة الالعب في التصرف 
الخططي، مخطط المباریات ما هي إال عملیة اختیار لمهارة حركیة معینة في موقف 
معین، مما تقدم نستنتج بأنه ال یمكن الفصل بین التكنیك والتكتیك في كرة القدم 
لوجود عالقة مترابطة بینهما، إذ أن المهارات األساسیة وسیلة لتنفیذ الواجبات 
إلى أنه مهما كان مستوى التكنیك والتصرف وجیه محبوب الخططیة، وقد أشار 
سوف یكون فاشل، كما أن المهارات الحركي للمهارة إذ لم یرتبط بتكتیك جید ف
األساسیة یجب أن تؤدى وتنفذ تحت وضعیات خططیة، وفي هذا الخصوص یشیر 
إلى أن التحضیر على التكنیك والتكتیك وحدة ال یمكن فصلها، فالقابلیة هارا
التكنیكیة أساس للتصرف الخططي (التكتیكي) الصحیح وأن المهارات المكتسبة البد 
(یوسف الزم كماش، صالح أبوا تحت وضعیات خططیة معینة.أن تتطور وتطبق 
).268، ص2011الخیط، 
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:المهارات األساسیة قید الدراسة
_ الدحرجة:06
هي عملیة تعامل الالعب مع الكرة بأحد أعضاء جسمه وفق قانون لعبة كرة القدم 
محمود،(غازي صالح .لغرض االنتقال من مكان ألخر، داخل المستطیل األخضر
)46ص،2013
ویرى الباحث أن استخدام الدحرجة یعد كوسیلة للوصول إلى غایة معینة یبتغیها 
الالعب، وكمثال على ذلك وجود جمیع زمالء الالعب تحت المراقبة من العبي 
الخصم، وهنا على الالعب أن یفكر وبطریقة فعالة في عمل دحرجة تمكنه من التقدم 
ات خالیة تسمح له بأداء تمریرات أو تسدیدات ومن هذا والبحث عن ثغرات ومساح
المنطلق یعتبرها الباحث وسیلة للوصول إلى غایة. 
وتعد الدحرجة بالكرة من المهارات الفردیة حیث یستخدمها الالعب من اجل التقدم 
تجاه مرمى الخصم، وخالل الدحرجة بالكرة یجب أن یكون نظر الالعب موزعا بین 
الملعب لرؤیة الالعبین، والالعب الذي یتقن هذه المهارة ال یحتاج إلى الكرة وساحة
االستمرار بتركیز نظره للكرة وٕانما یمكن أن یكون بین كل لمستین للقدم یوجه نظره 
لألمام أو یكون من النظرة الشاملة ومالحظة الكرة والموقف الذي فیه الالعبون.
كرة مع التحرك بها مع أو بدون تحویل إن الدحرجة هي استحواذ الالعب على ال
اللعب ویلزم ذلك إتقان التعامل بالكرة فنیا أو الخداع، وان الجري الجید بالكرة مع 
معرفة فنون اللعب تسبب صعوبة لالعب المدافع الن تواجد الكرة یدل على تواجد 
المهاجم في حالة تركیز قصوى.
ة كبیرة، فأغلبیة األهداف المسجلة بكرة إن دحرجة الالعب السریعة بالكرة لها أهمی
القدم تأتي بعد أداء الدحرجة السریعة بالكرة ثم التهدیف على المرمى، ذلك أن 
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الالعب الذي یتمكن من اجتیاز خصمه بالدحرجة سیؤذي إلى خلق فراغ یجعل 
خصمه بعیدا عن اللعب، والالعبون الذین یمتلكون هذه القدرة واإلمكانیة لهم أهمیة 
في ثلث الملعب األمامي، ویفضل االبتعاد عن هذه المهارة في حالة الهجومیرة في كب
الدفاع إال إذا تأكد الالعب من نجاحها بنسبة كبیرة.
وفي التكتیك الحدیث بكرة القدم الذي یؤكد على زیادة عدد المدافعین فان األمر 
یتطلب أن یتمتع الالعب بإمكانات عالیة ومتقنة للدحرجة بالكرة والسیطرة علیها 
للتخلص من مدافعي الفریق المنافس واالختراق السریع نحو مرمى الفریق الخصم، 
ته الخططیة في اختیار الوقت المناسب للقیام فضال عن مقدرة الالعب الفنیة ومعرف
بالدحرجة والتي لها الدور الكبیر في استخدام مواقف اللعب التي تتطلب الدحرجة في 
المساحات الخالیة من الملعب، وفي كل األحوال فانه یجب أن تخدم الدحرجة بالكرة 
.)70، ص2016( یوسف الزم كماش، خطط اللعب الهجومیة.
هي الركض بالكرة أو التقدم بها مع احتفاظ الالعب بها وحمایتها من والدحرجة 
الخصم مع القدرة على تغییر االتجاه ویعتمد هذا على قدرات وٕامكانات الالعب 
الشخصیة وخبرته وتجاربه السابقة، ولكي ینجح الالعب في أداء الدحرجة أیضا علیه 
لخصم عن طریق قیادة الكرة أن یوفر حمایة للكرة بجسمه بحیث یكون بینه وبین ا
الكرة فضال عن بقاء الكرة قریبة من ةبالقدم البعیدة عن الالعب الخصم, إي تغطی
قدم الالعب لكي النفلت منه وعدم دفعها بقوة لألمام الن ذلك یسبب في فقدانها لعدم 
.)113، ص2009(موفق أسعد محمود، توفر الحمایة والتغطیة الالزمة لها.
المهمة في الدحرجة بالكرة:األسس _1.6
المحافظة على الكرة ببعد مناسب من قدم الالعب.-
المحافظة على التوازن للتحرك في االتجاهات كلها بسهولة.-
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عدم إطالة النظر على الكرة في أثناء الدحرجة بل البد من رفع الرأس دائما لرؤیة -
تحركات الالعبین اآلخرین.
ة للدحرجة في: وتكمن األهمیة األساسی
االحتفاظ بالكرة في محاولة بدء الهجوم أو بنائه.-
االحتفاظ بالكرة إلتاحة الفرصة للزمالء ألخذ أماكن جدیدة وخلق مساحات -
وفراغات في ساحة الخصم.
االحتفاظ بالكرة لتأخیر اللعب وكسب الوقت.-
)66، ص2017، . (ضیاء الدین كاظمعملیة تحفیز لمراوغة الخصم والتخلص منه-
_الهدف من القیام بالدحرجة:2.6
مراوغة الخصم واالبتعاد عنه.-
اجتیاز الدفاع لتوفیر فرصة للتهدیف وأداء المناولة.-
إجبار الخصم على اللحاق بالالعب المستحوذ على الكرة لغرض فتح مساحات -
یمكن االستفادة منها في الهجوم.
الالعب بالكرة.تأخیر اللعب عن طریق احتفاظ -
التخلص والهروب من الخصم بواسطة الدحرجة.-
. (أحمد فاهم إعطاء فرصة للزمالء للتحرر من الرقاة واستغالل األماكن المناسبة-
)48نغیش الزاملي، ص
_ شروط أداء الدحرجة:3.6
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النظر للكرة عند مسها القدم.-
انحناء الجسم قلیال إلى األمام قلیال.-
النظر بین ساحة الملعب والالعبین.توزیع -
یكون جسم الالعب بین الكرة والخصم أثناء المزاحمة من قبل الخصم.-
یستحسن الدحرجة بالقدم البعیدة عن الخصم.-
المحافظة على بقاء الكرة تحت سیطرة الالعب بالرغم من تغییر سرعة حركته.-
التوافق بین سرعة الركض والدحرجة.-
الدحرجة:_ أنواع 4.6
الدحرجة بباطن القدم.–الدحرجة بوجه القدم الخارجي.          -
.(موفق أسعد الدحرجة بأسفل القدم–الدحرجة بوجه القدم الداخلي.          -
)114، ص2009محمود
أوال: الدحرجة بوجه القدم الخارجي:
النوع من الدحرجة یعد أكثر استخداما من قبل الالعبین لسهولة الركض إن هذا
بالكرة ویمكن المحافظة علیها تحت سیطرة الالعب عن طریق لعبها بالقدم البعیدة 
عن الخصم وجعل الخصم أمام جدار یمنعه من الوصول إلى الكرة، أي أن جسم 
الالعب یكون بین الكرة والخصم.
القدم الخارجي عند سیر الالعب بخط مستقیم أو عندما یرید یكون األداء بوجه 
الالعب أن یدحرج بشكل قوس إلى الخارج وهنا یستطیع الالعب الذي بحوزته الكرة 
أداء المناولة بسهولة وبشكل مفاجئ للخصم ألنه ال یتوقع أداء المناولة من هذه 
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العب لكون الوضع الوضعیة إذ ال یوجد تصور مسبق عن الحركة التي یقوم بها ال
. ( موفق أسعد الذي علیه الالعب المستحوذ على الكرة ال یوحي بما ینوي القیام به
)115، ص2014محمود، 
ثانیا: الدحرجة بوجه القدم الداخلي:
یستخدم الالعب هذا النوع من الدحرجة بالكرة، ألنه یستطیع أن یحافظ على الكرة 
سیر حركة الكرة، وفي هذا النوع ال یستطیع بین قدمیه، وأن یحكم السیطرة على خط 
الالعب أن ینطلق بأقصى سرعته بسبب حركة القدم التي تتطلب من الالعب أن 
یدیرها للخارج في كل لمسة للكرة.
_ طریقة األداء:
تتجه القدم الالعبة للكرة إلى الخارج قلیال قبل لمس الكرة.-
الكرة، وتكون الرجل منثنیة من توضع قدم االرتكاز للخلف قلیال والى جانب-
مفصل الركبة ویكون ثقل الجسم علیها.
یكون الجدع مائال لألمام قلیال.-
تكون الذراعان مرتفعة للجانب للمحافظة على توازن جسم الالعب.-
تكون قدم الالعب مرتخیة بشكل مناسب لیكون دفع الكرة لألمام بقوة مناسبة، -
، 2011(یوسف الزم كماش، صالح أبو خیط، الالعب.بحیث تكون الكرة قریبة من 
.)155ص
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_ التمریر(المناولة): 07
یعتبر التمریر من أكثر المهارات األساسیة استخداما في كرة القدم حیث تستخدم 
هذه المهارة وبكثرة في المباریات، والفریق الذي یجید هذه المهارة یستطیع وبدرجة 
( مشعل عدي الدفاعیة والهجومیة في الملعب وبشكل سلیمكبیرة من أداء واجباته 
).222، ص2013النمري، 
أفضل تمریر یعطي كرة مناسبة في الوقت المناسب لالعب المناسب، اآلن إن 
,claude)صار من الضروري التدریب العقلي من أجل توقع مسارات الكرة
doucet,2002, p35)
بسیطة لالنتقال الكرة من العب ألخر وهناك طرق فالتمریر هو طریقة أو وسیلة 
عدیدة لتحقیق أو أداء ذلك، والتمریر یمكن أن یكون قصیر أو طویل كما یكمن أن 
یكون على األرض أو عالیا في الهواء، ویمكن أداء التمریر من الثبات أو من 
ممیزات الحركة وبالرغم من االختالف في هذه االختیارات والطرق إلى أنها تتشارك ب
)47، ص2004خیریة السكري، إبراهیم بریقع، (أساسیة فیجب االعتناء بهذه المهارة.
والتمریر في حد ذاته وسیلة إلخفاء تحركات معینة في منطقة أخرى غیر منطقة 
الكرة فعندما یتبادل الالعبون التمریر فان محور اهتمام الفریق المنافس ینتقل مع 
لى هذا یعتبر التمریر عصب اللعب الهجومي، ویمكن الكرة من العب إلى أخر وع
تشبیه التمریر بالخیط غیر المرئي الذي یربط بین أفراد الفریق الواحد عند الهجوم.
).133، ص 1994(مفتي إبراهیم، 
ویقوم الالعبون بتمریر الكرة بطرق كثیرة فهم یؤدون تمریرات طویلة وقصیرة 
ن الكرة بأقدامهم ورؤوسهم وصدورهم والغرض من ومباشرة، ومنحرفة وعابرة ویمررو 
تمریر الكرة هو إرسال الكرة إلى أحد الزمالء في الفریق والذي یكون في وضع أفضل 
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یمكنه من استخدام الكرة أو من بناء هجمة، أو ربما التسدید وتعد المساندة التي 
ر فعندما یضع یعطیها الالعبون لزمیلهم المستحوذ على الكرة في نفس أهمیة التمری
العدید من الالعبین أنفسهم في مراكز تؤهلهم لتلقي التمریر فإنهم یوفرون لالعب 
المزید من الخیارات، وتعتبر الدقة ذات أهمیة خاصة عند تمریر الكرة، ویعادل ذلك 
أهمیة قوة التمریر وتوقیتها، فإذا ما لعبت التمریر بشدة أكثر من الالزم قد یصعب 
السیطرة علیها، وٕاذا لم تكن التمریرة بالقوة الكافیة فقد یتمكن الخصم على من یتلقاها 
.)44، ص2015(عزت یوسف كیالني، من اعتراضها
من المستحسن التنویع في التمریر منعا للتكرار، بعض الفرق أو الالعبین 
یستخدمون نوعا واحدا من التمریر في مختلف المواقف والظروف، وهؤالء عادة 
یعتمدون على التمریر الطویل أو القصیر في بناء هجماتهم، وهذا خطأ ألنهم ال 
ل ذلك استخدام التمریر القصیر یضعون في اعتبارهم الظروف الواقعیة للمباراة، مثا
بدال من الطویل عندما یكون الملعب أطول من العادة والعكس.
ویجب أن یكون هناك دائما في خطط  الهجوم شيء جدید غیر متوقع فالتمریرات 
یجب أن تتنوع وتتغیر حتى ال یألفها دفاع المنافس وبالتالي یستعد لها بأخد األماكن 
ات من أحد جانبي الملعب إلى األخر ومن الخطأ التركیز المناسبة، وتتحول الهجم
على الهجوم والتمریر من جهة واحدة كل مرة، ویستحسن تغییر المنطقة التي یتبادل 
).229، 2013(مشعل عدي النمري، فیها المهاجمون التمریرات كلما أمكن ذلك.
هاجمین مساحة یعتبر التمریر لألمام هو مفتاح التمریر الخططي فهو یكسب الم
للتحرك لألمام باإلضافة إلى أنه یساعد على التخلص من الكثیر من المدافعین.
أما إذا لم یكن في إمكان الالعب تمریر الكرة لألمام فانه یمرر الكرة بالعرض إلى 
زمیل أخر یستطیع تغییر اتجاه اللعب أو یستطیع التمریر لألمام، أما أخر خیار أمام 
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ر للخلف وفیها یمهد الالعبون لتنظیم صفوفهم لبدء لهجوم أو الالعب هو التمری
(أحمد عطیة فتحي، لتهیئة الكرة للزمیل حتى یستطیع التصویب على مرمى المنافس
).59، ص2014
ویستخدم الالعب أجزاء مختلفة من القدم لتمریر الكرة فمن الممكن تأدیة التمریرات 
حركة جانبیة ملتمریر بباطن القدم باستخداالقصیرة بأي جزء من أجزاء القدم ولكن ا
یعتبر أكثر الوسائل الموثوقة والدقیقة لتنفیذ تمریرة مستقیمة لمسافات قصیرة إال أنه 
عادة ما تكون هناك حاجة لتحویل الكرة أي جعلها تنحرف من أجل أن تتحاشى أحد 
لكرة بضربها الخصوم أو للف الكرة نحو مسار زمیل بالفریق ویمكن لالعبین تحویل ا
بجانب القدم.
ویؤدي استخدام الجانب الخارجي للقدم إلى انحراف الكرة بعیدا عن الالعب، أما 
استخدام الجانب الداخلي للقدم فانه یجعلها تنحرف نحو جسم الالعب وحتى یقوم 
الالعب بتمریر كرة عابرة للخصم أي رفعها عالیا فوق الخصم لتجاوزه، یعمل 
یتلقي قدمه بالجانب األسفل من الكرة، في نفس الوقت مع میل الالعب على أن 
الالعب قلیال إلى الخلف وغالبا ما تستخدم هذه المهارة عند إرسال الكرة عرضیا من 
الجناح إلى منطقة المرمى وعندما یقوم الالعب بإرسال الكرة عرضیا فان بإمكانه 
الجانب الداخلي من مداجعل الكرة تنحرف بعیدا عن متناول حارس المرمى باستخ
.)38، ص2019(سهام نبیل أحمد، القدم.
والتمریر من العوامل التي تساعد على السیطرة على مجریات اللعب كذلك تساعد 
على تنفیذ الخطط الهجومیة المختلفة، وكذلك الدفاعیة رغم أن الكثیر من العلماء ال 
انت التمریرة مضمونة بنسبة كبیرة یؤیدون االعتماد علیها بكثرة في الدفاع إال إذا ك
كما أن التمریر یكسب الالعب الثقة بالنفس وتزعزع ثقة الفریق المنافس في نفسه.
)25، ص2001(شعالن إبراهیم، محمد العفیفي، 
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) أما في %100إن المناوالت (التمریر) في ثلث الساحة الدفاعي ال تكون أمینة (
) یعدا عامال جیدا، وفي هذا الثلث من %25بنسبة (الثلث الساحة الهجومي فنجاحها 
الساحة یتطلب أن یكون الالعب ذا مهارة وثقة كبیرة.
_ أنواع المناوالت (التمریر):1.7
لكي نعطي صورة واضحة عن أنواع المناوالت بكرة القدم یمكن تقسیمها إلى ما 
یأتي:
أوال: المناوالت حسب االتجاه.
الرتفاع.ثانیا: المناوالت حسب ا
ثالثا: المناولة حسب المسافة.
إن طابع استخدام المناوالت یعتمد على طبیعة الفریق وطریقة لعبه والكیفیة التي 
تتالءم مع وسائل استخدام الهجوم الجماعي المتبع من قبل الفریق، فمثال الفریق 
الت القصیرة، البرازیلي الذي یتمتع العبوه بالمهارات الفردیة العالیة یستخدم المناو 
بینما یفضل االنجلیز استخدام المناوالت الطویلة بالعمق، والمجریون یعتمدون على 
المناوالت العرضیة الطویلة، ویتوقف استخدام المناوالت على عدة عوامل واعتبارات 
یجب أخدها بنظر االعتبار نذكرها فیما یلي:
ساحة الملعب.-
تشكیل الدفاعي.وضع مدافعي الفریق الخصم وطریقة ال-
الموقف بالنسبة للفریق.-
إمكانیات وقدرات العبي الفریق(المهارات الفردیة).-
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مدى إتقان العبي الفریق للمناوالت المختلفة.-
).94، ص2014(موفق أسعد محمود، موقع الزمیل المستقبل للكرة.-
_ نصائح عند التمریر(المناولة):2.7
وع واحد من التمریر.عدم االلتزام بتنفیذ ن-
عدم اإلكثار من التمریر القصیر.-
اإلكثار من التمریرات البینیة في عمق دفاع الخصم.-
اختیار الزمیل المناسب في المكان المناسب لتمریر الكرة إلیه.-
نقل الكرة بسرعة من حط الدفاع وخط الوسط إلى خط الهجوم بالتمریر السریع في -
قلیلة.نقالت وتمریرات 
عدم اإلكثار من المحاورة قبل التمریر.-
التحرك الناجح من الالعبین الزمالء بدون كرة في مساحات وأماكن مختلفة تساعد -
(حسن على استالمهم لتمریرة الزمیل المستحوذ على الكرة بنجاح وفعالیة أمام المرمى.
)192، ص2008السید أبوا عبده، 
أوال: المناوالت حسب االتجاه:
أ_ المناولة العمیقة( بالعمق): وتكون باتجاه هدف الخصم، وتتطلب مهارة فائقة 
وتوقیتا صحیحا لغرض نجاحها.
ب: المناوالت العرضیة: تستخدم المناوالت العرضیة في ساحة الخصم لتغییر اتجاه 
اللعب والحصول على فرصة مناسبة باتجاه هدف الخصم.
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الكرة خلفا لغرض الحصول على إرجاعإلىن ج: المناولة الخفیفة: یعمد الالعبو 
فرصة للتهدیف أو التهیئة لبناء الهجوم وفتح الثغرات.
.ثانیا: المناوالت حسب االرتفاع
أ: المناوالت األرضیة: تعد هذه المناولة سریعة وضمان وصولها للزمیل لعدم وجود 
خصم بینهم.
ربة الزاویة والضربات الحرة ب: المناولة العالیة: تستخدم في أداء ضربة الهدف وض
المباشرة وهي مهمة في تغییر شكل اللعب بشكل مفاجئ.
ثالثا: المناوالت حسب المسافة:
م.12الى8أ: المناوالت القصیرة: وتكون مسافتها من 
م وال یحبذ استخدام هذه 25الى 12ب: المناولة المتوسطة: تكون مسافتها من 
نها غالبا ما تشكل خطورة على الفریق، فوائدها المناوالت في المنطقة الدفاعیة أل
قلیلة ألنها ال تغطي مساحة واسعة من الملعب.
ج: المناوالت الطویلة: تستخدم بغرض التقدم نحو الخصم، وتؤمن المباغتة 
م فما فوق.25وصعوبتها تكمن في دقة أدائها وٕایصالها للزمیل وتكون مسافتها من 
)96_95، ص2014(موفق أسعد محمود، 
_ التهدیف:08
یعد التهدیف من أهم مهارات كرة القدم وعن طریقه تحسم نتائج المباریات سواء 
أكانت من الكرات الثابتة أم المتحركة، فهو أهم أجزاء اللعب الهجومي، وأحد 
.)20،ص2000(صالح راضي أمیش، أساسیات اللعبة على اإلطالق
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القدم من أم المهارات، إذ عن طریقها تحسم یمكن اعتبار مهارة التهدیف في كرة 
نتائج المباریات ویعتبر التهدیف من وسائل الهجوم الفردي، وأن مهارة التهدیف 
لیست مهارة قائمة بذاتها لكنها مجموعة من المهارات المتداخلة، من أهم هذه 
م المهارات المناولة، وٕاذا كانت المناولة هي وسیلة للوصول إلى مرمى فریق الخص
)44، ص2016(حازم علوان  منصور، فان التهدیف هو غایة هذه المناولة.
ویتفق الباحث مع هذا الطرح إذ یرى أن مهارة التهدیف هي مهارة أعلى الهرم، 
فكما للهرم قاعدة یبنى علیها كذلك مهارة التهدیف لدیها قاعدة تبنى علیها، أي أن 
المهارات كالتمریر أو االستقبال أو التهدیف یمكن أن یكون بعد أداء سلسلة من 
مهارة أخرى..... یبقى التهدیف هو ختام تلك السلسلة من المهارات، والذي ینتهي 
بطبیعة الحال بتسجیل هدف أو محاولة التسجیل.  
یعد التهدیف من المهارات األساسیة في كرة القدم، وعن طریقه یمكن حسم نتائج 
لالعبون یتجه صوب هدف واحد وهو خلق فرص المنافسات الن كل ما یقوم به ا
مناسبة وحقیقیة للتهدیف، إذ یعد التهدیف أیضا إحدى وسائل الهجوم الفردي الذي 
، 2014(موفق أسعد محمود یتسلح به الالعب لتحقیق هدف في مرمى الفریق اآلخر.
)105ص
المباریات لذا تعد مهارة التهدیف من أهم المهارات التي عن طریقها تحسم نتائج
وكل شيء یفعله الالعبون داخل الملعب یصب في اتجاه خلق فرصة مناسبة 
للتهدیف، فالتهدیف احد وسائل الهجوم الفردي والذي یتطلب من الالعب التركیز 
ومهارة فنیة عالیة في أداء مختلف أنواع ركل الكرة بالقدم، وتأتي فرصة التهدیف 
جماعي بین الالعبین.دائما بعد المحاورة أو بعد اللعب ال
والالعب الممتاز هو الذي یكون تصرفه ایجابیا داخل منطقة جزاء المنافس أو 
بالقرب منها، أي یحاول دائما البحث عن الفرصة المناسبة للتهدیف على المرمى في 
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حدود هذه المنطقة. وكلما ازدادت خبرة الالعب كلما استطاع أن یصوب إلى المرمى 
اسب وبالقوة المناسبة فالمواقف في كرة القدم تتطلب السیطرة علیها في المكان المن
حتى یكون التصرف أدق واسلم فاللعب السریع دون مراعاة الدقة یؤذي إلى فقدان 
)207، ص2011فرات جبار، خورشید الزهاوي، (الكرة.
الالعب ویذكر حسن أبوا عبده بأن التهدیف هو الوسیلة الفعالة التي یستخدمها 
المهاجم للتغلب على التكتالت والكثرة العددیة لالعبي الفریق المنافس داخل منطقة 
الجزاء، وهو السالح الفردي الذي یستخدم إلحراز األهداف في مرمى الفریق المنافس 
مستغال قابلیته الفنیة والبدنیة والنفسیة والذهنیة ضمن إطار قانون اللعبة، ومن 
لیها دقة التهدیف الناحیة النفسیة والناحیة البدنیة والناحیة العوامل التي تتوقف ع
)183، ص2017(یوسف الزم كماش، وآخرون، المهاریة والناحیة الخططیة.
وال یمكن تحقیق األهداف إال إذا توفرت في الالعب الثقة بالنفس والذكاء المیداني 
ة التهدیف هي:واإلرادة والخبرة، إلى جانب وجود عدة عناصر مهمة في عملی
وتعرف بأنها مقدرة الفرد في السیطرة على حركاته اإلرادیة لتوجیه شيء نحو الدقة:
شيء أخر.
القوة: التي تساعد على ضرب الكرة بقوة ال یتمكن حارس المرمى من إیقافها أو 
صدها ویشیر مفتي إبراهیم إلى أن الدقة والقوة عنصران مطلوبان في مهارة التهدیف.
وعدم إعطاء الفرصة للمنافس بأن یتصرف لمنع الالعب من التهدیف ، وبما أن 
المباراة یجب أن تحسم لصالح احد الفرق وجب التدرب على جمیع هذه العناصر، 
كما أن الخداع أثناء التهدیف دور فعال یؤذي إلى خداع الخصم وتشتیت انتباهه 
عب بأداء حركة خداعیة تسبق ویجعله یؤذي توقع خاطئ، لذا یفضل أن یقوم الال
)105، ص2014موفق أسعد محمود، (التهدیف وذلك لخداع حارس المرمى.
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ومن أنواع مهارة التهدیف:
تهدیف الكرة بوجه القدم األمامي.-
تهدیف الكرة بوجه القدم الداخلي.-
تهدیف الكرة بوجه القدم الخارجي.-
.)204، ص2001الهزاع، (محمد عبد اهللاتهدیف الكرة بباطن القدم-
عملیة اتخاذ القرار في المواقف الخططیة الهجومیة:الحالة المهاریة و _09
لتنفیذ وظائف اللعب إن إتقان المهارات في كرة القدم هو الجزء الهام و الرئیسي
مشاكل في كرة الهي من أكبر كما یقلل من حاالت فقدان الكرة و فعال، بشكل سلیم و 
القدم.
السرعة في تنفیذ المهارات على أن تأتي الدقة دائما وهناك عالقة قائمة بین الدقة و 
نعني بدقة المهارات التكتیكیة و ، ث تعتبر هي األهم في المباریاتقبل السرعة حی
ة في التصویب على المرمىبصفة خاصة مهارتي التمریر و االستقبال و مهارة الدق
ذ الخطط لذلك فإن إتقان المهارات ضروري لنجاح ولما كانت المهارة هي وسیلة تنفی
المراوغة ري بالكرة و الخطط ومثال على ذلك عندما یتصف الالعب بمهارتي الج
قراراته من المدافعین واحدا تلو اآلخر وتكون تصرفاته و یستطیع أن یتغلب على عدد
ملك هذه أما إذا كان الالعب ال ی،رته على التحكم في الكرة تحت ضغطنابعة من قد
ولما ه من مهاراتتكون قراراته تبعا لما یملكه ویتقنمهارات ال یمكن من تنفیذ ذلك و ال
االستقبال أحد أهم الوسائل لتنفیذ خطط اللعب الهجومیة لذا فقدرة كان التمریر و 
الالعب على دقة التمریر الطویل أو القصیر للزمیل و مدى تنفیذه لهما تتوقف على 
.)42، ص1998محمد علي، ممدوح محمدي،(.إتقانهامدى قدرته على 
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 العمریةفئةالكرة القدم و)U19.(
ماهیة كرة القدم:_01
كرة القدم من أكثر األلعاب الریاضیة انتشارا في العالم وأقدمها شهرة، ویعتبر كأس 
العالم لكرة القدم من أكبر المحافل الدولیة في مجال هذه اللعبة الریاضیة، حیث 
یسعى كل بلد من بلدان العالم إلى الوصول إلى األدوار النهائیة منه، ولیس هذا فقط 
نظیمه یعد انجازا، تقام العدید من البطوالت ولكن یبقى فمجرد الحصول على شرف ت
أهمها كأس العالم. 
" األمر الذي دعي إلى تطور شكل األداء التقني وكذا طرق اللعب التي الزالت 
تخضع إلى مزید من التطور، ولكي تحافظ كرة القدم على مكانتها من حیث اإلثارة 
التقنیات األساسیة المتطلبة في اللعبة والتشویق یلزم على الالعبین أن یؤذوا جمیع
بمستوى كافي من المقدرة من جهة، ونظام اللعب بطرق حدیثة من جهة أخرى، حیث 
كلما زادت قدرة الالعبین المهاریة زادت بالتالي قدراتهم على تنفیذ وحسن تطبیق 
)102، ص2018(عقلي حسین، التقنیات األساسیة لكرة القدم."
ى فیها فریقان في ملعب ذي أرضیة معشبة ( عشب طبیعي أو "وهي ریاضة یتبار 
اصطناعي) على جانبیه مرمیان، والفكرة في كرة القدم هي محاولة إیداع الكرة في 
الیدین إال ماألرجل والرأس، حیث ال یسمح باستخداممرمى الخصم، وذلك باستخدا
اریات الرسمیة حكم العبا یتواجد أثناء المب11لحارس المرمى ویتكون كل فریق من 
ساحة مساعدین اثنین له على جوانب الملعب وحكم رابع.
كرة القدم تلعب على مستوى احترافي في كل أنحاء العالم، واآلالف من عشاقها 
یذهبون إلى المالعب لتشجیع فرقهم المفضلة، بینما المالیین من الناس یشاهدون 
هذه اللعبة على التلفاز، عدد كبیر من الناس أیضا یمارسون ریاضة كرة القدم 
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2002نهائیة لكأس العالم لكرة القدم بمستویات أقل احترافا یذكر أن المباراة ال
%28شاهدها أكثر من ملیار وثمان مائة ملیون شخص حول العالم وهوما یقارب 
من سكان الكرة األرضیة.
یحكم كرة القدم االتحاد الدولي لكرة القدم _ الفیفا_ والذي یقوم بتنظیم هذه اللعبة 
أن 2001في ربیع عام FIFAها وقوانینها حول العالم وفقا لإلحصائیات التي أعلنت
بلدة في 200ملیون شخص یلعبون كرة القدم بانتظام في أكثر من 240أكثر من 
)12، ص2019(سهام علي أحمد، كل أنحاء العالم"
:_ طبیعة لعبة كرة القدم02
إحدى عشر العبا 11یشارك في لعبة كرة القدم فریقین یتألف كل واحد منهما من 
تقسم  90وحارس مرمى)،  والوقت المخصص للمباراة تسعون دقیقة (عشرة العبین
دقیقة 15دقیقة ثم توقف المباراة لمدة 45المباراة في كرة القدم إلى شوط أول ومدته 
كراحة لالعبین وبعد ذلك تستأنف مرة أخرى للدخول في الشوط الثاني والذي مدته 
م إضافة بعض الدقائق في آخر كل دقیقة، ثم تنتهي المباراة ، یمكن للحك45أیضا 
شوط كوقت بدل ضائع، یتألف كال الفریقین من جهاز تدریبي یتكون من مدرب 
ومحضر بدني وعدد من المساعدین وفریق طبي كما یوجد عدد من الالعبین البدالء  
یجلسون في دكة البدالء، ویشرف الحكم على مسار المباراة فیقوم باحتساب األخطاء 
هداف أو إلغائها. واحتساب األ
"یتنافس الفریقان في ریاضة كرة القدم على إحراز األهداف والذي یسجل أكبر عدد 
منها یكون هو الفائز، في حالة التساوي في عدد األهداف تنتهي المباراة بالتعادل 
ویلعب الفریقین في هذه الحالة وقت إضافي یتألف من شوطین( خمسة عسرة دقیقة 
عبة كرة القدم على استعمال القدم فقط لالعبین، إال في حالة رمیة لكل شوط) تقوم ل
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سهام علي أحمد، (التماس ویحق للحارس دون غیرة استعمال الیدین والقدمین معا."
)13، ص2019
قوانینها:بعض أهم لعبة كرة القدم و _03
تعتبر كرة القدم من الفعالیات الریاضیة الجماعیة التي لها خصائصها وقوانینها 
شأنها شأن الفعالیات الریاضیة األخرى، والتي بدورها تمیزها عن باقي الفعالیات ومن 
أهم العناصر التي البد منها لقیام مباراة كرة القدم نذكر منها:
الداخلي مصنوع من المطاط والخارجي وتتكون من جزئین الجزءاألداة الكرویة:-
غرام 450_396سنتم ووزنها مابین 90إلى 68من الجلد، ویبلغ محیطها مابین 
غ/سم.700إلى 600وتحت ضغط مابین 
90یكون الملعب مستطیل الشكل، حیث یبلغ طوله مابین الملعب وٕاطار المرمى:-
مرمى متواجد في منتصف م، ویكون إطار ال90إلى 45م، وعرضه مابین 120إلى 
م وعارضة أفقیة علوها 7.32عرض الملعب متكونا من عمودین والمسافة بینهما 
م.2.44
العبین 7العب داخل المستطیل باإلضافة إلى 11یتكون الفریق من الفریق:-
في االحتیاط وهذا إلجراء الثالث تغییرات فقط، وال یمكن إجراء مباراة بعدد ال یفوق 
ن وهذا كله في المباریات الرسمیة، أما المباریات الغیر رسمیة فعدد العبی7عن 
cloudالتغییرات غیر محدود.( bayer,1982,p33(
حیث تنقسم إلى قسمین:الضربة الحرة:-
مباشرة وهي التي یجوز فیها إصابة الفریق المخطئ مباشرة، وغیر مباشرة وهي التي 
ال یمكن إحراز هدف بواسطتها إال إذا لعب الكرة أو لمستها العب أخر.
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تضرب الكرة من عالمة الجزاء، وعند ضربها یجب أن یكون ضربة الجزاء:-
الالعبین خارج منطقة الجزاء.
تخرج الكرة بكاملها عن خط التماس.عندما رمیة التماس:-
عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى فیما عدا الجزء الواقع بین ضربة المرمى:-
القائمین ویكون آخر من لعبها من الفریق المهاجم. 
عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى فیما عدا الجزء الواقع بین الضربة الركنیة:-
من لعبها من الفریق المدافع.القائمین ویكون آخر 
تكون الكرة خارج اللعب عندما تعبر كلها خط الكرة في اللعب أو خارج اللعب:-
المرمى أو التماس، عندما یوقف الحكم اللعب، وتكون الكرة في الملعب في جمیع 
.)177(حسین عبد الجواد، صاألحوال األخرى من بدء المباراة إلى نهایتها
قدم الحدیثة:مالمح كرة ال_04
هناك مقولة قدیمة تقول " أن الهجوم أحسن وسیلة للدفاع " إال أن تلك المقولة هي 
نصف الحقیقة ما لم یكن ذلك الهجوم قادر على التحول السریع إلى الدفاع، ففریق 
ممتاز في الهجوم ال یعني طبقا للقول حصوله على امتیاز الدفاع، فكرة القدم تصبح 
لتوازن بین الدفاع والهجوم، ورغم التأكید األخیر في لعبة راقیة جدا حینما یكون ا
المباریات على الطرق الدفاعیة إال أن الهجوم وتسجیل األهداف یظل الجانب األكثر 
تشویقا في الملعب، وفي كرة القدم الحدیثة أصبحت التشكیالت الدفاعیة صعبة جدا 
وبجانب ن الرقابةحیث أصبح على المهاجم أن یبذل جهدا كبیرا في سبیل التخلص م
تطور خطط اللعب الدفاعیة فقد تطورت الخطط الهجومیة، فأصبح الواجب الهجومي 
ال یقتصر على المهاجمین فقط بل علة كل الالعبین حتى أصبحت بعض الخطط 
ترتكز على جعل المهاجمین عناصر لتنفیذ المناورات الهجومیة وترك مهمة التهدیف 
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(ثامر محسن إسماعیل، موفق مجید مولى، ي الجناح. والتسجیل لالعبي الوسط ومدافع
)253، ص1999
_ تطور نظم اللعب في كرة القدم:05
، وانتشرت حتى شملت العالم بأسرهولدت كرة القدم الحدیثة في بالد االنجلیز
حیث ال یوجد خط وسط للفریق بل دفاع ،وكانت الخطط في السابق مبسطة جدا
)، حیث 9_1كنت الخطة الهجومیة األكبر هي خطة (وهجوم فقط، وطبعا الحارس، 
كانت الخطة تعتمد على الهجوم الضارب ب تسعة مهاجمین، مع وجود مدافع واحد 
فقط، وتعتمد كثیرا على العشوائیة، حیث یختلط جمیع الالعبین تقریبا وتكثر 
التسدیدات الطائشة، وتزداد األهداف المسجلة، شهدت بعد ذلك طریقة العب 
) فكان هناك قلبا دفاع 2_8میة تطورا في اسكتلندا حیث اعتمدوا على طریقة (الهجو 
مع ثمانیة مهاجمین متحفزین إلحراز األهداف، لم تلبث الطرق أن تطورت حتى 
وجدت خط الوسط، وبدأ خط الهجوم یضمحل شیأ فشیأ ففي الثالثینیات من القرن 
التي تحرك المدریبن وتشعل الماضي وحتى الخمسینیات كانت البادرة الهجومیة هي
المدرجات، حیث لم تكن الخطط التدریبیة ذات اهتمام كبیر آن ذاك، ولو عدنا لكأس 
فان الخطة الخطة التي حقق بها البرازیل بیلیهم، أو ما یسمى ببطولة 1958العالم 
)، وال داعي لتخیل وجود أربعة العبین مهاجمین في آن 4_2_4كأس العالم هي(
)3_3_4في عصرنا الحالي، بعد ذلك بدأ خط الوسط یزداد فنشأت خطة( واحد معا 
والتي تعتمد على تواجد ثالثة العبي وسط، غالبا ما یكون أحدهم صانع العاب 
م حیث تراجع 1966ممول لخط الهجوم، ثم أتت الخطة األشهر على ید االنجلیز 
لتتحول إلى ) إلى خط الوسط 3_3_4من خط الهجوم في خطة (نوبوبي تشارلت
والذي نشأت على فیكرو )، كما طور الهولندیون الخطة بقیادة المایسترو2_4_4(
یده خطة الكرة الشاملة، لم ینتظر خط الوسط بعد ذلك طویال حتى ازداد لیصبح 
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) في 2_5_3هناك خمسة العبین وسط عندما لعبت األرجنتین وألمانیا بخطة (
النهائیین ثم لم تلبث خطط الكرة أن تطورت ووصلتا بفضلهما إلى 1990و1986
ووصل خط الوسط إلى ستة العبین في خطة لیست بالممتازة ولكنها جیدة في بعض 
)، بالطبع ال یمكن ألي شخص أن ینكر فضل الطالیان 3_6_1األحوال وهي خطة (
أصحاب الخطط التكتیكیة المتكاملة، وأسلوب الكاتاناتشیوا العظیم، والذي جعلوا من 
التكتیك الكروي فنا یدرس في أنحاء العالم، بغض النظر عن إفقاد الكرة بعض 
)33، ص2008(بسكري عبد المالك، متعتها بتواجد الخطط الدفاعیة.
_ معاییر اختیار طریقة اللعب ( نظم اللعب):06
فیما یلي نعدد المعاییر التي یتم االعتماد علیها في اختیار طریقة اللعب" نظام 
اللعب".
أن تحقق طریقة اللعب( نظام اللعب) المختارة أقصى استفادة ممكنة من مواهب -
الالعبین وممیزاتهم البدنیة والمهاریة والنفسیة والذهنیة والخططیة.
المختارة االستفادة القصوى من الخصائص أن تحقق طریقة اللعب( نظام اللعب) -
الفنیة والبدنیة لالعبي الفریق في مناطق معینة من الملعب.
أن تحقق طریقة اللعب( نظام اللعب) المختارة سهولة انتقال الفریق من حالة -
الهجوم إلى حالة الدفاع والعكس.
ب الواقعي من أن تحقق طریقة اللعب( نظام اللعب) المختارة التواؤم مع المطل-
المباراة.
أن تحقق طریقة اللعب( نظام اللعب) المختارة عددا مناسبا من مجموعات اللعب -
یمكن من خالله تنفیذ خطط الهجوم وخطط الدفاع المطلوب تنفیذها في المباریات.
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أن تحقق طریقة اللعب( نظام اللعب) المختارة أفضل تجانس ممكن لمجموعات -
).13، ص2014(مفتي إبراهیم، ج أفضل هجوم وأفضل دفاع.اللعب یمكن من إنتا
أن تحقق طریقة اللعب( نظام اللعب) المختارة المرونة المالئمة لتفاعل مجموعات -
لعب الفریق مع الظروف المتغیرة خالل المباراة، كأن تسمح بتفعیل زیادة الشق 
).13، ص2014م، ( مفتي إبراهیالهجومي للفریق أو العكس بزیادة الشق الدفاعي.
_ المشاكل الخططیة التكتیكیة في كرة القدم: 07
erickحسب الباحث والخبیر الفرنسي في كرة القدم (ایریك مومباییت)  manbert
أنه ومهما كانت نوعیة الخطة التكتیكیة المنتهجة فان هناك ثالث مشاكل خططیة 
یعاني منها أي فریق سواء عند امتالك الكرة أو عدم امتالكها:
الثلث األول من الملعب:-
التقدم واالحتفاظ عند امتالك الكرة یقابله الضغط مع استرجاع الكرة عند عدم 
امتالكها.
الملعب:الثلث الثاني من -
صناعة الفرص مع التقدم واالحتفاظ بالكرة عند امتالكها یقابله استرجاع الكرة عند 
فقدانها.
الثلث الثالث من الملعب:-
تسجیل الهدف وٕانهاء الهجمة عند االمتالك یقابله حمایة المرمى واسترجاع الكرة عند 
.)16ص2018(مراد محمد مسعود،عدم امتالكها.
ي والعقلي في كرة القدم:_ التحضیر النفس
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یعرف التحضیر النفسي والعقلي في كرة القدم على أساس أنه مدى ودرجة استعداد 
الالعب من النواحي الفكریة واإلرادیة أثناء التدریب ویوم المباراة، فالجانب النفسي 
محمد مراد یتمثل في القدرات النفسیة وأما العقلي فهو مرتبط بالقدرات العقلیة الفكریة(
.)18ص2018مسعود،












.): یوضح بعض القدرات والممیزات النفسیة والعقلیة لالعب كرة القدم01جدول( 
:المراهقة
:مفهوم المراهقة_01
"مصطلح یقصد به مرحلة معینة تبدأ بمرحلة الطفولة وتنتهي بابتداء مرحلة النضج 
(عصام أو الرشد أي أن المراهقة هي المرحلة النهائیة والطور الذي یمر به الناشئ."
)09، ص2009عبد العزیز، 
فالمراهقة تمثل مرحلة نمو سریعة وتغیرات في كل جوانب النمو تقریبا الجسدیة 
والحیاة االنفعالیة، كما أنها فترة من الخبرات الجدیدة والمسؤولیات الجدیدة والعقلیة
والعالقات الجدیدة مع الراشدین والرفاق، وعلى نحو عام فان هذه المرحلة تمتد من 
.بدایة النضج الجنسي حتى السن الذي یحقق فیه الفرد االستقاللیة عن سلطة الكبار
)21، ص2009(رغد شریم، 
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یز مرحلة المراهقة بأنها فترة تمیز ونضج في القدرات وفي النمو العقلي "كما تتم
)16، ص2008(أحمد سعد جالل، عموما."
ومن السهل تحدید بدایة المراهقة لكن من الصعوبة تحدید نهایتها، ویرجع ذلك إلى 
ي أن بدایة المراهقة تحدد بالبلوغ الجنسي بینما تحدید نهایتها بالوصول إلى النضج ف
)187، ص2001صالح الدین العمریة، (مظاهر النمو المختلفة.
لطبیعة وخصائص الفئة العمریة التي نحن بصدد دراستها یعرج الباحث لذكر أهم 
مرحلتین من مراحل المراهقة والتي بطبیعة الحال هي قریبة من حیث العمر من الفئة 
المستهدفة من دراسته وهذه المراحل هي:
الوسطى:المراهقة_1.1
) سنة، في هذه المرحلة نمیل إلى تقدیر جهود 18_15تبدأ هذه المرحلة من (
المراهق والى حد كبیر، وخاصة إذا ما أحسنوا التصرف وقاموا بالواجبات المطلوبة 
منهم ،كما یحاولون التوفیق بین احتیاجاتهم ومتطلباتهم وبین احتیاجات ومتطلبات 
غیرهم.
المتأخرة:المراهقة _2.1
تبدأ من حیث تنتهي المرحلة الوسطى وتستمر إلى غایة بدایة مرحلة الرشد، وقد 
) سنة، وفیها یتكون لدى الفرد 21_19تستمر إلى فترة العشرینات من العمر،(
المراهق اإلحساس الوافي بالهویة الشخصیة واالرتباط بنظام قیمي والسیر نحو تحقیق 
)59، ص2000ن عدس، (محمد عبد الرحماأهداف حیاته.
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):U19سنة(19أسباب اختیار فئة تحت _02
تمتاز هذه الفترة باكتمال نمو األعضاء من جمیع النواحي بصفة كلیة تقریبا وتصل 
المهارة إلى مرحلة النضج الكامل (أوتوماتیكیة األداء المهاري).
لمراهق اكتساب " تعتبر كذلك هذه المرحلة دورة جدیدة للنمو الحركي ویستطیع ا
وتعلم مختلف الحركات وٕاتقانها وتثبیتها باإلضافة إلى ذلك فان عامل زیادة قوة 
العضالت الذي یتمیز به المراهق في هذه المرحلة یساعده كثیرا على إمكانیة 
ممارسة أنواع عدیدة من األنشطة الریاضیة التي تتطلب المزید من القوة العضلیة."
.)147ص،1998(محمد حسن عالوي، 
كما أن هذه المرحلة تمثل انفجار في المستوى بالنسبة لألفراد العادیین من ناحیة 
والموهوبین من ناحیة أخرى، وبذلك فهي لیست مرحلة تعلم ولكنها مرحلة أداء 
متمیز، حیث نرى تحسننا في المستوى في بدایة المرحلة وثباتا واستقرارا حركیا في 
.)185، ص1996(بسطویسي أحمد، نهایتها.
ولقد أشار "ماتفیف" في هذا الصدد إلى أن النمو الحركي في هذه المرحلة الیتمیز 
باالضطراب وال ینبغي أن نطلق على هذه المرحلة، األزمة الحركیة للمراهق بل على 
العكس من ذلك یستطیع الفرد في هذه المرحلة أن یمارس العدید من المهارات 
.)71، ص1998(فرج عنایات محمد، ة ویقوم بتثبیتها.الحركی
ویشیر بسطویسي أحمد، تعتبر مرحلة تعلم بقدر اعتبارها مرحلة تطویر وتثبیت في 
المستوى للقدرات والمهارات الحركیة، كذلك هي مرحلة أداء متمیز خالي من 
عن طریق الحركات الشاذة، وتتمیز بالدقة واإلیقاع الجید، ومرحلة إلثبات الذات 
، 1996(بسطویسي أحمد، إظهار ما لدى المراهق من قدرات فنیة ومهارات حركیة.
.)188ص
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_ أهمیة ممارسة كرة القدم لدى المراهق:03
لریاضة كرة القدم أهمیة كبیرة عند المراهقین لمل لها من شهرة عالمیة وٕاقبال 
أنها تلبي حاجیات واهتمام كبیرین من مختلف شرائح المجتمع، وهذا یدل بوضوح 
الممیزة تالمراهق الضروریة وتساعده على النمو الجید والمتوازن من االیجابیا
ألهمیة كرة القدم عند المراهق نجد:
هي الوسیلة المهمة في تربیة روح الجماعة والتعاون واحترام اآلخرین، وبصفتها -
للعمل لصالح وتدفعه ينشاط جماعي فهي تخلصه من السلوك األناني والعدوان
الجماعة.
تشعر الالعب بالمسؤولیة واالعتماد على النفس انطالقا من القیام بدوره داخل -
الفریق.
تساهم مساهمة فعالة في توسیع العالقات بین أعضاء الفریق، وذلك من خالل -
احتكاكهم ببعضهم البعض.
قرارات المدرب أو تنمي روح تقبل النقد واالعتراف بالخطأ انطالقا من احترام -
الحكم وحتى أراء الزمالء.
تساهم في تنمیة صفة اإلرادة والشجاعة.-
تعود الفرد على النشاط والحیویة وتبعده عن الكسل والخمول.-
تربي الالعب على االنضباط والنظام.-
تساعد على تنمیة الذكاء والتفكیر، حیث أن هناك مواقف تجبر الالعب على -
ه للتغلب على الخصم والتفكیر في الحل المناسب حسب الوضعیة استعمال ذكائ
المصادفة.
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تساعده على استغالل وقت فراغه ایجابیا، وتنمي فیه صفة التعاون المهمة في -
)453، ص1985(محمد محمود األفندي، حیاة الفرد االجتماعي
):U19سنة( 19خصائص الفئة العمریة تحت _04
التكویني الوظیفي:_ من الجانب 1.4
وهذه المرحلة تتمیز باإلمكانات الوظیفیة الفسیولوجیة العالیة وزیادة القدرة على 
)70، ص1998(فرج عنایات محمد، التكیف مع المجهود البدني.
إن وصول الناشئ إلى مرحلة البلوغ یؤذي إلى زیادة إنتاج هرمون " التستیستیرون" 
لجسم وحجم العضالت والقوة العضلیة بمعدالت عالیة الذي یساعد على زیادة وزن ا
)152، ص1996مفتي إبراهیم، (فتصبح حینئذ هدف التدریب.
من الجانب الحركي:_2.4
یتفق معنى النمو الحركي إلى حد كبیر مع المعنى العام للنمو من حیث كونه 
حیاة مجموعة من التغیرات المتتابعة التي تسیر حسب أسلوب ونظام مترابط خالل
اإلنسان والعملیات المسئولة عن هذه التغیرات، ومن مظاهر النمو الحركي عند 
المراهق أن حركاته تصبح أكثر توافق وانسجاما ویزداد نشاطه وقوته ویزداد زمن 
2016(حامد عبد السالم زهران، الرجع وهو الزمن الذي یمضي بین المثیر واالستجابة.
)339ص
_ من الجانب البدني:3.4
نظرا لتمیز عملیة النمو والتطور من سن الطفولة حتى سن البلوغ بالدینامیكیة 
المستمرة، یمر اإلنسان خاللها بسلسلة من التغیرات في معدل سرعة وتطور القدرات 
البدنیة ویتحدد أقصى مستوى یمكن الوصول إلیه مستقبال في مدى تطور العناصر 
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كل مرحلة عمریة مهیأة للتطور السریع البدنیة في كل مرحلة عمریة، وخاصة أن
لبعض العناصر البدنیة (طفرات النمو)، ویمكن الوصول للمستوى المثالي وتحقیق 
مستویات عالیة في كل مرحلة إذا توفر تأثیر مناسب لمحتوى التدریب، وقد تنتهي 
هذه المرحلة دون تأثیر مناسب للمحتوى التدریبي( عدم استغالل الفترات الحساسة 
لنمو)، بصفة عامة یجب اختیار التمرینات والتدریبات التي تتناسب مع كل مرحلة ل
عمریة وكذا استخدام الوسائل التي تسمح لكل مرحلة بتحقیق الهدف المنشود، وقد 
(أمر اهللا تكون هناك وسائل أو تمرینات مناسبة لمرحلة سنیة وال تناسب مرحلة أخرى.
)44، ص2001البساطي، 
:ب العقليمن الجان4.4
ال یقتصر النمو في مرحلة المراهقة على التغیرات الجسمیة والفسیولوجیة إنما تتمیز 
هذه الفترة من الناحیة النفسیة بأنها فترة نضج في القدرات والنمو العقلي عموما وهنا 
تظهر فروق فردیة بكل واضح، ویقصد بهذه الفروق أن توزیع الذكاء یختلف من 
شخص ألخر.
وفي هذه المرحلة نستطیع القول أن المراهق یفكر ویستعمل التحالیل للظواهر 
االجتماعیة التي یمر بها فیزداد نضج العملیات العقلیة كالتذكر والتفكیر إذ ینتقل من 
طور تفكیر الخیال إلى طور الواقعیة، كما تزداد قدرته على االنتباه والتركیز من 
یما یلي:حیث المدى والمدة ویتضح دلك ف
_ الذكاء: وهو القدرة العقلیة الفطریة والمعرفیة العامة، یالحظ عنه نموا مطردا 
وتظهر فیه الفروق الفردیة حیث یمكن كشف شيء من الدقة في قدرات أفراد هذه 
المرحلة وبالتالي یمكننا توجیههم تعلیمیا حسب استعداداتهم العقلیة.
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نتباه سواء في مدته أو مداه، فهو أن یستطیع أن _ االنتباه: تزداد قدرة البالغ على اال
یستوعب مشاكل معقدة أو یستطیع أن یلفت نظره إلى أدنى األشیاء.
_ التذكر: یبنى تذكر المراهق على أسس الفهم والمیل، فتعتمد عملیة التذكر على 
القدرة على استنتاج العالقات الجیدة فال یتذكرون موضوعا إال إذا فهموه وربطوه 
غیره من المواضیع.  ب
التخیل: یتسم خیال المراهق بأنه الوسیلة التي تتجاوز من خالل حواجز الزمان 
والمكان وله وظائف عدة یحددها المراهق، فهو أداة ترویجیة ، كما أنه مسرح 
للمطامع غیر المحققة وهو یرتبط بالتفكیر ذلك أن الخیال یعتبر وسیلة من وسائل 




.%30نسبة التدریب في الوحدة 
أداء المهارة تحت الضغط.-
أداء المهارات بصورة آلیة و سلسة.-
أداء المهارة بصورة سریعة ضد المنافس.-
الزمیل.مساندة -
_ البدنیة:
.%30نسبة التدریب في الوحدة -
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تنمیة كل عناصر اللیاقة البدنیة وأجزائها.-
العمل البدني على شكل مباریات.-
تقنین األحمال البدنیة. -
_ الخطط (التكتیكیة):
.%40نسبة التدریب في الوحدة -
تكتیك الفریق أین یدافع ؟أین یهاجم؟.-
تكتیك الخطوط.-
التكتیك الفردي (دفاع هجومي).-
االنتقال من الهجوم للدفاع و من الدفاع للهجوم. -
).11ضد 11) إلى (4ضد 4اللعب في مجموعات (-
تعلم عدة خطط وطرق للعب.-
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العضالت و الجدع والصدر والرجلین.زیادة نمو-
ارتفاع بمستوى التوافق العضلي والعصبي.-
سرعة اكتساب المهارات الحركیة. -
_ النفسیة:
الفروق الفردیة تظهر بوضوح في المیول والقدرات واالستعدادات.-
تزاید القدرة على إصدار اإلحكام والقرارات. -
زیادة القدرة على االنتباه والقدرة على التركیز.-
_ االجتماعیة:
المیل لاللعاب التي تحتاج المزید من الطاقة.-
والء كبیر للمجموعة.-
یعجب بزمالئه المتفوقین في العب.-
_ الخصائص الحركیة والشخصیة:
المیزاجیة.تأرجح في -
نمو انفجاري متنوع.-
نضج في الشخصیة مع رؤیة لحاجاته وتوقعاته.-








الموضوع بمتغیر أو أكثر ذو صلة مباشرةتناولتدراساتهي الدراسات السابقة 
الذي یقوم الباحث بدراسته، بحیث تلعب هذه الدراسات دورًا مهمًا في منح الباحث 
التي تفیده في بناء العدید من المعلومات الهامة عن موضوع دراسته وكذا فكرة عامة 
دراسته سواء من الناحیة المنهجیة أو النظریة.
(وخاصة ،اء اإلطار النظري في أي بحث علميالسابقة ثاني أجز وتعتبر الدراسات 
إكمال اإلطار النظري فهي تقوم على)، IMREDفي البحوث التي تعتمد على طریقة 
لعلمي أو أن یكون مثالیًا ، وال یمكن أن ینجح اإلطار النظري للبحث اه الدراسةلهذ
، وتزید من تنوع اء البحث العلميًا للغایة في إثر ، وبالتالي فهي تلعب دورًا هامبدونها
.مصادره
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تحت عنوان::2017دراسة كل من نبیل منصوري وعبد الرحمان سید علي-1
المهارات الخططیة وعالقتها بمستوى التفكیر الخططي لدى العبي كرة القدم، دراسة 
میدانیة أجریت على أندیة والیة البویرة.
:التعرف على العالقة بین المهارات الخططیة هدفت هذه الدراسة إلى الهدف
ومستوى التفكیر الخططي لدى العبي كرة القدم.
:اعتمد الباحثون على المنهج الوصفيالمنهج.
:اختیروا بطریقة عشوائیة، أندیة،3العبین 75على عینة من او اعتمدالعینة
ر كما اعتمد الباحثون على مقیاس المهارات الخططیة ومقیاس التفكی
الخططي.
:أنه توجد عالقة موجبة قویة بین المهارات إلىوتوصلت النتائج النتائج
، 2017نبیل منصوري، وآخرون، (،الخططیة ومستوى التفكیر الخططي
.)24_18ص
یرى الباحث أن ما جاء في هذه الدراسة یتوافق والى حد من خالل ما تم عرضه 
كبیر مع ما یرید الباحث الوصول إلیه، فتشترك هذه الدراسة مع دراسته في كونها 
تبحث هي األخرى عن مستوى التفكیر الخططي عند العبي كرة القدم، باإلضافة 
ت أن الدراستین ینتهجان نفس المنهج وهو المنهج الوصفي بالعالقاإلى
القول أن هذه الدراسة جد االرتباطیة رغم اختالف المتغیرات، ومن هنا یمكن 
نسبة كبیرة لموضع دراسته.مهمة وب
: تحت عنوان:2017_ دراسة كل من محمد شوقي كشك، عبد الواحد قادر2
تقییم مستوى التفكیر الخططي الهجومي لدى العبي كرة القدم الشباب بأندیة 
محافظة السلیمانیة.
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هدفت الدراسة للتعرف على مستوى التفكیر الخططي الهجومي :الهدف
لالعبي كرة القدم الشباب عینة الدراسة، وكذا تقییم مستوى التفكیر الخططي 
الهجومي لدیهم.
:استخدم الباحثون المنهج الوصفي باألسلوب المسحي.المنهج
:قة عمدیة.العب اختیروا بطری160أما عینة الدراسة فتكونت من العینة
واستعمل الباحثون مقیاس التفكیر الخططي الهجومي ل حسین علي محمد 
)2006.(
 وتوصل الباحثون إلى:النتائج:أهم
هناك تباین في الدرجات التي حصل علیها العبي كرة القدم الشباب ألندیة -
السلیمانیة في مقیاس التفكیر الخططي.
السلیمانیة في التفكیر الخططي الهجومي ولكنها هناك أفضلیة لبعض العبي أندیة -
لم تتعدى درجات المتوسط الفرضي للمقیاس. وفي ظل ذلك یوصي الباحثون ب:
ضرورة القیام بالقیاس الدوري لمستوى التفكیر الخططي الهجومي لالعبین -
الشباب لتقییم مستوى إعدادهم الخططي وٕاظهار نقاط القوة والضعف لدیهم.
هتمام المدربین باستخدام أسالیب متطورة لتحسین مستوى العملیات العقلیة ضرورة ا-
كأحد متطلبات األداء الفعال لالعبین أثناء منافسات بطولة دوري الشباب بكرة القدم.
ما جاء في هذه الدراسة یتوافق وما یرید من خالل ما تم عرضه یرى الباحث أن 
هذه الدراسة اعتمدت على نفس الباحث الوصول إلیه في دراسته خاصة وأن 
، كما أن هذه الدراسة تبحث في المقیاس (مقیاس التفكیر الخططي الهجومي)
، الفروق بین مستویات التفكیر الخططي الهجومي وهذا ما یختلف عن دراستنا
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ومن هنا یمكن القول أن ما یمكن االستفادة منه في هذه الدراسة بدرجة كبیرة هو 
الهجومي.مقیاس التفكیر الخططي
تحت عنوان:2011الوتد عالءدراسة عبد الرحمان_3
التفكیر الخططي(التكتیكي) لدى العبي أندیة المحترفین لكرة القدم بالضفة الغربیة
:ه الدراسة، للتعرف على مستوى التفكیر الخططي لدى ذهدفت هالهدف
الغربیة، باإلضافة للتعرف على العبي أندیة المحترفین لكرة القدم بالضفة 
مستوى التفكیر الخططي لدى الالعبین بین المواقف الهجومیة والدفاعیة.
:العب تم اختیارهم من أربعة 48وكانت عینة البحث تتكون من (العینة (
أندیة من دوري المحترفین بالضفة الغربیة (هالل القدس، ثقافي طولكرم، 
مركز طولكرم). 
:كما اعتمد على مقیاس مستوى ،الباحث المنهج الوصفياستخدم المنهج
مواقف دفاعیة. 10موافق هجومیة، و10التفكیر الخططي وتكون من 
:أن مستوى التفكیر الخططي الهجومي العام عند العبي كرة أهم النتائج
القدم المحترفین كان بمستوى متوسط.
عند مستوى الداللة وتوصل الباحث إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة
) في مستوى التفكیر الخططي لدى العبي أندیة المحترفین بالضفة 0.05(
الغربیة لكرة القدم بین المواقف الهجومیة والدفاعیة، باإلضافة إلى عدم وجود 
فروق في مستوى التفكیر الخططي تعزى لمتغیرات الدراسة، سنوات الخبرة، 
).2011( عبد الرحمان الوتد، ،ومراكز اللعب
ومن خالل ما تم عرضه یرى الباحث أن ما جاء في هذه الدراسة یشترك مع 
دراسته في متغیر مستوى التفكیر الخططي والذي هو من صمیم دراسته، رغم 
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االختالف في طریقة قیاس مستوى التفكیر الخططي في هذه الدراسة، ومن 
هذه الدراسة كدعامة لإلطار النظري منهنا یمكن القول أنه یمكن االستفادة 
والمنهجي وكذا التعلیق على نتائج الدراسة.
تحت عنوان:2007_ دراسة محمد علي حسین، حسین مكي4
دراسة مقارنة للتفكیر الخططي في الثلث الهجومي بین العبي المراكز المختلفة بكرة 
القدم.
:هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بمستوى التفكیر الخططي الهدف
، هجوم) بكرة راكز اللعب المختلفة ( دفاع، وسطفي الثلث الهجومي بین م
القدم.
التعرف على مستوى التفكیر الخططي الهجومي لعینة الدراسة، ووضع درجات 
اختبار التفكیر معیاریة لعینة الدراسة العبي المراكز المختلفة بكرة القدم في
الخططي. 
:واستخدم الباحثون المنهج الوصفي باألسلوب النسبي المقارن.المنهج
:العب من العبي الدرجة الممتازة بكرة 70وتكونت عینة الدراسة من العینة
)، وتم استخدام 2006/2007القدم في المنطقة الشمالیة من العراق، للموسم (
مقیاس التفكیر الخططي في الثلث الهجومي كأداة لجمع البیانات.
:وتوصل الباحثون إلى:أهم النتائج
ططي في الثلث الهجومي بین العبي المراكز _ یوجد اختالف بمستوى التفكیر الخ
المختلفة ( دفاع، وسط، هجوم).
_ العبوا مركز الهجوم كانوا أفضل من العبي مركزي (الدفاع، والوسط) باختبار 
التفكیر الخططي في الثلث الهجومي في كرة القدم.
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عامة _ العبوا كرة القدم حسب مراكزهم المختلفة (الدفاع، الوسط، الهجوم) بصورة 
قد یعطیهم الدافع لألداء والعطاء في يیتمتعون بمستوى تفكیر خططي هجومي ایجاب
الملعب.
_ تم التوصل لدرجات ومستویات معیاریة لعینة الدراسة بمراكز اللعب المختلفة في 
).198، ص2007حسین مكي، محمد علي حسین، اختبار التفكیر الخططي الهجومي.(
باحث أن ما جاء في هذه الدراسة یشترك مع من خالل ما تم عرضه یرى ال
دراسته في متغیر مستوى التفكیر الخططي والذي هو من صمیم دراسته، لكن 
یختلفان في األسلوب ( مقارنة، عالقة)، فهذه الدراسة اهتمت بالتركیز أكثر على 
(الدفاع، لمتغیریعزى الفروق بین مستویات التفكیر الخططي في الثلث الهجومي، 
أن مقیاس هو ط، الهجوم)، أما عن ما یمكن االستفادة منه في هذه الدراسة والوس
هم التفكیر الخططي الهجومي یمكن تطبیقه على جمیع الالعبین باختالف مناصب
وهو ما سیتناوله الباحث في دراسته.
تحت عنوان:2006، طبیل، مكي محمود_ دراسة كل من الراوي5
بناء مقیاس التفكیر الخططي في الثلث الهجومي لالعبي أندیة الدرجة الممتازة 
بكرة القدم.  
:هدف البحث إلى بناء مقیاس التفكیر الخططي الهجومي لالعبي الهدف
بكرة القدم في المنطقة الشمالیة من العراق.ةأندیة الدرجة الممتاز 
:وتم إجراء البحث باستخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي.المنهج
:العب بعد استبعاد حراس المرمى 180وتكونت عینة البحث من العینة
من كل فریق، كم استخدم مقیاس المواقف الخططیة في الثلث الهجومي من 
ملعب كرة القدم الذي أعده الباحثان.
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:وتم التوصل لبناء مقیاس التصرف الخططي في الثلث أهم النتائج
الهجومي لالعبي الدرجة الممتازة بكرة القدم في المنطقة الشمالیة من العراق.
_ تم وضع درجات ومستویات معیاریة ألداء عینة البحث بمقیاس التصرف الخططي 
الهجومي.
وأوصى الباحثون ب:
طي (المواقف الخططیة الهجومیة) من إمكانیة استخدام مقیاس التصرف الخط-
قبل مدربي كرة القدم لمعرفة درجات ومستویات العبیهم الخططیة، وذلك باستعانتهم 
بالمستویات والدرجات المعیاریة التي وضعها الباحثان.
التأكید على ضرورة تطویر خبرة العبي كرة القدم بالتدریب النظري والعملي، -
والشرح والتحلیل للمواقف الخططیة بیكتسبها الالعفالمعارف والمعلومات التي 
واستیعابها نظریا وتطبیقیا تساهم في اكتساب الالعبین خبرات ومعارف خططیة 
جدیدة تؤهلهم للعب بنجاح.
االستفادة من المقیاس كبرنامج تدریبي لتطویر التفكیر والمعرفة الخططیة -
.)233، ص2006راوي، طبیل، (الوالتصرف الخططي الهجومي لالعبي كرة القدم،
اهیمكن القول أن الباحث استفاد منمن خالل ما تم عرضه في هذه الدراسة
بناء مقیاس التفكیر الخططي الهجومي (التصرف الخططي).في مجالخاصة 
تحت عنوان:2006_ دراسة عمروا محمد عبد المجید لبیب، 6
الدفاعیة لالعبي كرة القدم.التفكیر الخططي وعالقته بوسائل تنفیذ خطط اللعب 
:هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین التفكیر الخططي الدفاعي الهدف
ووسائل تنفیذ خطط اللعب الدفاعیة الفردیة والجماعیة، والتعرف على الفروق 
بین الالعبین الدولیین وغیر الدولیین في وسائل تنفیذ خطط اللعب الدفاعیة 
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كذا التعرف على الفروق بین الالعبین الدولیین والغیر الفردیة والجماعیة، و 
دولیین في التفكیر الخططي الدفاعي.
:واستخدم الباحث المنهج الوصفي.المنهج
:أندیة من أندیة الدوري 6واعتمد على عینة متكونة من العبي العینة
العب.55الممتاز، والبالغ عددهم 
)، 2004كما اعتمد على مقیاس التفكیر الخططي الدفاعي( لطارق عبد المنعم 
والمقابلة الشخصیة، وتحلیل المباریات عن طریق جهاز العرض، لجمع البیانات 
حول الدراسة.
:وتوصل الباحث إلى:أهم النتائج
_ هناك تجانس بین وسائل تنفیذ خطط اللعب الدفاعیة المختارة.
بین مواقف اللعب التي تقیس التفكیر الخططي الدفاعي._ هناك تجانس 
_ ال توجد عالقة بین مواقف التفكیر الخططي الدفاعیة ووسائل تنفیذ خطط اللعب 
الدفاعیة باستثناء مواقف الدفاع الضاغط فهو دال إحصائیا مع الضغط على 
بنسبة: وأیضا دال إحصائیا مع الدرجة المعیاریة الكلیة 0,588المنافس بنسبة: 
.0,315حیث أن قیمة "ر" الجدولیة بلغت 0,326
_ إن معامالت االلتواء لمواقف التفكیر الخططي الدفاعي لكل من تعطیل الهجوم، 
الدفاع الضاغط، االتزان في الدفاع، التغطیة، یؤكد أن هناك تجانس بین المواقف 
.)2006( عمروا عبد المجید لبیب، لقیاس التفكیر الخططي الدفاعي،
من خالل ما تم عرضه یرى الباحث أن ما جاء في هذه الدراسة یشترك مع 
إلىباإلضافة ،دراسته في متغیر التفكیر الخططي والذي هو من صمیم دراسته
أن الدراستین ینتهجان نفس المنهج وهو المنهج الوصفي بالعالقات االرتباطیة
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وبالتعمق أكثر الدفاعیة،لكن تختلف عنها في متغیر وسائل تنفیذ خطط اللعب 
في هذه الدراسة نجد أن صاحبها تطرق إلى الفروق بین الالعبین في مواقف 
التفكیر الخططي الدفاعي بالرغم مما أشار إلیه في عنوان الدراسة (عالقة)، وهذا 
ما یراه الباحث على أنه یتعارض مع الطرق المنهجیة، أما عما یمكن االستفادة 
ه في الشق أن مقیاس التفكیر الخططي یمكن استخداممنه في هذه الدراسة
الهجومي والشق الدفاعي وذلك بحسب مواقف اللعب.
تحت عنوان:2005دراسة بن لكحل منصور _7
مستوى التفكیر الخططي في الهجوم لدى العبي كرة القدم، بحث مسحي تقویم 
على العبي كرة القدم أواسط.
:معرفة مستوى التفكیر الخططي عند العبي هدفت هذه الدراسة إلى الهدف
كرة القدم الناشئین بناءا على تحركاته ومدى تطبیقه لوسائل تنفیذ خطط 
اللعب التي یتعرض لها خالل المباراة والتي تستدعي اتخاذ القرارات وٕایجاد 
الحلول.
:واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة.المنهج
:أندیة من الغرب 8العب من 105شتملت عینة الدراسة على وقد االعینة
الجزائري: وداد تلمسان، مولودیة وهران، سریع غلیزان، مولودیة سعیدة، شبیبة 
تیارت، وداد مستغانم، ترجي مستغانم، وداد تسمسیلت.
كما استخدم الباحث استمارة لقیاس مستوى التفكیر الخططي، قسم خاص 
وقسم خاص باستخدام األمثل لوسائل تنفیذ خطط اللعب بالتحركات الفعالة،
الهجومیة.
:وتوصل الباحث ل:أهم النتائج
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_ انخفاض مستوى التفكیر الخططي أثناء التحركات في الهجوم.
._انخفاض مستوى التفكیر الخططي أثناء تنفیذ خطط اللعب الهجومیة
بن لكحل (،سنة18_ انخفاض مستوى التفكیر الخططي لالعبین الناشئین دون 
).2005منصور، 
من خالل ما تم عرضه یرى الباحث أن ما جاء في هذه الدراسة یشترك مع 
أما عن ،التفكیر الخططي والذي هو من صمیم دراستهمستوىدراسته في متغیر
هذه الدراسة أجریت في ما یمكن االستفادة منه في هذه الدراسة، فیرى الباحث أن
بیئة جزائریة وبالتالي یمكن الحكم األولي على مدى صالحیة مثل هذه المواضیع 
كما أن هذه الدراسة تسعى لمعرفة مستوى التفكیر الخططي للبیئة الجزائریة، 
یتناسب مع الفئة العمریة وهو ما ،سنة18الهجومي عند االالعبین دون 
وبالتالي یستفاد أیضا منها في تفسیر النتائج.لدراسته
تحت عنوان:2003محمود سعد الدین عبد القادردراسة_8
التفكیر الخططي وعالقته بوسائل تنفیذ خطط اللعب الهجومیة لالعبي كرة القدم.
:تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین التفكیر الخططي ووسائل الهدف
جومیة، وكذا التعرف على الفروق بین الالعبین الدولیین تنفیذ خطط اللعب اله
في التفكیر الخططي، والتعرف على الفروق بین المستویات نوغیر الدولیی
العالیة والمتوسطة والمنخفضة في مواقف اختبار التفكیر الخططي وفقا 
لدرجات التنفیذ الفعلي.
:واستخدم الباحث المنهج الوصفي.المنهج
:العب من أندیة الدوري الممتاز، 38وكانت عینة الدراسة متكونة من العینة
اختیروا بالطریقة العمدیة.
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واعتمد الباحث في جمع البیانات على: اختبار التفكیر الخططي( التشیكي)، و 
موقف هجومي) من تعدیل الباحث، كما قام 40اختبار قیاس التفكیر الخططي (
ب الهجومیة.بتحدید وسائل تنفیذ خطط اللع
:وتوصل الباحث إلى:أهم النتائج
_ وجود عالقة دالة إحصائیا بین درجات الالعبین في وسائل تنفیذ خطط اللعب 
الهجومیة للتفكیر الخططي.
_ هناك فروق دالة إحصائیا بین الالعبین الدولیین والغیر دولیین في مواقف التفكیر 
الخططي لصالح الالعبین الدولیین.
فروق دالة إحصائیا بین العبي (المستوى العالي، المتوسط، المنخفض) في _ هناك 
مستوى التفكیر الخططي. 
_ هناك فروق دالة إحصائیا بین الالعبین ذو المستوى العالي والمتوسط والمنخفض 
في المجموع الكلي للتفكیر الخططي لصالح الالعبین ذوي المستوى العالي.
یا بین الالعبین الدولیین وغیر الدولیین في تنفیذ _ هناك فروق غیر دالة إحصائ
).2003سعد الدین عبد القادر، وسائل الخطط الهجومیة، (
من خالل ما تم عرضه یرى الباحث أن ما جاء في هذه الدراسة یشترك مع 
كما تناولت التفكیر الخططي والذي هو من صمیم دراستهدراسته في متغیر
یة والتي من ضمنها بعض المهارات األساسیة التي وسائل تنفیذ الخطط الهجوم
ولكنها اختلفت وفي دراسة الفروق بین الالعبین، أما اختارها الباحث في دراسته، 
في اختبار التفكیر الخططي باإلضافة إلى أن یستفاد منها یمكن عن ما
المساعدة على اختیار المهارات األساسیة المناسبة للمواقف الهجومیة.
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تحت عنوان:1998سلیمان حسین رضا إبراهیم _ دراسة 9
فكیر الخططي لدى العبي كرة فعالیة أداء بعض المهارات الهجومیة وعالقتها بالت
سنة.19القدم الناشئین تحت 
:هدفت هذه الدراسة إلى إیجاد العالقة بین فاعلیة أداء بعض الهدف
المهارات الهجومیة للمهارات ( التمریر، التصویب، الجري بالكرة، المراوغة) 
والتفكیر الخططي لالعب، وكذا التعرف على مستوى التفكیر الخططي لدى 
ء سنة، والتعرف على إمكانیة قیاس فاعلیة األدا19ناشئي كرة القدم تحت 
المهاري لبعض المهارات الهجومیة أثناء المباریات.
حیث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي باألسلوب التحلیلي.المنهج :
:العب من كل 95العب (285وكانت عینة الدراسة متكونة من العینة (
مستوى من المستویات الثالثة بالدوري.
أما عن أسالیب جمع البیانات فلقد اعتمد على: 
اختبار المواقف الخططیة لمقیاس التفكیر الخططي._
_ مقیاس فعالیة األداء المهاري المناسب للمهارات. 
:التي توصل إلیها الباحث:أهم النتائج
_وجود عالقة ارتباطیه طردیة ذات داللة إحصائیة بین متغیرات البحث، التفكیر 
الخططي وفعالیة األداء المهاري.
ئیا في التفكیر الخططي لصالح العبي فرق المستوى _ وجود فروق دالة إحصا
األول، عن العبي المستوى الثاني والثالث، كما توجد فروق دالة إحصائیا في التفكیر 
الخططي لصالح العبي المستوى الثاني عن العبي المستوى الثالث.
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ریر، _ وجود فروق دالة إحصائیا في فعالیة األداء المهاري للمهارات األربعة ( التم
التصویب، الجري بالكرة، المراوغة، بین العبي المستویات الثالثة ولصالح العبي 
).1998(رضا إبراهیم سلیمان، المستوى األول، 
من خالل ما تم عرضه یرى الباحث أن ما جاء في هذه الدراسة یشترك مع 
كما تتشارك التفكیر الخططي والذي هو من صمیم دراستهدراسته في متغیر
ة غیر مباشرة مع متغیر بعض المهارات الهجومیة والتي من ضمنها بعض وبصف
المهارات األساسیة التي سیتطرق إلیها الباحث في دراسته، في حین تختلف عن 
دراسته في أنها تناولت الفروق بین الالعبین في مستوى التفكیر الخططي وكذا 
في هذه الدراسة تدعیم بعض المهارات الهجومیة، أما عن ما یمكن االستفادة منه 
نتائج الدراسة خاصة وأن هذه الدراسة تتفق مع دراسة الباحث في بعض المهارات 
.U19األساسیة، وكذا الفئة العمریة 
:الدراسات المشابهة في فعالیات أخرى
تحت عنوان:2006ناصیف محمود حسن دراسة _10
الید في األردن.ةالتفكیر الخططي لدى العبي كر 
:هدفت الدراسة للتعرف على مستوى التفكیر الخططي لدى العبي كرة الهدف
الید في األردن، باإلضافة للتعرف إلى اختالف التفكیر الخططي تبعا 
الختالف متغیرات الدراسة( سنوات الخبرة، العمر، مستوى الالعب ).
:اعتمد الباحث على المنهج الوصفي.المنهج
:العبا من العبي كرة الید من أندیة 70تكونت عینة البحث من (العینة (
الدرجة األولى والمنتخب الوطني والالعبون الشباب في األردن، واستخدم 
) موقف خططیا هجومیا.20الباحث لقیاس مستوى التفكیر الخططي (
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:وأظهرت نتائج الدراسة إن مستوى التفكیر الخططي لدى العبي أهم النتائج
لید جاء بدرجة متوسطة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق كرة ا
ت ذات داللة إحصائیة في مستوى التفكیر الخططي تعزى لمتغیرات( سنوا
.)2006(ناصیف محمود حسن، ، الخبرة، العمر، مستوى الالعب)
:التعلیق على الدراسات السابقة
تم عرضها وباختالف متغیراتها من خالل الدراسات السابقة والمشابهة التي 
وأماكن إجرائها، ساهمة مساهمة فعالة في إثراء موضوع الدراسة التي نحن بصدد 
انجازها، فلقد استفاد الباحث من هذه الدراسات انطالقا من صیاغة موضوع الدراسة 
وضبط المتغیرات، وتحدید األهداف والفروض الخاصة بالدراسة، وكذا تحدید نوع 
ة، واختیار المنهج المناسب وضبط األدوات واألجهزة المناسبة إلجراء وحجم العین
الدراسة، والتعرف على أهم األسالیب اإلحصائیة المناسبة لتحلیل البیانات، وفي 
األخیر تعد هذه الدراسات كدعامة إلثراء مناقشة الفرضیات وتدعیمها. 
وسیعرض الباحث أوجه التشابه واالختالف بین الدراسات السابقة ودراستنا الحالیة:
هناك تشابه كبیر مع معظم الدراسات حیث أن أغلب _ من حیث الموضوع:
الدراسات تناولت متغیر(التفكیر الخططي) لدى العبي كرة القدم، كما أن أغلب 
سنة)، وهي الفئة العمریة 21_16الدراسات تناولت الفئات العمریة بأعمار(من 
األقرب لدراستنا.
كانت أغلب الدراسات السابقة والمشابهة محصورة في _ من حیث الفترة الزمنیة:
.1998)، ماعدا دراسة واحدة أجریت سنة 2017_2003الفترة بین(
: جل الدراسات هدفت لمعرفة مستوى التفكیر الخططي الهجومي _ من حیث الهدف
ستوى التفكیر الخططي) لدى العبي كرة القدم، وكما هدفت بعض العام أو ( م
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الدراسات لمعرفة العالقة بین التفكیر الخططي ووسائل تنفیذ الخطط، أو فعالیة األداء 
المهاري من خالل اختیار مجموعة من المهارات األساسیة في كرة القدم.
ستخدمت المنهج أغلب الدراسات التي تطرق إلیها الباحث االمنهج: _ من حیث 
الوصفي، واختلفت هذه الدراسات في تحدید نوع األسلوب المستخدم بین األسلوب 
التحلیلي، واألسلوب المقارن، واألسلوب أالرتباطي.
اختلف حجم العینة باختالف المجتمع األصلي والمتاح للدراسات _ من حیث العینة:
) العب.180إلى 38(السابقة، حیث تراوح حجم العینة في هذه الدراسات من 
جل الدراسات التي تم عرضها اعتمدت على مقیاس _ من حیث أدوات الدراسة:
، باإلضافة إلى بعض المقاییس 2006التفكیر الخططي الهجومي ل الراوي وطبیل 
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تمهید:
وجب تدعیمها لذلكن لكل دراسة أهمیة ودقة تتعدى الخلفیة النظریة المعرفیة،إ
ر میدانیا من أجل التحقق من الفرضیات، وهو ما یتطلب من الباحث الدقة في اختیا
، وكذا اختیار األدوات المناسبة لجمع المنهج العلمي المناسب لموضوع دراسته
، وحسن استخدام الوسائل اإلحصائیة وتوظیفها توظیفا مناسب من أجل تالبیانا
لمیة تساهم في تسلیط الضوء على اإلشكالیة الوصول إلى نتائج ذات داللة ع
.وعملیةوتعطي حلول علمیةالمطروحة
إلى تحدید مجاالت الدراسة والمتمثلة في(المجال المبحثسنتطرق في هذا و 
، وعینة الدراسةوالمجال المكاني) وكذا الدراسة االستطالعیة، ومجتمع،الزماني
هج الذي یتوافق مع طبیعة موضوعنا، إضافة إلى هذا سنقوم بتحدید األسلوب والمن
ا وكل هذدوات المناسبة لجمع البیانات والمعلومات المیدانیةاألدتحدیدون أن ننسى
.وموضوعیةللوصول إلى نتائج علمیة صحیحة وسلیمة
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_ الدراسة االستطالعیة:01
الدراسة االستطالعیة هي: "عملیة كشف المعوقات التي قد تواجه الباحث أثناء 
ت التجربة من حیث، الوقت، الكلفةالقیام بالتجربة الرئیسیة وٕاعداد مسبق لمتطلبا
مروان عبد المجید إبراهیم، (وغیرها"،الكوادر المساعدة، صالحیة األجهزة واألدوات
.)90، ص1999
قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعیة وهي "تجربة مصغرة للتجربة الحقیقیة 
على عینة من العبي كرة القدم ،2018جانفي 25یوم، )84، ص2002"(وجیه محبوب،
وتتوفر فیهم نفس خصائص ومواصفات) العب خارج عینة الدراسة،12عددهم (
وكذا إجراء علیهمالهجوميططيمقیاس التفكیر الختطبیقوقد تم ،عینة الدراسة
4دحرجة، تمریر، تهدیف)، وفي یوم الخاصة بالمهارات قید الدراسة(االختبارات
ت نفس التجربة وعلى نفس العینة وتحت نفس الظروف.أعید2018فیفري 
_ إذ كان الغرض من هذه الدراسة االستطالعیة ما یأتي:1.1
معرفة مدى مالئمة مقیاس التفكیر الخططي واالختبارات المهاریة لعینة الدراسة. -
معرفة الصعوبات والمشكالت التي قد تواجه الباحث عند تنفیذ الدراسة الرئیسیة.-
معرفة الوقت المستغرق للدراسة، واختبار صالحیة األدوات واألجهزة المناسبة -
للقیام باالختبارات المهاریة.
ضبط مكان إجراء الدراسة والفریق المساعد وكیفیة توزیع ورشات العمل.-
_ النتائج المحققة من الدراسة االستطالعیة:2.1
المهاریة المرشحة للعینة تتم التعرف على مدى مالئمة المقیاس واالختبارا-
الدراسة بصورة طبیعیة.
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أثناء الباحث،والصعوبات التي قد تصادفتم التعرف على أهم المشكالت -
ووضع الحلول المناسبة لها.التطبیق الفعلي للدراسة 
تم التعرف على صالحیة األدوات واألجهزة المستخدمة، وضبط عمل الورشات من -
أجل إنجاح الدراسة األساسیة. 
منهج الدراسة:_02
ه لیس باإلمكان انجاز بحث ما دونیتمیز البحث العلمي بتعدد مناهجه، حیث أن
اعتماد منهج واضح ومناسب یبني علیه الباحث انطالقته لیكون المرشد الذي یوجهه، 
وذلك حتى تتسم دراسته بالدقة والموضوعیة، ویعرف المنهج بأنه" فن التنظیم 
الصحیح لسلسلة من األفكار للكشف عن حقیقة مجهولة أو للبرهنة على حقیقة ال 
.)26، ص2010(بوداود عبد الیمین، یعرفها اآلخرون"
نوع الدراسة فإن الباحث اعتمد لطبیعة المشكلة المطروحة، و و ذهوفي دراستنا ه
.المنهج الوصفي االرتباطيعلى 
دقیقا ودة في الواقع ویهتم بوصفها وصفاوالذي یهدف إلى دراسة ظاهرة موج"   
، أو وصف هذه الظاهرة مع تبیان خصائصهاویعبر عنها تعبیرا كیفیا عن طریق
كمیا فیعطینا وصفا رقمیا مع بیان مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة یراتعب
.)75، ص2010(إبراهیم الدعیلج، .ارتباطها مع غیرها من الظواهر"
_ مجتمع الدراسة:03
أو جمیع اهرة التي یقوم الباحث بدراستها،جمیع المفردات الظنعني بمجتمع البحث"
(محسن علي الذین یكونون موضوع مشكلة البحث".األشخاص أو األشیاء األفراد و 
.)30، ص2013السعداوي، وآخرون، 
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سنة 19وفي دراستنا هذه تكون مجتمع الدراسة من العبي أندیة بسكرة تحت 
)U19 632نادي، أما عن العدد الكلي لالعبین فبلغ30) والبالغ عدد أندیتهم
)01أنظر الملحق رقم: (.العب
.مثل تموقع عینة الدراسة من المجتمع األصليبیانیة تدائرة)03شكل (
_ عینة الدراسة:04
بسكرة:( اتحاد بسكرة، أوالد جاللتكونت عینة الدراسة من العبي بعض أندیة 
، وقد تم اختیارهم العب42والبالغ عددهم )U19(سنة 19اتحاد طولقة) تحت 
)02أنظر الملحق رقم:(بطریقة قصدیة مع استبعاد حراس المرمى من كل فریق
الدراسة: _ أدوات05
تفكیر الخططي على مقیاس الاعتمد الباحث_ مقیاس التفكیر الخططي:1.5
33موقف، منها 47من)، ویتألف هذا المقیاس 2006وطبیل الهجومي ل (الراوي، 
)03رقم: (أنظر الملحق،موقفا خططیا للحاالت الثابتة14وموقفا خططیا هجومیا
وفكرة االختبار تقوم على أساس تفكیر الالعب المهاجم كیف یالحظ الملعب جیدا 
لیدرك موقف وتمركز زمالئه والمنافسین فوق أرضیة الملعب، وعندئذ یفكر كیف 
یتصرف بالكرة، إما أن یتقدم نحو المرمى، أم یمرر لزمیله المتمركز جیدا، أو یقوم 
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باختیار بدیل من البدائل الذي یراه مناسب ب) إذ یقوم الالع4_1تحمل أوزان من( 
حسب )04:(انظر الملحقله، ویتم تصحیح المقیاس بواسطة مفتاح تصحیح، 
ل الذي یختاره الالعب في كل موقف.درجة البدی
مستوى التفكیر الخططي الهجومي لدى من أجل تفسیر نتائج الدراسة وتحدید و _
الالعبین عبر العدید من الدراسات كدراسة (بن لكحل) تم االعتماد على المعیار 
التالي:
فأكثر یكون مستوى التفكیر الخططي مرتفعا جدا.%80_ من 
یكون مستوى التفكیر الخططي مرتفع.%79.9-%70_ من 
متوسط.یكون مستوى التفكیر الخططي %69.9-%60_ من 
یكون مستوى التفكیر الخططي متدني.59.9-50_ من 
یكون مستوى التفكیر الخططي متدني جدا.%50_ أقل من 
على مجموعة من االختبارات التي كما اعتمد الباحثاالختبارات المهاریة: 2.5
، وذلك بعد استشارة مجموعة من تناسب المهارات قید الدراسة حسب كل مهارة
لتكون في األخیر المهارات المصادق علیها كما هي )05(أنظر ملحق: المحكمین،
موضحة في الجدول أدناه:
): یمثل االختبارات المرشحة للمهارات قید الدراسة.02جدول (
االختبار المناسب.المهارة.
).261، ص1994( مفتي إبراهیم،دحرجة الكرة بین شواخص.الدحرجة.
).91ص2017ضیاء الدین جواد،.(اختبار المناولة على هدف موسومالتمریر.
، 2009(اسعد موفق،التهدیف على المرمى مقسم إلى مناطق محددة.التهدیف.
).46ص
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:_ اختبار الدحرجة بین شواخص1
:قیاس القدرة على الدحرجة.الهدف من االختبار
الملعب، تحدید شواخص، 10: كرة قدم، ساعة توقیت، األدوات المستخدمة
منطقة االختبار كما هو موضح في الشكل بحیث تكون المسافة بین 
متر.1شاخص وأخر 
یقف الالعب المختبر ومعه كرة القدم خلف خط البدایة، مواصفات األداء :
عندما تعطى إشارة البدء یقوم بالجري بین الشاخص ویمكنه استخدام القدم 
جاه الموضح في الشكل:الیمنى أو الیسرى أو كالهما وباالت
.یوضح اختبار الدحرجة بالكرة):04_ شكل(
:تعطى الالعب محاولة واحدة فقط ویمكن إعطاء عدد المحاوالت المطلوبة
غیر مقصود من قبل الالعب كاجتیاز محاولة أخرى إذا ما وقع خطأ 
شاخصین معا أو إسقاط أحد الشواخص.
:یحتسب الزمن المستغرق ذهابا وٕایابا ویسجل الزمن.القیاس
اختبار التمریر( المناولة):_2
قیاس دقة المناولة.الهدف من االختبار :
، هدف صغیر أبعاد 5ملعب كرة القدم، كرات عدد _ األدوات المستخدمة:
).63سم/ 110(
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م) على 20م) لخط بدایة على مسافة (1یرسم خط بطول (_ مواصفات األداء: 
الهدف الصغیر الموسوم، وتوضع الكرة الثابتة على خط البدایة كما هو موضح في 
الشكل األتي: 
): یوضح اختبار دقة المناولة (التمریر).05_ شكل(
یقف الالعب خلف خط البدایة مواجها الهدف الصغیر ویبدأ عند :االختبار_ وصف
) محاوالت متتالیة.5إعطاء اإلشارة بمناولة الكرة نحو الهدف وتعطى لالعب (
_ التسجیل: تحتسب الدرجة بمجموع الدرجات التي یحصل علیها الالعب من مناولة 
الكرات الخمس وعلى النحو التالي:
.درجتان لكل محاولة صحیحة تدخل إلى الهدف الصغیر
 أو العارضة ولم تدخل الهدفدرجة واحدة اذا لمسة الكرة القائم
 سم.110صفر في حالة خروج الكرة عن الهدف المحدد
_ اختبار دقة التهدیف:3
قیاس دقة التهدیف.الهدف من االختبار :
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كرات قدم، شاخص، مرمى مقسم إلى مناطق محددة 7:األدوات المستخدمة
كما في الشكل:
.التهدیف): یوضح اختبار دقة 06_ شكل(
 كرات في منطقة الجزاء، ویبدأ الالعب بالركض 7توزع(األداء:طریقة .(
من خلف الشاخص الموجود على قوس الجزاء باتجاه الكرة األولى، فیهدف 
ویعود للدوان حول الشاخص، ثم یتجه للكرة الثانیة، وهكذا مع الكرات كلها، 
ویكون التهدیف أعلى من مستوى األرض ولالعب الحریة في اختیار أي 
م، على أن یتم األداء من وضع الركض.قد
:تحسب الدرجة بمجموع الدرجات التي یحصل علیها طریقة التسجیل
الالعب من تهدیف الكرات السبعة وعلى النحو التالي:
).2، 1) درجات إذا دخلت الكرة في المنطقتین المحددتین (3_ یمنح الالعب (
).3منطقة () درجة إذا دخلت الكرة في ال1_ یمنح الالعب (
درجة إذا خرجت الكرة عن المرمى.0_ یمنح الالعب 
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_ في حالة ارتطام الكرة بالعارضة أو الحاجز تحتسب درجة واحدة لتلك المنطقة 
المحددة التي ارتطمت بها.
:ألدوات الدراسةالخصائص السیكومتریة _6
الصدق: 1_6
ویعرف الصدق بأنه الصحة التي تقترب منها بنجاح تام لقیاس ما ترید قیاسه، 
ویقصد بالصدق أن یقیس االختبار فعال القدرة أو السمة أو االتجاه أو االستعداد 
الذي وضع االختبار لقیاسه، أي یقیس فعال ما یقصد أن یقیسه.
حكات جودة االختبارات "وتعد درجة الصدق هي العامل األكثر أهمیة بالنسبة لم
.)81، ص2018(حسین شفیق شواني، مجید أسد، والمقاییس"
اعتمد الباحث على الصدق الظاهري من خالل عرض كل من مقیاس التفكیر  
الخططي الهجومي واالختبارات المهاریة على مجموعة من المحكمین قصد تحكیمها 
وكذا في الهجوم كیر الخططي وٕابداء آرائهم حول صالحیة هذه المقیاس لقیاس التف
المهاریة المختارة على عینة الدراسة. تالـتأكد من صالحیة االختبارا
وبعد االطالع على إجابات المحكمین حول صالحیة المقیاس واالختبارات، تبین أن 
هناك اتفاق تام على صالحیة هذه المقاییس إلجراء الدراسة.
ألدوات الدراسة من خالل الجذر التربیعي كما قام الباحث بحساب الصدق الذاتي
) یوضح ذلك:03لمعامل الثبات، والجدول(
الثبات: 2_6
إن ثبات االختبار یعني أن یعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعید تطبیقه على 
نفس األفراد وفي نفس الظروف.
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فعندما نقول بأن "ویقصد بالثبات دقة القیاس، ومن معاني الثبات في القیاس االتساق 
االختبار ثابت فهذا یعني أن االختبار یقیس السمة أو السلوك الذي یقیسه باتساق".
.)160، ص2013یوسف الزم كماش، رائد مشتت، (
اعتمد الباحث في قیاس الثبات لمقیاس التفكیر الخططي الهجومي على طریقة 
test_Rاالختبار وٕاعادة االختبار( testبتوزیع مقیاس التفكیر ) حیث قام الباحث
) العبین خارج عینة الدراسة، ثم أعید توزیعه 9الخططي الهجومي على عینة من(
مرة أخرى بعد عشرة أیام على نفس العینة وتحت نفس الظروف، ثم تم حساب 
).0,799(معامل االرتباط بینها وقد بلغ معامل الثبات: 
لباحث أیضا بتطبیق هذه االختبارات أما عن ثبات االختبارات المهاریة فقد قام ا
) العبین ثم إعادة تطبیقها مرة أخرى، وحساب معامل 09على نفس العینة السابقة(
(أنظر :االرتباط والجدول التالي یوضح معامالت الثبات الخاصة بكل مهارة
)06:الملحق





): یوضح معامالت الصدق والثبات ألدوات الدراسة.03جدول(
الدراسة األساسیة:_07
. وذلك 2019_2018تم البدا في الدراسة األساسیة على مدار السنة الجامعیة 
بعد إعادة ضبط عنوان الدراسة باالتفاق مع المشرف، بعدها قام الباحث بالبحث 
واالطالع على أهم المصادر والمراجع ذات الصلة بموضوع دراسته، كما قام كذلك 
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، قصد اإلحاطة أكثر بموضوع للموضوعبالبحث عن أهم الدراسات السابقة والمشابه
الدراسة وانجاز الخلفیة النظریة، كما تم التواصل مع بعض الباحثین من وٕاشكالیة 
حسین علي (الهجوميالحصول على مقیاس التفكیر الخططي خارج الوطن قصد 
طبیل، مفتي إبراهیم).
، قام الباحث بإجراء معامالت الصدق والثبات 2019وفي بدایة السنة الجامعیة 
ألدوات الدراسة من أجل الوقوف على مدى صالحیة ومالئمة تطبیق هذه المقاییس.
. تم أخد الوثائق الخاصة بتسهیل المهمة من نیابة المعهد 20/11/2019وفي یوم 
قصد التوجه ، )07:( أنظر الملحقجیةالمكلف بما بعد التدرج والعالقات الخار 
ألجراء الدراسة األساسیة من أجل التطبیق الفعلي ألدوات الدراسة على العینة 
، 2019، إلى أواخر شهر دیسمبر2019المختارة وقد تم ذلك من أواخر شهر نوفمبر
بعد ذلك بدأ الباحث في تفریغ البیانات قصد تحلیلها ومناقشتها. 
:مجاالت الدراسة_08
السنة الجامعیةإلى، 2018من بدایة الدراسة االستطالعیة :المجال الزماني-
2019_2020.
مالعب أندیة بسكرة.:المجال المكاني-
(U19).سنة19العبي أندیة بسكرة أقل من :المجال البشري-
_ األسالیب اإلحصائیة:09
)، لمعالجة البیانات وتم IBM.spssV23استخدم الباحث الحقیبة اإلحصائیة (
استخدامها في المواضیع التالیة: الوسط الحسابي، المتوسط الحسابي، االنحراف 
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المعیاري، معامل االرتباط، وقد تم حساب النسب المؤویة لعبارات مقیاس التفكیر 
بالعالقة الثالثیة.الخططي الهجومي
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خالصة:
نكون قد أوضحنا أهم اإلجراءات المبحثتم عرضه في هذا من خالل ما
لمنهج الذي االمیدانیة التي قام بها الباحث، انطالقا من الدراسة االستطالعیة و 
اعتمده في الدراسة وهو المنهج الوصفي.
أدوات الدراسة إلىمجتمع وعینة الدراسة، باإلضافة المبحثكما تضمن هذا 
ختبارات المهاریة المعتمدة وخصائصها التي شملت مقیاس التفكیر الخططي واال
كل هذا السیكومتریة (صدق، وثبات)، وحدود الدراسة ومجاالتها (الزماني والمكاني)، 
من أجل وضع الدراسة في منهجها السلیم.
الموالي عرض وتحلیل ما تم التوصل إلیه من نتائج.المبحثوسنتناول في 
المبحث الثاني:
عرض وتحلیل نتائج 
الدراسة.
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تمهید:
إن المنهجیة التي تسیر بموجبها أغلب البحوث العلمیة تستدعي من الباحث 
ضرورة عرض وتحلیل النتائج التي توصل إلیها خالل دراسته، وهذا من أجل إزالة 
الغموض وٕاعطاء دالالت علمیة وفعلیة عن النتائج المسجلة سواء في جداول أو 
لفعلي ألدوات الدراسة.أشكال ومخططات بیانیة، وهذا طبعا بعد التطبیق ا
وفي هذا الفصل سیتطرق الباحث إلى عرض وتحلیل النتائج التي توصل إلیها في 
دراسته من خالل عملیات المعالجة اإلحصائیة وذلك بعد تبویبها وتفریغها في برنامج 
Spss.V23.ثم عرضها في جداول وأشكال مناسبة .
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األولى القائلة:الجزئیة _ عرض وتحلیل نتائج الفرضیة 01
مستوى التفكیر الخططي العام في الهجوم عند العبي كرة القدم عینة الدراسة _
.متوسط
إلیجاد مستوى التفكیر الخططي العام في الهجوم عند العبي كرة القدم عینة 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري إلجابات الدراسة، قام الباحث بحساب 
على مقیاس التفكیر الخططي الهجومي كما هو موضح في الجدول التالي:الالعبین 
وسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات إجابات الالعبین متیوضح ال):04جدول(•
على مقیاس التفكیر الخططي الهجومي.
المستوى.یة.ئو النسبة الم.االنحراف المعیاري.المتوسط الحسابي
متوسط.113.265.2460.24%
Spss.v23المصدر: من انجاز الباحث باالعتماد على مخرجات 
) نالحظ أن المتوسط الحسابي لمقیاس للتفكیر 04من خالل نتائج الجدول(
ویة ئأما النسبة الم)، 5.24) بانحراف معیاري(113.26الخططي في الهجوم بلغ(
المؤویة، ولتحدید ) وبالرجوع لتفسیر نتائج النسب%60.24للمقیاس فكانت (
) تقع بین %60.24مستویات التفكیر الخططي الهجومي نجد أن هذه النسبة (
العام لدى ومنه فان مستوى التفكیر الخططي الهجومي،)%69.9و %60النسب(
.(متوسط)الالعبین
أكثر هذه النسب:انیوضح)07و المخطط البیاني ()05والجدول (
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ویة الكلیة ئوالتكرارات والنسب المالتفكیر الخططي): یوضح مستویات 05جدول(•






.spssv23باالعتماد على مخرجات من انجاز الباحثالمصدر:
): یوضح المستویات الخاصة بالتفكیر الخططي الهجومي 07مخطط بیاني رقم (•
ویة:ئونسبها الم
المصدر: من انجاز الباحث.
یتضح أن مستویات التفكیر )07(المخطط البیانيو )05الجدول (نتائجمن خالل
(المتوسط)الخططي الهجومي كانت متباینة، حیث سجل أكبر تكرار للمستوى 
)8ب:((المتدني))، یلیه المستوى %68.08ویة قدرها (ئ) تكرار ونسبة م32ب:(









1 2 3 4 5
التكرارات
النسب المؤویة
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) ونسبة 2بتكرارین((متدني جدا)ثم المستوى )،%8.52ویة قدرها(ئونسبة م
ویة ئ) ونسبة م1بتكرار واحد ((مرتفع جدا))، وفي األخیر المستوى%4.25قدرها(
).%2.13قدرها(
الثانیة القائلة:الجزئیة_ عرض وتحلیل نتائج الفرضیة02
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا _
في كرة القدم.الدحرجةومهارة 
في الهجوم ومهارة الدحرجة قام الباحث التفكیر الخططيمستوىإلیجاد العالقة بین 
وذلك حسب طبیعة توزیع البیانات،استخدام معامل االرتباط البسیط لبیرسونب
:والجدول التالي یوضح ذلك
طبیعة العالقة بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة ): یبین 06جدول رقم(•
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): یبین قیم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمستوى 08مخطط بیاني رقم (•
.في كرة القدمالهجوم ومهارة الدحرجةالتفكیر الخططي في
المصدر: من انجاز الباحث.
نالحظ أن المتوسط )،08) والمخطط البیاني (06من خالل نتائج الجدول (
)113.26الحسابي لمستوى التفكیر الخططي في الهجوم عند العبي كرة القدم بلغ (
)، أما المتوسط الحسابي لمهارة الدحرجة بالكرة 5.24بانحراف معیاري قدره(
كما نالحظ أن احتمالیة اختبار )، 1.62) وبانحراف معیاري قدره(14.18فكان(
وهذا ما یدل على وجود )0.05(من نسبة الخطأ أقل)0.013(بیرسون والبالغة 
الخططي في الهجوم ومهارة الدحرجة في مستوى التفكیر ارتباط معنوي عكسي بین 
.) تدل على ذلك-0.96كرة القدم واإلشارة السالبة لقیمة بیرسون المحتسبة (
الثالثة القائلة:الجزئیة_ عرض وتحلیل نتائج الفرضیة3
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا _








مقیاس التفكیر الخططي مھرة الدحرجة
المتوسط الحسابي
االنحراف المعیاري
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إلیجاد العالقة بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة التمریر في 
توزیع ط البسیط لبیرسون وذلك حسب طبیعة كرة القدم تم استخدام معامل االرتبا
:لبیاناتا
): یبین طبیعة العالقة بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة 07جدول رقم(•
التمریر في كرة القدم.
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): یبین قیم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمستوى 09مخطط بیاني رقم (•
.الخططي في الهجوم ومهارة التمریر في كرة القدمالتفكیر 








مقیاس التفكیر الخططي مھرة التمریر
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نالحظ أن المتوسط )،09والمخطط البیاني ()07من خالل نتائج الجدول (
)113.26الحسابي لمستوى التفكیر الخططي في الهجوم عند العبي كرة القدم بلغ (
)، أما المتوسط الحسابي لمهارة التمریر (المناولة) بالكرة 5.24بانحراف معیاري قدره(
كما نالحظ أن احتمالیة اختبار بیرسون )، 1.30) وبانحراف معیاري قدره(8.90فكان(
وهذا ما یدل على وجود ارتباط )0.05(أقل من نسبة الخطأ وهي )0.01(والبالغة 
ومهارةفي الهجومالتفكیر الخططيمستوىبین )0.86قیمته (معنوي طردي 
في كرة القدم.)التمریر(المناولة
الرابعة القائلة:الجزئیة _ عرض وتحلیل نتائج الفرضیة 4
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا _
في كرة القدم.التهدیفومهارة 
إلیجاد العالقة بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة التهدیف في كرة 
القدم، تم استخدام معامل االرتباط البسیط لبیرسون وذلك حسب طبیعة توزیع 
البیانات:
مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة ): یبین طبیعة العالقة بین 08جدول رقم(•
التهدیف في كرة القدم
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): یبین قیم المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمستوى 10مخطط بیاني رقم (•
.التهدیف في كرة القدمالتفكیر الخططي في الهجوم ومهارة 
المصدر: من انجاز الباحث.
نالحظ أن المتوسط )،10والمخطط البیاني ()08من خالل نتائج الجدول (
)133.26الحسابي لمستوى التفكیر الخططي في الهجوم عند العبي كرة القدم بلغ (
)، أما المتوسط الحسابي لمهارة التهدیف بالكرة 5.24بانحراف معیاري قدره(
كما نالحظ أن احتمالیة اختبار )، 1.49) وبانحراف معیاري قدره(15.24فكان(
وهذا ما یدل على )0.05(أقل من نسبة الخطأ ي وه)0.008(بیرسون والبالغة 
في الهجومالتفكیر الخططيمستوىبین )0.89قیمته (وجود ارتباط معنوي طردي 








مقیاس التفكیر الخططي مھارة التھدیف
المتوسط الحسابي
االنحراف المعیاري
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خالصة:
قام الباحث بعرض نتائج الدراسة والتي أسفرت عنها المعالجة المبحثفي هذا 
لیل هذه النتائج في ضوء اإلحصائیة حسب ترتیب الفرضیات، ثم قام الباحث بتح
الفرضیات، أما في الفصل الموالي فسیتطرق الباحث لمناقشة وتفسیر فرضیات 
ة.الدراسة مستعینا بذلك على اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابق
المبحث الثالث:
تفسیر ومناقشة نتائج 
الدراسة.




بعد عرض وتحلیل النتائج التي توصل إلیها الباحث في المبحث السابق، سیتطرق 
في هذا المبحث للتفسیر ومناقشة النتائج التي توصل إلیها وذلك باالعتماد على 
واألبحاثاإلطار النظري والدراسات السابقة، وكذا محاولة ربط النتائج بالدراسات
االختالف بین نتائج هذه الدراسة والدراسات السابقة من خالل عرض أوجه التشابه و 
السابقة. 
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1:مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة األولى _
في الفرضیة الجزئیة األولى افترضنا أن مستوى التفكیر الخططي العام في الهجوم 
سنة لوالیة بسكرة ( مستوى متوسط).19عند العبي كرة القدم تحت 
نتائج المعالجة اإلحصائیة للدراسة تبین أن مستوى التفكیر الخططي ومن خالل 
)%60.24بلغ المستوى المتوسط بنسبة (سنة19تحت بسكرةأندیةلدى العبي 
وهذا یدل على تحقق الفرضیة األولى.
تعد U19ویرى الباحث أن هذه النتیجة منطقیة باعتبار أن هذه المرحلة العمریة 
مرحلة الناشئین والتي  یعمل فیها المدرب على تنمیة وتدریب مرحلة انتقالیة من
ات الخططیة لتكوین فكر خططي ناضجالالعب على اكتساب الخبرات والمعلوم
ومرحلة االحتراف( المستوى العالي)، والتي یجب أن یكون الالعب فیها محسن 
للتفكیر والتصرف الخططي في مختلف الوضعیات التي تصادفه أثناء اللعب أو 
وصل لآللیة في األداء الخططي.أن الالعبقولبعبارة أخرى یمكن ال
ان لألندیة األولى باعتبار یعتبرون خز (عینة الدراسة)كما أن العبي الفرق المختارة
ضل الفرق في والیة بسكرة.أن هذه الفرق من أف
من الدراسة حول ضرورة اكتساب الجانب النظريویتفق هذا مع ما ذكرنا في 
الالعب للخبرات والمعلومات الخططیة لتنمیة التفكیر الخططي لدیه حیث" تعتبر 
یة التي اكتسبها الالعب الخبرات السابقة من معارف ومعلومات وقدرات خطط
الریاضي أثناء عملیات التعلم الحركي وأثناء إشراكه في المنافسات الریاضیة لتطبیق 
ما تعلمه واكتسبه من أهم العوامل التي تعمل على التوجیه الصحیح للتفكیر 
، ویضیف وفي نفس السیاق )89، ص2002(محمد حسن عالوي، الخططي لالعب" 
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في استخدام التدرج التعلیمي الذي "شوتكا"قال عن نحسن عالوينفس الكاتب 
یضمن للفرد (الالعب) اكتساب المعارف والمعلومات الخططیة والقدرة على األداء 
یمكن الرجوع للجانب النظري من () مراحل 4األولي لخطط اللعب وذلك عبر أربع (
الدراسة، التفكیر الخططي في الهجوم).
محمد شوقي كشك ویعزز الباحث تفسیره لهذه النتیجة حیث یتفق مع ما أشار إلیه 
، في دراستهم، في أن اكتساب العب كرة القدم للمعلومات والمعارف 2017وآخرون
كاف یمكن الالعب من حسن رالمتعلقة بطبیعة النشاط وزیادة القدرة على التفكیر بقد
محمد شوقي ختلف المواقف المتعددة والمتغیرة (التصرف واتخاذ القرار المناسب في م
وآخروننبیل منصوريكما أن أهم ما أوصت به دراسة كل من ، )87، ص2017وآخرون، 
التأكید على هو" 2006، طبیل، مكي محمودالراوي، وكذا دراسة كل من 2017
ضرورة تطویر خبرة العبي كرة القدم بالتدریب النظري والعملي، فالمعارف 
والشرح والتحلیل للمواقف الخططیة واستیعابها بوالمعلومات التي یكتسبها الالع
نظریا وتطبیقیا تساهم في اكتساب الالعبین خبرات ومعارف خططیة جدیدة تؤهلهم 
)233، ص 2006،، طبیل، مكي محمودالراويللعب بنجاح" (
یهدف بال ویضیف الباحث ففضال عن أن اإلعداد الخططي في الهجوم والذي
شك إلى تحقیق الفوز بالمباریات فان امتالك الالعبین لمستوى تفكیر خططي عالي 
في الهجوم یمكنهم أیضا من حل وأداء واجباتهم الخططیة فوق المیدان بكل سهولة 
ویسر، كما یساهم وبدرجة كبیرة في تحقیق الفوز في المباریات، ومن ناحیة أخرى 
تویات التفكیر والتصرف الخططي في الهجوم عند یساعد المدربین على تحدید مس
العبیهم  ومحاولة تطویره من خالل وضع البرامج التدریبیة المناسبة لذلك، ویتفق 
من أجل أن یستطیع الریاضي حل الواجبات "الجانب النظريهذا مع ما ذكرنا في 
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جب التكتیكیة ومن أجل أن یكون تفكیره الخططي على مستوى عالي من التطور ی
، في كل األحوال هنالك نواحي یجب أن تبین لالعبین .......العمل على........
من أجل تحسین تفكیرهم الخططي وتنفیذه في المباریات، على المدرب أن یشجع 
عملیة النقد االیجابي لالعبین وتشجیعهم علیه ألن في النهایة هو لمصلحة الفریق.
)123، ص2015(أحمد عریبي عوده، 
عبد الرحمان عالء الوتدمع دراسة كل من أیضا ق نتائج هذه الدراسة وتتف
، حیث توصل إلى أن مستوى التفكیر الخططي الهجومي العام لدى العبي 2011
، كما اتفقت مع نتائج متوسطأندیة المحترفین لكرة القدم بالضفة الغربیة جاء بمستوى
، والذي توصل هو األخر إلى أن مستوى 2006ناصیف محمود حسن، دراسة 
.متوسطالتفكیر الخططي عند العبي كرة الید كان 
حیث في دراستهبن لكحل منصور عما توصل إلیه الدراسةوتختلف نتائج هذه 
انخفاض ، الخططي أثناء التحركات في الهجومانخفاض مستوى التفكیر توصل إلى 
انخفاض مستوى التفكیر ،اللعب الهجومیةمستوى التفكیر الخططي أثناء تنفیذ خطط 
.سنة18الخططي لالعبین الناشئین دون 
مستوى وبناءا على ماسبق یرى الباحث أن الفرضیة الجزئیة األولى القائلة بأن 
بسكرة ألندیةسنة 19التفكیر الخططي العام في الهجوم عند العبي كرة القدم تحت 
.( مستوى متوسط) قد تحققت
2ة وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة:_ مناقش
بین هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا في الفرضیة الجزئیة الثانیة افترضنا أن 
.في كرة القدمالدحرجةمستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة 
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ارتباط معنوي من خالل نتائج المعالجة اإلحصائیة للدراسة تبین أنه هناك عالقة
بقیمة الخططي في الهجوم ومهارة الدحرجة في كرة القدممستوى التفكیر عكسي بین 
.)-0.96(قدرها
لمعرفة والتفكیر الخططيلویعزو الباحث هذه النتیجة إلى امتالك الالعبین 
ومستوى، وهذا ال یكون إال بفكرأداء الدحرجة بصفة آلیةمن مالذي یمكنهالهجومي
، فاستخدام الدحرجة یعد وسیلة للوصول إلى غایة معینة یبتغیها خططي ناضج
الالعب، وهنا على الالعب أن یفكر وبطریقة فعالة في عمل دحرجة تمكنه من 
التقدم والبحث عن ثغرات ومساحات خالیة تسمح له بأداء تمریرات أو تسدیدات وهذا 
یك الحدیث بكرة القدم الذي یؤكد وفي التكت"یوسف الزم كماشما یتفق مع ما ذكره 
على زیادة عدد المدافعین فان األمر یتطلب أن یتمتع الالعب بإمكانات عالیة ومتقنة 
للدحرجة بالكرة والسیطرة علیها للتخلص من مدافعي الفریق المنافس واالختراق 
السریع نحو مرمى الفریق الخصم، فضال عن مقدرة الالعب الفنیة ومعرفته الخططیة 
ي اختیار الوقت المناسب للقیام بالدحرجة والتي لها الدور الكبیر في استخدام ف
مواقف اللعب التي تتطلب الدحرجة في المساحات الخالیة من الملعب، وفي كل 
(یوسف كماش، "خطط اللعب الهجومیةاألحوال فانه یجب أن تخدم الدحرجة بالكرة 
.)70، ص2016
ى أنه كلما كان مستوى التفكیر الخططي في وفي هذا الصدد یؤكد الباحث عل
كلما كان أدائهم لمهارة الدحرجة بصورة آلیة، وبالتالي ،الهجوم عند الالعبین عالي
یفسر النتیجة السلبیة لهذه العالقة أي أنه كلما االختصار في زمن األداء وهو ما
.كان أداء مهارة الدحرجة بسرعة كلما نقص زمن األداء
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وبالرجوع للجانب النظري فیتفق الباحث مع العدید من الباحثین والمدربین الذین 
أشاروا على أن هناك عالقة بین خطط اللعب والمهارات األساسیة في كرة القدم 
" أن المهارات األساسیة في كرة القدم هي عماد مفتي إبراهیم فعن بصفة عامة 
همة تنفیذ الخطط صعبة، فهي الوسیلة األداء وبدون إجادتها بدرجة عالیة تصبح م
بین إجادة ارتباطیه ایجابیةعالقةالوحیدة لتعامل الالعب مع الكرة، إذ هناك 
المهارات األساسیة وارتفاع مستوى األداء الخططي وان إتقان أداء المهارات األساسیة 
تي مف.(في جزئیات المهارةدون تفكیریجعل الالعب یصل إلى تنفیذها بصورة ألیه 
المهارات األساسیة عنصر ،(كما یمكن الرجوع للجانب النظري).38، ص1999إبراهیم، 
العالقة بین التكنیك والتكتیك(الخطط).
، والذي 1998سلیمان حسین رضا إبراهیم دراسة وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 
البحثداللة إحصائیة بین متغیرات توصل إلى وجود عالقة ارتباطیه طردیة ذات 
التفكیر الخططي وفعالیة األداء المهاري، منها(الجري بالكرة).
عمروا محمد عبد المجید لبیب، هذه الدراسة عما توصل إلیه جوتختلف نتائ
عالقة بین مواقف التفكیر الخططي الدفاعیة عن عدم وجودفي دراسته، 2006
المهارات الدفاعیة المختلفة  ووسائل تنفیذ خطط اللعب الدفاعیة، والذي بدوره تناول 
ویفضل االبتعاد والتي تطرقنا في الجانب النظري إلى خطورة أدائها في الدفاع....."
عن هذه المهارة ( الدحرجة) في حالة الدفاع إال إذا تأكد الالعب من نجاحها بنسبة 
. ولهذا یفسر الباحث عدم وجود عالقة )70، ص2016یوسف الزم كماش، كبیرة...."( 
ارتباطیه بینها وبین مواقف التفكیر الخططي الدفاعي، أي أن أغلب العبي الدفاع 
یعملون على تجنب أداء مهارة الدحرجة في منطقة الدفاع.
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وكتعقیب على هذا االختالف یرى الباحث أن مهارة الدحرجة من المهارات المهمة 
وهذا ما یؤكد العالقة والتي یحتاج إلیها الالعب في الهجوم أكثر منها في الدفاع، 
االرتباطیة التي توصل إلیها الباحث بین كل من مهارة الدحرجة ومستوى التفكیر 
الخططي في الهجوم.
هناك عالقة وبناءا على ما سبق یرى الباحث أن الفرضیة الجزئیة الثانیة القائلة أن 
في لدحرجةابین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة ارتباطیه دالة إحصائیا 
قد تحققت.كرة القدم
3_:مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة االثالثة
بین هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا في الفرضیة الجزئیة الثالثة افترضنا أن 
.في كرة القدمالتمریر(المناولة)مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة 
معنوي ارتباط من خالل نتائج المعالجة اإلحصائیة للدراسة تبین أنه هناك عالقة
في كرة التمریر(المناولة)الخططي في الهجوم ومهارة مستوى التفكیر بین طردي 
).0.86بقیمة(القدم
ویعزو الباحث هذه النتیجة ألهمیة مهارة التمریر(المناولة) في كرة القدم خاصة في 
"یعتبر التمریر الجانب النظري الهجوم وأثناء تنفیذ خطط اللعب، وكما ذكرنا في 
(المناولة) من أكثر المهارات األساسیة استخداما في كرة القدم حیث تستخدم هذه 
والفریق الذي یجید هذه المهارة یستطیع وبدرجة كبیرة المهارة وبكثرة في المباریات، 
( مشعل عدي النمري، ".من أداء واجباته الدفاعیة والهجومیة في الملعب وبشكل سلیم
).222، ص2013
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والتمریر في حد ذاته وسیلة "أیضامفتي إبراهیم ویتفق الباحث مع أشار إلیه 
منطقة الكرة فعندما یتبادل الالعبون إلخفاء تحركات معینة في منطقة أخرى غیر
التمریر فان محور اهتمام الفریق المنافس ینتقل مع الكرة من العب إلى أخر وعلى 
هذا یعتبر التمریر عصب اللعب الهجومي، ویمكن تشبیه التمریر بالخیط غیر المرئي 
).133، ص 1994(مفتي إبراهیم، الذي یربط بین أفراد الفریق الواحد عند الهجوم".
ومن خالل ما تم عرضه وكتعقیب على ما ذكرنا سابقا أن التفكیر الخططي في 
الهجوم عند العب كرة القدم مرهون بتفكیره في كیفیة إیجاد الحلول أثناء التحرك في 
والصورة التالیة توضح ذلك:الملعب
)2020_07_18مؤسسة الجمال للتسویق الریاضي بتاریخ: (المصدر: من صفحة
الباحث أن هذه النتیجة والتي تشیر إلى العالقة بین كل من مستوى ویضیف
التفكیر الخططي عند الالعب ومهارة التمریر (المناولة) تعد طبیعیة باعتبار أن 
أحمد عطیةالتمریر من أهم المهارات في تنفیذ الخطط الهجومیة، وهذا ما یؤكده 
الخططي فهو یكسب المهاجمین مساحة "یعتبر التمریر لألمام هو مفتاح التمریر 
للتحرك لألمام باإلضافة إلى أنه یساعد على التخلص من الكثیر من المدافعین"..
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"والتمریر من ویضیف ابراهیم شعالن، ومحمد العفیفي ).59، ص2014(أحمد عطیة فتحي، 
العوامل التي تساعد على السیطرة على مجریات اللعب كذلك تساعد على تنفیذ 
الخطط الهجومیة المختلفة، وكذلك الدفاعیة رغم أن الكثیر من العلماء ال یؤیدون 
االعتماد علیها بكثرة في الدفاع إال إذا كانت التمریرة مضمونة بنسبة كبیرة كما أن 
(شعالن التمریر یكسب الالعب الثقة بالنفس وتزعزع ثقة الفریق المنافس في نفسه".
.)25، ص2001إبراهیم، محمد العفیفي، 
والذي ،1998سلیمان حسین رضا إبراهیم دراسة وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 
توصل إلى وجود عالقة ارتباطیه طردیة ذات داللة إحصائیة بین متغیرات البحث، 
التفكیر الخططي وفعالیة األداء المهاري، والتي من ضمنها التمریر(المناولة)، وكذا 
لوجود عالقة والذي توصل هو األخر، 2003القادرمحمود سعد الدین عبد دراسة 
دالة إحصائیا بین درجات الالعبین في وسائل تنفیذ خطط اللعب الهجومیة للتفكیر 
الخططي.
2006عمروا محمد عبد المجید لبیب،وتختلف نتائج هذه الدراسة عن نتائج دراسة 
ووسائل تنفیذ خطط عالقة بین مواقف التفكیر الخططي الدفاعیة عن عدم وجود
اللعب الدفاعیة.
هناك عالقة وبناءا على ماسبق یرى الباحث أن الفرضیة الجزئیة الثالثة القائلة 
بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة ارتباطیه دالة إحصائیا 
قد تحققت.في كرة القدمالتمریر(المناولة)
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4_ الرابعة:مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة
بین هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا في الفرضیة الجزئیة الرابعة افترضنا أن 
.في كرة القدمالتهدیفمستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة 
معنوي ارتباط من خالل نتائج المعالجة اإلحصائیة للدراسة تبین أنه هناك عالقة
في كرة القدمالتهدیفجوم ومهارة الخططي في الهمستوى التفكیر بین طردي 
).0.89بقیمة(
أهمیة مهارة التهدیف باعتبار أنها مهارة حاسمة إلىویعزوا الباحث هذه النتیجة 
ویجب على الالعب أن یمتلك قدرات فكریة وخططیة تمكنه من أداء هذه المهارة في 
الوقت المناسب وفي المكان المناسب.
اإلطار وعلى هذا األساس یعزز الباحث تفسیره لهذه النتیجة من خالل أدبیات 
حیث: "یعد التهدیف من أهم مهارات كرة القدم وعن طریقه تحسم نتائج النظري
المباریات سواء أكانت من الكرات الثابتة أم المتحركة، فهو أهم أجزاء اللعب 
)20ص،2000صالح راضي أمیش، (، وأحد أساسیات اللعبة على اإلطالق".الهجومي
"یعد التهدیف من المهارات األساسیة في كرة القدم، وعن موفق أسعدویضیف 
طریقه یمكن حسم نتائج المنافسات الن كل ما یقوم به الالعبون یتجه صوب هدف 
واحد وهو خلق فرص مناسبة وحقیقیة للتهدیف، إذ یعد التهدیف أیضا إحدى وسائل 
(موفق ذي یتسلح به الالعب لتحقیق هدف في مرمى الفریق اآلخر".الهجوم الفردي ال
)105، ص2014أسعد محمود 
ومن خالل ما تم عرضه وكتعقیب على ما ذكرنا سابقا فیرى الباحث أن هذه 
العالقة بین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة التهدیف عند العبي كرة 
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أنه كلما كان الالعب یمتلك مستوى تفكیر خططي عالي رالقدم تعد طبیعیة باعتبا
في الهجوم كلما مكنه ذلك من أداء مهارة التهدیف في الوقت المناسب والمكان 
المناسب، وهذا بالتأكید بعد الخبرة التي اكتسبها الالعب خالل مساره التدریبي، وهذا 
والالعب الممتاز هو الذي ...."فرات جبار وخورشید الزهاويما أشار إلیه كل من 
یكون تصرفه ایجابیا داخل منطقة جزاء المنافس أو بالقرب منها، أي یحاول دائما 
البحث عن الفرصة المناسبة للتهدیف على المرمى في حدود هذه المنطقة. وكلما 
ازدادت خبرة الالعب كلما استطاع أن یصوب إلى المرمى في المكان المناسب 
لمواقف في كرة القدم تتطلب السیطرة علیها حتى یكون التصرف وبالقوة المناسبة فا
فرات جبار، (أدق واسلم فاللعب السریع دون مراعاة الدقة یؤذي إلى فقدان الكرة."
.)207، ص2011خورشید الزهاوي، 
محمود سعد الدین عبد دراسةوتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من 
ر لوجود عالقة دالة إحصائیا بین درجات الذي توصل هو األخ،2003القادر
رضا الالعبین في وسائل تنفیذ خطط اللعب الهجومیة للتفكیر الخططي ودراسة
والذي توصل إلى وجود عالقة ارتباطیه طردیة ذات ،1998سلیمان حسین إبراهیم 
ء المهاري، والتي داللة إحصائیة بین متغیرات البحث، التفكیر الخططي وفعالیة األدا
هدیف. ن ضمنها التم
والذي 2005بن لكحل منصور هذه الدراسة عن دراسة كلمن جوتختلف نتائ
أن معظم اإلجابات الخاصة باختبار المواقف الخططیة لقیاس التفكیر إلىتوصل 
الخططي الخاص بوسائل تنفیذ خطط اللعب الهجومیة كانت محصورة بین الضعیف 
ودون المتوسط.
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هناك عالقة وبناءا على ماسبق یرى الباحث أن الفرضیة الجزئیة الرابعة القائلة 
في التهدیفبین مستوى التفكیر الخططي في الهجوم ومهارة ارتباطیه دالة إحصائیا 
.قد تحققتكرة القدم




من خالل مناقشة وتفسیر نتائج الدراسة وربطها مع ما تم التطرق إلیه في 
اإلطار النظري ومقارنته مع مختلف الدراسات واألبحاث السابقة ذات الصلة 
بالموضوع نالحظ تحقق جل الفرضیات الجزئیة، حیث توصل الباحث لوجود عالقة 
ض المهارات األساسیة ي الهجوم وبعدالة إحصائیا بین مستوى التفكیر الخططي ف





استنادا إلى ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، ومن خالل عرض ومناقشة فرضیات 
الدراسة یمكن استخالص النتائج العامة التالیة:
U19)سنة (19تحت _ مستوى التفكیر الخططي في الهجوم عند العبي كرة القدم 
بسكرة كان في المستوى المتوسط.ألندیة
هناك عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا بین كل من مستوى التفكیر الخططي في _
سنة.19بسكرة تحت ألندیةبالكرة عند العبي كرة القدم ةالهجوم وبین مهارة الدحرج
التفكیر الخططي في الهجوم _ هناك عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین كل من مستوى 
19بسكرة تحت ألندیةعند العبي كرة القدمةوبین مهارة التمریر ( المناولة) بالكر 
سنة.
_ هناك عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین كل من مستوى التفكیر الخططي في الهجوم 
سنة.19بسكرة تحت ألندیةوبین مهارة التهدیف بالكرة عند العبي كرة القدم 
6_ :التوصیات
_ تنمیة وتطویر النزعة الهجومیة لدى الالعبین للمساعدة في ابتكار الحلول وحسن 
من أجل ،التصرف والتفكیر في اتخاذ القرارات السریعة والناجحة للمواقف الهجومیة
.فسات كرة القدمتحقیق الفوز في منا
المهاریة والخططیة والعمل م المدربین أكثر بمعرفة مستویات العبیهماهتماضرورة_
على الربط بین اإلعداد المهاري والخططي لتكوین فكر خططي لدى الالعبین.
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_ االهتمام بتنمیة المعلومات والمعارف الخططیة والقدرة على تحلیل المباریات 
لدى الالعبین خاصة عند الناشئین.ومواقف اللعب
من خالل ،في المقیاس عملیا_ إمكانیة استخدام المواقف الخططیة الهجومیة 
التطبیق الفعلي لها على المیدان. 
_ عقد ملتقیات وأیام دراسیة للتعریف أكثر بأهمیة قیاس مستوى التفكیر الخططي
لدى الالعبین.
دراسات وبحوث مشابهة في مناطق مختلفة من الملعب (وسط، دفاع).إجراء_
الخاتمة.
خاتمة:
في ختام دراستنا نؤكد على أن موضوع التفكیر الخططي قد أخد نصیب من 
الدراسات والبحوث العلمیة في عدة مجاالت وعدة فعالیات ومنافسات ریاضیة.
ومن خالل احتكاك الباحث مع بعض المدربین ومن خالل الدراسة االستطالعیة 
التي قام بها، الحظ أن هذا الموضوع أكادیمي أكثر منه منهجي ومیداني، لذلك كان 
على الباحث التعریف أكثر بهذا الموضوع من خالل ربطه بمتغیر اخر ( المهارات 
اسة: مستوى التفكیر الخططي في الهجوم األساسیة في كرة القدم)، فكان عنوان الدر 
وعالقته ببعض المهارات األساسیة في كرة القدم، وبعد التطبیق الفعلي للدراسة 
میدانیا توصل الباحث لوجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین كل من مستوى التفكیر 
الخططي في الهجوم والمهارات األساسیة في كرة القدم.
بأن الالعب الذي یحسن التفكیر في المواقف الخططیة وفي الختام یمكن القول 
یحسن التصرف بأداء المهارة المناسبة وفي الوقت والمكان المناسب، وفي كرة القدم 
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الدحرجة Pearson Correlation 1 ,761*
Sig. (2-tailed) ,017
N 9 9
2الدحرجة Pearson Correlation ,761* 1
Sig. (2-tailed) ,017
N 9 9
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Correlations
التمریر 2التمریر
التمریر Pearson Correlation 1 ,744*
Sig. (2-tailed) ,022
N 9 9
2التمریر Pearson Correlation ,744* 1
Sig. (2-tailed) ,022
N 9 9
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Correlations
التھدیف 2التھدیف
التھدیف Pearson Correlation 1 ,750*
Sig. (2-tailed) ,020
N 9 9
2التھدیف Pearson Correlation ,750* 1
Sig. (2-tailed) ,020
N 9 9
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Correlations
1التفكیر 2التفكیر
1التفكیر Pearson Correlation 1 ,799**
Sig. (2-tailed) ,010
N 9 9
2التفكیر Pearson Correlation ,799** 1
Sig. (2-tailed) ,010
N 9 9







Items N of Items
,092 ,094 47
Descriptive Statistics
N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
1الموقف 42 3 1 4 2,48 ,804 ,646
2الموقف 42 3 1 4 2,40 ,767 ,588
3الموقف 42 3 1 4 2,40 ,734 ,539
4الموقف 42 3 1 4 2,43 ,737 ,544
5الموقف 42 3 1 4 2,48 ,707 ,499
6الموقف 42 3 1 4 2,50 ,672 ,451
7الموقف 42 3 1 4 2,43 ,831 ,690
8الموقف 42 3 1 4 2,52 ,707 ,499
9الموقف 42 3 1 4 2,38 ,764 ,583
10الموقف 42 3 1 4 2,52 ,773 ,597
11الموقف 42 3 1 4 2,45 ,739 ,546
12الموقف 42 3 1 4 2,45 ,670 ,449
13الموقف 42 3 1 4 2,48 ,740 ,548
14الموقف 42 3 1 4 2,43 ,668 ,446
15الموقف 42 3 1 4 2,40 ,767 ,588
16الموقف 42 3 1 4 2,48 ,740 ,548
17الموقف 42 3,0 1,0 4,0 2,500 ,6344 ,402
18الموقف 42 3 1 4 2,57 ,590 ,348
19الموقف 42 3 1 4 2,52 ,707 ,499
20الموقف 42 3 1 4 2,50 ,634 ,402
21الموقف 42 3 1 4 2,43 ,630 ,397
22الموقف 42 3 1 4 2,45 ,803 ,644
23الموقف 42 3 1 4 2,45 ,772 ,595
24الموقف 42 3 1 4 2,60 ,701 ,491
25الموقف 42 3 1 4 2,43 ,703 ,495
26الموقف 42 2 1 3 2,29 ,708 ,502
27الموقف 42 3 1 4 2,21 ,842 ,709
28الموقف 42 3 1 4 2,26 ,767 ,588
29الموقف 42 3 1 4 2,31 ,715 ,512
30الموقف 42 3 1 4 2,24 ,850 ,722
31الموقف 42 3 1 4 2,02 ,841 ,707
32الموقف 42 2 1 3 2,40 ,627 ,393
33الموقف 42 3 1 4 2,29 ,805 ,648
34الموقف 42 3 1 4 2,36 ,656 ,430
35الموقف 42 2 1 3 2,40 ,665 ,442
36الموقف 42 2 1 3 2,40 ,665 ,442
37الموقف 42 3 1 4 2,38 ,697 ,485
38الموقف 42 3 1 4 2,40 ,701 ,491
39الموقف 42 3 1 4 2,43 ,770 ,592
40الموقف 42 3 1 4 2,43 ,703 ,495
41الموقف 42 3 1 4 2,31 ,811 ,658
42الموقف 42 3 1 4 2,45 ,705 ,498
43الموقف 42 3 1 4 2,33 ,754 ,569
44الموقف 42 3 1 4 2,43 ,668 ,446
45الموقف 42 3 1 4 2,45 ,739 ,546
46الموقف 42 2 1 3 2,24 ,759 ,576
47الموقف 42 3 1 4 2,52 ,671 ,451
Valid N (listwise) 42






















































Titel of the study : The level of schemed thinking in attack
and their relationship with some basic skills in football
game.

01_Abstract :The study aims to know the attecked schematic
thinking level and its relation with some basic skills in footbal
like (rolling , scoring and handling), this study is conducted on
sample U19 football players in Biskra consist of (42), The
researcher used the descriptive and relational analytical
approach, he also used the offensive schematic thinking scale
and skill tests, after statistical processing, it is found that : the
football players of the sample have an average level of attacked
schematic thinking , and There is also a statistically significant
relationship between each of the schematic thinking in the attack
and the basic skills separately
Key word :The level of schematic thinking, attack, football’s basic
skills.
02_indroduction and problem of study :
Thinking has an important role in the player's performance during the
match. Through it, the player can perceive the multiple situations during
the match and then analyze it, and this is followed by the planned
response to these situations, and the changing situations in the football
match require the player's thinking speed to make the necessary
decisions, and the validity of these decisions depends on The player's
previous experiences and the intensity of his attention focused on what is
happening on the stadium. (Hanafi Mokhtar, 1977, p.278)
In the case of attack and the ball in the player's possession, he is required
to act wisely and intelligently and think well before he acts, as the
absence of the ability to properly think and perceive situations and read
the course of the game of the player, his behavior will be wrong and thus
wasting the team's opportunity to reach the opponent's goal.
Many agree that basic skills are the means of implementing play plans,
each plan or situation requires one basic skill or more to implement it, so
mastering basic skills is necessary and important for the success of plans,
and play plans are the selection of specific movement skills in a specific
situation, with the benefit of the processes of thinking, remembering and
perception (Hilal Al-Jizawi, 2016, p.16).So, is there a statistically
significant correlation between the level of tactical thinking in attack and
some basic skills in football?
03_Partial question :
- What is the tactical thinking’s general level in attack of football players
under 19 years old in Biskra?
- Is there a statistically significant relationship between the level of
tactical thinking in attack and the rolling skill of football players under
19 years old?
- Is there a statistically significant relationship between the level of
tactical thinking in attack and passing skill of football players under 19
years old?
- Is there a statistically significant relationship between the level of
tactical thinking in attack and the scoring skill of football players under
19 years old?
04_partial hypotheses :
- The general tactical thinking in attacking U19 Biskra players is
average.
- There is a statistically significant relationship between each of the level
of schematic thinking in the attack and the skill of rolling the ball among
the players of the study sample.
- There is a statistically significant relationship between the level of
schematic thinking in the attack and the skill of passing the ball among
the players of the study sample.
_-There is a statistically significant relationship between the level of
planning thinking in the attack and the skill of scoring the ball among the
players of the study sample.
05_objectif of the study:
- Knowing the players' offensive schematic thinking levels to help
coaches codify planning training programs.
- Knowing the relationship between the level of tactical thinking in
attack and some basic skills in football to link the tactical aspect and
skills during training.
06_the importance of the study:
- The importance of studying planning thinking in the attack because of
its practical importance, and the presence of multiple playing situations
that the player is exposed to during matches that require him to make
quick decisions and implement them through choosing the best solutions.
- The importance of developing the offensive tendency of the players to
help devise solutions and make quick and successful decisions for
offensive positions to ensure victory in football matches.
- Studying the importance of planning thinking and its relationship to
some basic skills in football, whether during training or in competitions,
which helps to link the skill side with the linear aspect more.
